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Mukaddes topraklar Yahudilik ve İslam için önemini ve güncelliğini korumaktadır. 
Tezimizde Yahudilik ve İslam’ın bu konu hakkındaki bakışını ortaya koymaya 
çalıştık.  
 
Yahudilik ve İslam, seçilmişlik düşüncesinden ve vadedilen bir topraktan bahseder. 
Yahudilik konuya karşılıksız bir bağış ve ne olursa olsun bozulmayan bir sözleşme 
gözüyle bakmaktadır. İslam ise seçimin şarta bağlı olarak gerçekleştiğini ve şart 
yerine geldiği müddetçe vaadin yerine getirileceğini bildirmektedir. Yahudilik bu 
toprakların kendi hakları olduğu iddiasında bulunup bütün ilke ve kurallarını bu 
topraklara göre düzenlemektedir. İslam ise seçilmişliğin bir devir-teslim süreci 
olduğunu, Yahudilerden önce de başka toplumların seçilerek karşılıklı anlaşmalar 
yapıldığını, şimdi de bu hakkın Yahudilerden alınıp Müslümanlara verildiğini ifade 
eder.      
 
Bu toprakların özel bir statüsünün olmadığı, toprağı önemli yapanın üzerindeki insan 
olduğu bildirilir. Önemli olan rahat ve huzurlu bir toprak parçasında din ve kültürü 
devam ettirebilmektir. Ondan dolayıdır ki Hz. Yakup kutsal toprakları bırakıp Mısır’a 
gitmiş ve Hz. Peygamber Mukaddes Belde Mekke’den ayrılıp Medine’ye hicret 
etmek zorunda kalmıştır. Bu topraklarla anlatılmak istenen şey şudur: Dinlerini huzur 
içinde yaşayabilecekleri, kendi kendilerinin egemenleri olacakları bir toprak 
parçasında hükümranlık sürmek. Kuran’ın bu konuya değinmesini ise bir tescil 
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The Holy Lands maintain their importance and keep up-to-date both for Judaism and 
Islam. In our thesis, we have tried to reveal the points of view of Judaism and Islam 
to this issue.   
Judaism and Islam make reference to a thought of “being chosen” and a promised 
land. Judaism  regards the issue as an outright and a lasting covenant at all events  
while Islam acknowledges that the choice actualization is subject to a stipulation and 
the promise is consummated as long as the stipulation is met.   Judaism claims that 
those lands belong to them, and according to this, they establish principles and rules. 
However, Islam claims that being chosen is a handover process; that any other 
societies were also chosen and some covenants were concluded before Judaism; and 
that the Muslims have now been chosen and this rights has been taken from the Jews 
and given to the Muslims.    
It is acknowledged that those lands do not have any special status and that it is 
human being who live on those lands make them important. What important is to 
maintain the religion and culture on a comfortable and peaceful land. That is the 
reason why Jacob left the Holy Lands and went to Egypt; and Mohammed had to 
leave the Holy Macca and migrate to Madinah. Referring to those lands means: to 
reign on a land where they can live their religion in peace and perform self-
governance. The fact that the Koran touch on this subject should not be considered 
as an approval but as a correcting a misunderstanding.   
 




Arz-ı Mev‟ud, Ortadoğu topraklarını ifade eden ve ilahi menĢeli dinlerin kurum ve 
kurallarında önemli bir yer teĢkil eden bir kavramdır. Bu özelliklerinden dolayı da 
önemini koruyacaktır. Çünkü bu topraklara bir mana atfedilmiĢ ve uygulamalar da bu 
doğrultuda sistemleĢtirilmiĢtir. Biz tezimizde Yahudilik ve Ġslam‟ın konuya bakıĢını 
irdelemeye çalıĢacağız.  
Arz-ı Mev‟ud Yahudilik için olmazsa olmaz bir konudur. Neredeyse bütün bir din bu 
fikir üzerine bina edilmiĢtir. Tevrat ilk bölümlerinden itibaren topraktan bahsetmekte 
ve Yahudilik için toprak fikrinin önemine değinmektedir. Arz-ı Mev‟ud bir ahdin 
neticesi olarak görülmekte ve yapılan ahit de ilelebet devam eden bir durummuĢ gibi 
algılanmaktadır.  
Tevrat‟ta Arz-ı Mev‟ud‟un Hz. Ġbrahim‟e, Ġshak‟a, Yakub‟a ve daha sonrasında 
Musa, YeĢu, Davut ve Süleyman‟a va‟dedildiği anlatılmaktadır. Bu vaat Tevrat‟ta iki 
farklı görünüm arz etmektedir. Bir tarafta bu ahdin karĢılıksız olduğu, bir baĢka yerde 
ise bunun karĢılığında bazı emir ve yasakların verildiği belirtilmektedir. Çekilen her 
türlü sıkıntı ve sürgün, bu ahdin yerine getirilmemesinin bir sonucu olarak görülmüĢ 
ve devamında da emirlere uyulmuĢ olmak topraklara geri dönmeyi ve kutsanmayı 
gerçekleĢtirmiĢtir.  
Farklı kültür, gelenek ve göreneklerle karĢılaĢılması din ve fikirler üzerinde doğal 
olarak çeĢitli etkilerde bulunmuĢtur. Bazı dönemlerde bu topraklarda yaĢamanın farz 
olduğu dile getirilirken, baĢka bir dönemde o kadar da gerekli olmadığı düĢünülmüĢ, 
bir baĢka dönemde ise bu fikrin hiçbir mana ifade etmediği dile getirilmiĢ ve bugün 
için de bir geçerliliğinin olmadığı söylenilmiĢtir. Siyonizm‟le de bu topraklarda laik 
ama din adamlarının deyimiyle Tanrı‟nın planının bir parçası olan bir devlet 
kurulmuĢtur.  
Kudüs ve Süleyman mabedinin yıkılması Yahudiliğin köĢe taĢlarından birini 
meydana getirmiĢtir. Din bir bakıma yeniden inĢa edilmiĢtir. Babil sürgününe 
Yahudiliğin din olarak yeniden ortaya çıkıĢı gözüyle bakılmaktadır. Sürgünle birlikte 
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bu yere olan özlem her türlü uygulamaya yansıtılmıĢtır. Gerek günlük hayattaki 
uygulamalarda gerekse ibadetlerde hep bu özlemin ifadesi görülebilmektedir. 
Dualarda “Gelecek sene Yeruşalayim‟de” ifadesi buna verilebilecek örneklerden 
sadece bir tanesidir.  
Ġslam‟ın kitabı Kuran‟ı Kerim ise konuya bir devir-teslim süreci olarak bakmakta ve 
dönem dönem toplulukların belli Ģartlar karĢılığında imtihana çekildiğini 
bildirmektedir. Ġsrail oğullarının seçimi ve kendilerine yapılan toprak vaadi de bu 
noktada ele alınması gereken bir konudur. Kuran bu toprakların Arz-ı Mukaddes, yani 
temiz, güzel topraklar olduğunu ifade etmiĢ, bu toprakların da teslim olan, emre itaat 
eden o insanlara verildiğini bildirmiĢtir. Emre itaat istenilmekte ve her türlü isyan bir 
ceza ile karĢılık görmektedir. Kuran bu toprakların nerede olduğunu sınırlarının hangi 
toprakları kapsadığı konusunda ise herhangi bir bilgi vermemektedir. Tefsirlerde ise 
çeĢitli yer isimlerinden bahsedilmekte ama kesin bir yer zikretmemenin daha makul 
olduğu da belirtilmektedir.  
Tabi ki verilen bu toprak vaadinin hangi konum ve koĢullarda olduğu sorusu da bir 
baĢka önemli konudur. Bu toprak vaadi dönem Ģartlarında her topluma yapılan bir 
vaattir. Allah her toplumu belli Ģartlarla imtihan etmiĢ ve ahde uydukları müddetçe de 
söz yerine getirilmiĢtir. Toprak, diğer topraklardan daha önde olan, daha farklı 
özelikleri olan bir toprak değil; rahat ve huzur içinde yaĢayabilecekleri, kendilerinin 
egemen oldukları her hangi bir toprak parçasıdır. Yoksa yeryüzünün tüm toprakları 
kutsal ve aynı değerde önemlidir.     
Çalışmanın Önemi  
Arz-ı Mev‟ud kavramı ve ifade ettiği manalar bugün dahi önemini devam 
ettirmektedir. Bundan dolayı hemen hemen bütün kitaplarda az da olsa bir takım 
bilgilerin bulunabileceği bir konudur. Ağırlıklı olarak son döneme damgasını da 
vuran Siyonizm fikriyle bağlantılı olarak iĢlenmektedir. Abdurrahman Küçük‟ün 
“Yahudilik‟teki Arz-ı Mev‟ud Anlayışının Boyutları” adlı makalesi dıĢında müstakil 
bir eser bulunmamaktadır. Bu makale de Siyonizm bağlantılı olarak ele alınmıĢtır. 
Yapılan bu eser Arz-ı Mev‟ud düĢüncesinin geçmiĢten günümüze olan sürecini 
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anlatmaktadır. Bu açıdan derli toplu bir bilgi sunmakta ve çeĢitli değerlendirmelerde 
bulunmaktadır. Bu alanda bir boĢluğu dolduracağı ümidindeyiz.          
Çalışmanın Amacı 
Belirttiğimiz gibi bu alanda konu ile doğrudan alakalı müstakil bir eser 
bulunmamaktadır. Dolayısı ile çalıĢmamızın amacı boĢluğu doldurup bu konu ile 
alakalı kapalı hususlara açıklık getirebilmektir. Bunun yanında son zamanlarda 
gündemdeki konulardan biri olan Ġsrail Devleti ve Filistin arasındaki durumların arka 
planında neler olduğunu gözlemleyebilmede de yardımcı olmaktadır.  
Çalışmanın Yöntemi  
Arz-ı Mev‟ud birçok kaynakta malumat bulunabilecek bir konudur. Biz tezimizi 
hazırlarken temel referans olarak Yahudi Kutsal Kitabı Tevrat ve tefsiri mahiyetinde 
bulunan Talmud ve Müslümanların Kutsal kitabı Kuran-ı Kerim ve tefsirlerini aldık. 
Ağırlıklı olarak Yahudi kaynaklarına temas ettik, bazen de Müslümanların Yahudiler 
üzerine yazdığı eserlere müracaat ettik.      
ÇalıĢmamızı hazırlarken bu alanda yazılmıĢ her türlü kitap, ansiklopedi maddesi, tez, 
makale ve yazı‟yı taramıĢ bulunmaktayız. Yahudilik ile ilgili çalıĢmalarıyla tanınan 
Yusuf Besalel‟in Yahudi Ansiklopedisi ve Yahudi Tarihi adlı kitapları konunun 
incelenmesi noktasında yardımcı olmuĢ, Paylaşılamayan Kutsal Topraklar ve İsrail 
adlı kitaptan da oldukça yararlandık. SeçilmiĢlik kavramı ile ilgili olarak da Salime 
Leyla Gürkan‟ın Kuran‟a Göre Seçilmişlik Kavramı ve İsrail oğullarının Seçilmişliği 
Meselesi adlı çalıĢması referanslarımızdan biri olmuĢtur. Cengiz Duman‟ın internette 
bulunan Kutsal Topraklar ile ilgili yazmıĢ olduğu makaleler de bir baĢka dayanak 
noktamızı oluĢturmuĢtur. 
ÇalıĢmamızda Yahudilik ve Ġslam‟ın tarihsel sıralamasını dikkate alarak konuya 
bakıĢını irdelemiĢ ve gerekli yerlerde de Yahudilik ve Ġslam‟ın konuya bakıĢındaki 
farklılıkları karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde sentezleyerek zikrettik. Mümkün mertebe 
dinlerin konuya bakıĢını objektif bir Ģekilde ele almaya çalıĢtık değerlendirme 
kısımlarında da fikirlerimizi beyan ettik. Konunun önemli kısımlarından biri olan 
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toprak vaadinin içeriğini ve ardında yatan gerçekleri de bölüm sonlarında göz önüne 























BÖLÜM 1. YAHUDİLİK’TE ARZ-I MEV’UD ANLAYIŞI 
Yahudilik yaĢayan dinlerin en eskilerinden
1
 ve mensubu da en az olanlarından 
biridir.
2
 Yahudilik üzerine konuĢmak aslında bir din üzerine olduğu kadar bir millet 
ve o milletin tarihi üzerine de konuĢmak demektir.
3
  
Yahudilik, Ġsrail oğulları tarihi içerisinde ortaya çıkmıĢ olan bir dinsel gelenektir. Hz. 
Musa tarafından temsil edilen tevhidi düĢünceyle Filistin-Ürdün‟ün yerel dinsel 
geleneklerinin karıĢtırılması ve sık sık yaĢanan yabancı istilalar ve sürgün olayları 




Yahudilik, vaat edilmiĢ topraklarla özdeĢleĢmiĢ bir millet hayatını, ortak bir inancı, 
dili, edebiyatı, folkloru, kanunu ve sanatı ihtiva eden bir dindir. Bazı Yahudi 
otoritelere göre Yahudilik, Yahudiler tarafından üretilen bir yaĢam tarzı
5
 veya bir 
medeniyettir.
6
   
Yahudiliği diğer dinlerden ayıran en önemli özelliklerden biri ahit
7
 ve seçilmiĢlik 
anlayıĢıdır. Tanrı Hz. Ġbrahim ve soyundan gelenlerle bir ahit yapmıĢ ve sünnet de 
bunun bir alameti sayılmıĢtır.
8
 Diğer bir ahit ise Ġsrail oğulları ile Sina dağında 
gerçekleĢtirilmiĢtir.
9
 Bundan dolayı Yahudiliğe bir ahit dini gözüyle bakılmaktadır.
10
 
Yahudilere göre Tanrı her an onlarla beraberdir. Mısır ÇıkıĢında,
11
 Kutsal topraklara 
                                                 
1
 Ekrem Sarıkçıoğlu, (2004), Dinler Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta, s. 243. 
2
 Günay Tümer, Abdurrahman Küçük (1997), Dinler Tarihi, Ocak Yay. Ankara, s. 204. 
3
 Salime Leyla Gürkan, (2008), Yahudilik, ĠSAM yay. Ġstanbul, s. 9. 
4
 ġinasi Gündüz, (1998), Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi yay. Konya, s. 390.  
5
 Yusuf Besalel, (2002), Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gaz. Bas. ve Yay. Aġ. Ġstanbul,  III, 766. 
6
 Ed. ġinasi Gündüz, (2007), Yaşayan Dünya Dinleri, DĠB. yay. Ankara, s. 207. 
7
 Ahit, iki grup arasında yapılan bir sözleĢme, baĢlangıçta kanla mühürlenen bir senet veya daimi bir 
dini düzenlemeyi ifade eden bir yasa olarak kabul edilmektedir. Bkz: Kaufman Kohler, “Covenant” 
The Jevish Encyclopedia, New York and London, 1903, IV, 318.   
8
 Bkz: Resüllerin ĠĢleri 7/8  
9
 Bkz: Tensiye 5/2, 29/1 
10
 Suna Akkurt, (2006) Tanah‟ta Yahudi Hayatına Yönelik Eleştiriler, Ankara Üniversitesi 
SBE.(BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi) Ankara,  s. 40 
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Yahudiler kitaplarındaki bu tarz ifadelere dayanarak kendilerinin diğer milletlerden 
daha üstün olup Tanrı tarafından seçildiklerine
15
 ve kutsal toprakların da kendilerine 
vaat edildiğine inanmaktadır. Kutsal toprakların, kutsal bir topluluk olma anlayıĢının 
köklerini barındırdığı da görülmektedir.
16
 
1. 1. İbranicede Toprak İçin Kullanılan Kelimeler 
Tevrat‟a bakıldığında ilk cümlesinden itibaren yaratılıĢın anlatıldığı görülür. Gök‟ün 
ve yerin yaratılması, kara ve denizlerin var edilmesi ve her türlü canlının meydana 
gelmesi gibi. Bu bölümlerde toprak birçok kez farklı ifadeler ile ele alınmıĢtır. 
Tanrı‟nın daha ilk adımdan Yahudilerin her hangi bir ibadetinden değil de evrenin 
yaratılmasından bahsederek konuya girmesi Yahudi bilgelere göre evrenin asıl 
sahibinin Tanrı olduğu Ģeklinde yorumlanmıĢtır. Devamında anlatılan toprak ile ilgili 
bölümlerde ise asıl sahip olan Tanrı‟nın bu topraklar üzerinde istediği gibi hüküm 
yetkisine sahip olduğu ve bunun neticesi olarak bu toprakların Yahudilere 
verilmesinden dolayı kimsenin Yahudileri suçlayamayacağı düĢünülmüĢtür.  
Vaat edilen bu toprakların yaratılıĢtan itibaren geçirdiği süreç Tevrat‟ın ilk 
bahislerinden itibaren anlatılmaya baĢlanmıĢtır. Toprak açısından bakıldığında 
Ġbranicede karĢılığı toprak olan pek çok sözcük vardır. En çok kullanılan aynı 
zamanda en anlamlı ve en özgün olanıdır: Eretz. Tekvin kitabının birinci bölümünde 
gök‟ün karĢıtı olan yer anlamında kullanılır ve Tanrı‟nın ilk yaratıcı fiillerinin 
ürünüdür. “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.”
17
 Sonra da denizin karĢıtı olarak 
farklı bir anlamı kuru toprağı yani karayı ifade eder. “Tanrı, “Göğün altındaki sular 
bir yere toplansın ve kuru toprak görünsün” diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana 
                                                 
12
 YeĢu 3/7 
13
 I. Samuel 10/24 
14
 Tanrı‟nın dünyadaki varlığını ifade etmek için ġehina tabiri kullanılır: Bilgeler ġehina terimini, 
Tanrı ve Ġsrail arasındaki iliĢkiyi vurgulamak için kullanırlar; Ģöyle ki ġehina Ġsrail‟le sürgüne gider ve 
günlerin nihayetinde onlarla birlikte dönecektir. Megila 29a, Berahot 6a,  Bkz: Besalel, Yahudilik Ans. 
III, 666.   
15
 Tümer-Küçük, a.g.e. s. 204–205. 
16
 David Fromkin...(ve öte.) (2003) Başlangıçtan Bugüne Ortadoğu'da Tarih ve İnanç, Washington, 
(y.y). s. 178. 
17
 Tekvin 1/1 
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“Kara,” toplanan sulara “Deniz” adını verdi.
18
 Son olarak ekilmemiĢ toprağın 
karĢıtı otları, bitkileri ve ağaçları yetiĢtiren, hayvanların doğumunu ve hayatlarının 
idamesini sağlayan verimli toprağı ifade eder. “Tanrı, “Yeryüzü bitkiler, tohum veren 
otlar ve türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin” diye 
buyurdu ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar ve tohumu 
meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi.”
19
 Tanrı‟nın erkek ve kadına verdiği 
iĢte bu topraktır. “Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” 
dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, 
yeryüzünün tümüne egemen olsun.”
20
 Ġlk baĢta erkek ve kadına verilen bu toprak 
sonrasında özel bir aileye miras edilecek ve onların egemenliğine verilecektir. 
Tekvin‟in ikinci bölümünde ise Tanrı‟nın yarattığı toprak farklı bir açıdan 
değerlendirilmiĢtir. Toprak henüz bir mahsul vermemektedir. Çünkü henüz ne 
yağmur yağdırılmıĢ ne de onu iĢleyecek olan insan yaratılmıĢtır. “Yeryüzünde yabanıl 
bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur 
göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu.”
21
 Ekilmesi gereken toprağın adı 
artık Eretz değil Adoma‟dır.   
Ġbranicede erkek, toz ve toprak manasına gelen Adama‟dan gelir.
22
 Kadına da bu 
sözcüğün cinselleĢtirilmiĢ anlamıyla iĢ, yani erkekten türetilerek, işa(nisa) 
denecektir.
23
 Toprak ile bu akrabalığın anlamlı iliĢkisinin anlatıldığı bir baĢka ifade 






Doğrusu Tanah toprak dıĢında bir Ģeyden söz etmemektedir. Toprak ile insan 
arasındaki iliĢkinin geçmiĢ ve geleceğini, bu toprağın özel bir aileye vaat ediliĢini ve 
                                                 
18
 Tekvin 1/9–10 
19
 Tekvin 1/11–12 
20
 Tekvin 1/26 Bkz: 1/27–30  
21
 Tekvin 2/5 
22
 Benjamin Blech, (2004), Yahudi Tarihi ve Kültürü Çev: Estreya Seval Vali, Gözlem Gaz. Bas ve 
Yay. A.ġ. Ġstanbul, s. 68. 
23
 Tekvin 2/5, 7, 9/15, 23 
24
 Tekvin 1/11-Tekvin 4/25 krĢ. HoĢea 2/23‟te her ikisi birleĢtirilmiĢtir. “Onu ülkede kendim için 
ekeceğim,” (Zeratiha li ba-arets) 
25
 Christophe Attias Jean–Esther Benbassa (2002) Paylaşılamayan Kutsal Topraklar ve İsrail, Çev: 
Nihal Önol, ĠletiĢim Yay. Ġstanbul, s. 21. 
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bu vaadin gerçekleĢmesinin hikâyesi bildirilmektedir.
26
 Bir anlamda, Ġsrail oğullarının 




1. 2. İsrail Oğullarının Seçilmesi ve Ahit 
 Yahudilik‟teki Arz-ı Mev‟ud anlayıĢı her ne kadar bir vaat gibi algılansa da aynı 
zamanda bir ahdi de içinde barındırmaktadır. Bundan dolayı seçilmiĢlik ve ahit 
bağlamında ele alınması gereken bir konudur. Tevrat‟ta çeĢitli biçimlerde ifade 
edildiği üzere, Ġsrail kavminin kutsallık vasfını kazanması, Tanrı‟nın kendilerini seçip 
ahitleĢmesiyle bağlantılı olarak ortaya konmuĢtur: “Siz Tanrınız Rab için kutsal bir 




Ġbranicede “Am Hasagula” kavramıyla ifade edilen seçilmiĢlik inancı Yahudilerin 
diğerlerine olan farklılık ve üstünlüğünü ifade etmektedir.
29
 Bu isim batı dillerine 
Chosen People (seçilmiĢ millet) olarak tercüme edilmiĢtir.
30
 Oxford Üniversitesi 
Ġbrani Dili Profesörü Yahudi Doktor Herbert Levi Ģunları söylemektedir:“Yahudilik 
iki temel üzerine kurulu bulunmaktadır. Onlardan biri de İsrail‟in seçilmiş millet 
olmasıdır”
31
 Haham Cohen ise Dünya insanlarını, Ġsrail ile diğer milletler olarak 
ikiye ayırır ve Ġsrail‟i seçkin bir millet olarak ilan eder.
32
  
SeçilmiĢlik anlayıĢı I. Sürgün‟den sonra keĢfedilmiĢ ve bu olgu Hz. Ġbrahim‟le ilgili 
ahdi de içine alacak Ģekilde Tevrat‟a yansıtılmıĢtır. II. Sürgün sonrası ortaya çıkan 
trajik durum seçilmiĢ millet anlayıĢının güçlenmesine yol açmıĢtır.
33
 Sürgün sonrası 
Ezra ve Nehemya dönemlerinde bir dıĢa kapalılık stratejisi hâkim olmuĢtur.
34
 Onların 
bu uygulamaları Babil‟de yaĢadıkları tecrübelere atıfla açıklanmaya çalıĢılır. 
                                                 
26
 Attias-Benbassa,  a.g.e. s. 20. 
27
 Varol Öztürk, (2010) Eski Ahit ve Kuran Bağlamında Karizmatik Bir Lider Olarak Hz. Musa, On 
Dokuz Mayıs Üniversitesi SBE. (BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi) Samsun, s. 104  
28
 Tesniye 7/6 
29
 Gündüz, a.g.e. s. 227.   
30
 Tolga SavaĢ Altınel, (2002) İslami Kaynaklara Göre Yahudilikte Seçilmişlik,  Marmara Üniversitesi 
S.B.E. (BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Ġstanbul, s. 15.  
31
 Ahmet Çelebi, (1978) Mukayeseli Dinler Açısından Yahudilik, Çev. Ahmet M. Büyükçınar, Ö. Faruk 
Harman, Ġstanbul,  Kalem Yay. s. 211. Bkz: Levililer 20/24–26, Tesniye 7/6–8 
32
 Roger Garaudy, (2005) İsrail Mitler ve Terör, Türkçesi: Cemal Aydın, Pınar yay. Ġstanbul, s. 60.  
33
 KürĢat Demirci, (2005)  Yahudilik ve Dini Çoğulculuk, Ay IĢığı Kitapları, Ġstanbul, s.  28.  
34
 Ezra 10/10–12, Nehemya 13/1, 23–30 
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Yahudiler kendilerini çevre kültürlerden soyutlamak suretiyle varlıklarını devam 
ettirebilmiĢlerdir. Bazı kimseler Ezra ve Nehemya‟nın seçilmiĢ ırk doktrinini 



















 kitaplarında bu 
düĢünceye ait pasajlara rastlamak mümkündür. 
Ġsrail oğullarının seçilmiĢliklerini ifade eden bu ve buna benzer birçok bölüm 
bulunmaktadır. Bu seçilmiĢlik birçok kelime ile ifade edilmiĢtir. Bunlardan en çok 
kullanılanı bhr kelimesidir. Kelime Tanah‟ta çeĢitli varyantlarda kullanılır. 
(Ġmperfect, yibhar (I. Samuel 2/28); pasif, bahur (ÇıkıĢ 14/7)…
43
 Ġbranice “bahar” 
kelimesi, Tesniye kitabında yaklaĢık olarak otuz defa geçer ve çoğunluğu Ġsrail halkı 
hakkındadır. E.W. Nicholson‟a göre, tarihte Ġsrail adına Tanrı‟nın eylemini 
tanımlamak için “bahar” kelimesinin kullanılması, bu kelimeye farklı bir anlam 
kazandırmıĢtır. Nicholson, seçilmiĢlik fikrinin Tesniye‟de ilk defa dile getirildiğini 
iddia eder.
 44
 Ellen Umansky ise, bu düĢüncenin Tesniye‟de “bahar” kelimesinin 
kullanılmasından daha önceye dayandığını söyler. Ona göre, M.Ö. 7. yüzyıla kadar 
Tanah‟a ait bir metin yoktu. SeçilmiĢlik inancının temelinde, Tanrı‟nın Tekvin 12‟de 
Ġbrahim ve soyuna, ÇıkıĢ 19‟da da Musa ve Ġsrail oğullarına verdiği vaatler 




                                                 
35
 Salime Leyla Gürkan, Yahudilik‟te İhtida Meselesi, Ġslam AraĢtırmaları Dergisi, Yıl: 2002, Sayı 7, s. 
39.  
36
 ÇıkıĢ 19/5–6 
37
 Levililer 20/26, 26/44 
38
 ĠĢaya 49/6 
39
 Hezekiel 34/11–16, 25–31 
40
 HoĢea 1/10 
41
 Amos 3/2 
42
 Tesniye 7/6–8, 14/2  
43
 Demirci, a.g.e. s. 26.  
44
 Nazmiye Yavuz, (2006) Kitabı Mukaddes Açısından Yahudilik ve Hıristiyanlıkta Seçilmişlik 
Anlayışı, Ankara Üniversitesi SBE. (BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Ankara, s. 17.  
45
 Ellen M. Umansky, “Election”, The Encyclopedia of Religion, Ed. Mircea Eliade, Macmillan 
Publishing Company, New York, 1987, V, 75.  
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Bir yanda ilahi sevgi çerçevesinde ortaya konan ayrıcalık ve kayıtsız Ģartsız 
seçilmiĢlik, diğer bir yanda Tevrat‟ı kabul etme ilkesine dayalı yükümlülük ve Ģartlı 
seçilmiĢlik. SeçilmiĢliğin bu çift yönlü karakterinin en çarpıcı biçimde ortaya 
konulduğu yer ise Amos kitabındaki “Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız 






Seçimi ırksal bir seçilmiĢlikten ziyade takva açısından yapılan bir seçilmiĢlik olarak 
anlamak gerekir. Tanrı kendisine inanan bir ırkı takva açısından diğerlerinin üzerine 
çıkarmıĢtır. Yahudiliğin politeist bir ortamda doğduğu göz önüne alınırsa seçilmiĢlik 
düĢüncesi daha iyi anlaĢılabilir. Bu seçilen grup bir anlamda diğer insanlara Tanrı‟nın 
mesajını ulaĢtırmakla görevli rahipler kadrosudur.
48
 ĠĢaya da “Seni uluslar için ışık 
yapacağım
49
” denilerek bir bakıma bu düĢünceye ıĢık tutulmaktadır.  







 seçme fiili imalı olarak kullanılıp sorumluluklarının ne olduğu 
bildirilir. YeĢu‟da
53





 Ġsraillilerin görevleri MidraĢ Gen. 15/2-
5‟den rivayet edilen ifadelerde; Tanrı‟nın yollarını takip etmeleri, O‟nun adını 
kutsallaĢtırarak dünyanın her tarafında O‟nun krallığını kurmaları, Tanrı‟yı severek 




Rabbi Menachem Schneerson Yahudilerin bir amaç için yaratıldığını ifade ederken 
Ģunları söylemektedir: “Bir Yahudi baĢka bir amacın gerçekleĢmesi için 
yaratılmamıĢtır, bilakis onun kendisi amaçtır, çünkü kâinattaki tüm varlıklar, sadece 
                                                 
46
 Amos 3/2 
47
 Salime Leyla Gürkan, (2008) Yahudilik, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. Ġstanbul, s. 90.  
48
 Demirci, a.g.e. s. 21.  
49
 ĠĢaya 49/6 
50
 Besalel, a.g.e. III/571 
51
 Tekvin 18/19 
52
 Nehemya 9/7 
53
 YeĢu 24/22 
54
 Mezmurlar 105/45 
55
 Hamza Üzüm, (1994) Tevrat ve Talmud‟a Göre Yahudi Olmayanların Statüsü, , Marmara 
Üniversitesi SBE. (BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi) Ġstanbul, s.  46.  
56
 Yavuz, a.g.e. s. 58.  
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ve sadece Yahudilere hizmet etmek için yaratılmıĢlardır. Tevrat‟ın birinci bölümünde 
“Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı” ifadesinin anlamı; gökler ve yer 
“BaĢlangıç” olarak isimlendirilen Yahudiler için yaratılmıĢtır. Bunun içine her Ģey 
girer; tüm geliĢmeler, tüm buluĢlar, yaratıklar, gökler ve yer önemli olan Ģey 
Yahudilerdir.”
57
   
SeçilmiĢliğin mahiyeti Yahudi tarihi boyunca farklı Ģekillerde anlaĢılıp yorumlansa 
da doktrinin kendisi merkezi konumunu her devirde korumuĢtur. SeçilmiĢlik inancını 
problemli kılan nokta ise seçilmiĢlik fikrinin tüm sorumluluk duygusuna rağmen ister 
istemez üstünlük iddiasına kapı aralaması, hatta bu iddiayı barındırmasıdır.
58
  
Tanrı‟nın Ġsrail oğullarını niçin seçtiği konusu ise tam olarak açık değildir. Keyfi 




 Tanrı‟nın Ġbrani atalarına verdiği 
söz ve onlara yönelik sevgisi seçilmiĢliğin sebebi olarak gösterilmekte
61
 ve Ġsrail 
oğulları üstünlük duygusuna kapılmamaları yönünde uyarılmaktadır: “Rabbin sizi 
sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklardan daha kalabalık olduğunuzdan değil. 
Siz sayıca öbür halklardan azdınız. Rab size sevgisini göstermek ve atalarınıza ant 
içerek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır‟dan çıkardı; köle 
olduğunuz ülkeden, Mısır Firavunu‟nun elinden sizi kurtardı.”
62
 Rabbi Yohanan ise 
Ġsrail oğullarının aslında Tanrı tarafından seçilmediğini; seçimi Ġsrail oğullarının 
yaptığını savunur. Ġsrail oğullarının seçilmiĢ halk olarak tanımlanmasının bir baĢka 
nedeni de o dönemde tek Tanrı‟ya iman edenlerin yalnızca Ġsrail oğulları olmasıdır.
63
     
Rabbani kaynaklarda ise seçilmiĢliğin sebebi olarak Tanrı‟nın Ġbrani atalarına ve 
Ġsrail‟e yönelik karĢılıksız sevgisinin yanı sıra
64
 Ġsrail oğullarının alçak gönüllü ve 
yumuĢak huylu olması gibi karakteristik özellikleri, Tevrat‟ı sadece onların kabul 
etmeleri veya Tanrı‟nın onlara olan mutlak sevgisi gösterilmiĢtir.
65
 Ġsrail‟e yönelik 
meziyetlerin en baĢında diğer milletlere de teklif edilmesine rağmen, bütün insanlık 
                                                 
57
 Hikmet Erdoğdu, (2004) Büyük İsrail Stratejisi, IQ. Kültür Sanat Yay. Ġstanbul, s. 11.  
58
 Gürkan, a.g.e. s. 91.  
59
 Demirci, a.g.e. s. 30.  
60
 Tekvin 9/13, ÇıkıĢ 6/3–4, 8, Tesniye 4/37, 7/8 
61
 Hullin 89a 
62
 Tesniye 7/8,Bkz:  Tesniye 4/37, ÇıkıĢ 19/5 
63
 Avoda Zara 2b 
64
 Gürkan, a.g.e. s. 89.  
65
 Altınel, a.g.e. s. 22.  
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içerisinde Tevrat‟ı sadece onların kabul etmesi gelmektedir.
66
 Haham Yohanan 




Ġsrail oğullarının seçilmesi Mısır‟dan çıkıĢları ile irtibatlandırılır. Tanrı‟nın çıkıĢtan 
önce Musa Peygambere vahyetmesi, bu sürecin bir baĢlangıcıdır.
68
 Geleceğe yönelik 
bu vaat ÇıkıĢ ile hayata geçmekte, Sina dağında ise pekiĢmiĢ bulunmaktadır.
69
 
Yahudiler Tanrı‟nın kendileriyle ahit yapıp diğerlerinin arasından seçilmeleri 
nedeniyle Tanrı‟ya Ģükreder ve Ģu duayı okurlar. “Sana imanı olmayan insanlar 
arasından ve onların yaşayış tarzlarından bizi ayırdığından; Dünyanın hâkimi, 
Dünyayı yaratan Tanrımız! Sana minnettarız ve seni övmek vazifemizdir.”
70
  
1. 2. 1. Yapılan Ahitler ve Kapsamları 
1. 2. 1. 1. İbrahim ve Zürriyeti ile Yapılan Ahit 
Yahudilik söz konusu olduğunda en önemli noktalardan biri, Yahudilerin “ortak bir 
tarih” anlayıĢına sahip olmalarıdır. Bu ortak tarihin önemli bir unsuru da kendilerine 
tarih içerisinde Ġbrani, Ġsrail ve Yahudi -hatta bunlara Türkiye coğrafyasında Musevi 
de eklenebilir- denen insanlar ile Tanrı‟nın yapmıĢ olduğu “sözleşme”dir (Ġng. 
covenant).
71
 Yapılan bu sözleĢmeye Ġbranicede “kesmek” veya “ahit yemeği” 
anlamına gelen “berith” kelimesi karĢılık gelmektedir. Berith kavramının 
Yahudilik‟te daha çok dini bir terim olarak kullanılırken Tanrı ve Ġsrail oğulları 
arasında yapılan ahdi de içinde barındırdığı ifade edilir.
72
  
Tanah‟ta Hz. Ġbrahim “seçim” ve “anlaşma” temalarıyla öne çıkarılmaktadır. 
Nübüvvetin Ġbrahim‟le baĢlatıldığı Tanah‟ta; Ġbrahim bir ırkın babası olarak 
gösterilmekte ve Rabbin kendisiyle yaptığı anlaĢmalarla “İbrahim ırkının 
seçilmişliği” ve bu ırka “İsrail topraklarının vaat edilişi” üzerinde önemle 
                                                 
66
 Gürkan, a.g.e, s. 89.  
67
 Avodah Zarah 2b 
68
 Tesniye 6/6–7 
69
 Altınel, a.g.e. s. 20.  
70
 Bkz: Alenu LeĢabeah duası için: Ahmet Özen, (2001) Yahudilikte İbadet, Ay IĢığı Kitapları, 
Ġstanbul, s. 156; Besalel, a.g.e. III/814–820, 
71
 Muhsin AkbaĢ, Holocaust Problemi ve Tanrı: Teolojik ve Felsefi, AÜĠFD. Cilt XLIV (2003) Sayı 1 
s. 174 
72




 Tanrısal çağrıya karĢılık veren Ġbrahim, Ġshak ve Yakup, Yahudi 
tarihinin ve dininin temel taĢlarını oluĢturmaktadır.
74
 
Ġsrail‟in seçilmiĢ kutsal kavim olma tecrübesinde merkezi rol oynayan ahit temasıyla 
bağlantılı olarak iki ayrı ahde atıf söz konusudur. Bunlardan ilki Tanrı‟nın ilk Ġbrani 
atası kabul edilen Ġbrahim‟le yaptığı ve daha sonra da Ġshak ve Yakup‟la yenilediği 
ahittir.
75
 Ġbrahim‟in Tanrı ile yapmıĢ olduğu ahit Ģahsi olduğundan Musa‟nın bütün 
bir halkın adına Tanrı ile yapmıĢ olduğu ahit kadar teferruatlı değildir. Ahdin esas 
mahiyeti zaten belliydi: Mutlak itaat karĢılığında özel iltimaslar.
76
   
Daha ziyade ilahi vaat özelliği taĢıyan bu ahit ile Tanrı, tek taraflı olarak Ġbrahim‟i ve 
neslini kutsamak suretiyle onları bol ve bereketli kılma ve kutsal topraklara mirasçı 
yapma vaadinde bulunmuĢtur: “Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar 
doğacak, krallar çıkacak. Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza 
dek sürdüreceğim...”
77
 Ġbrahim‟e zürriyetinin çok olacağı müjdesi de verilir. 
78
 
Ġbrahim seksen altı yaĢında iken Ġsmail dünyaya gelir.
79
 Ġbrahim doksan dokuz yaĢına 
gelince kendisine Sare‟nin de bir çocuk doğuracağı müjdelenir, bütün Kenan diyarı 
zürriyetine ebedi mülk olarak vaat edilir.
80
 Tanrı Ġbrahim‟e sadece çocuklarının 
sayısını arttırma sözü vermiyor, aynı zamanda “Bütün uluslar senin tohumun 
sayesinde kutsal olacaktır”
81
 vaadinde de bulunuyordu.   
Flavius Josephus‟a göre Ġbrahim‟e verilen söz Ġsrail toprağının bağıĢlanması değil 
esas olarak soyunun geniĢletilmesidir. Ona göre Yahudilerin dağılması bir ceza 
olmaktan çok, bu verilen sözün gerçekleĢtirilmesidir. Ġsrail oğulları öyle kalabalık 
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Tanrı‟nın, çok büyük vaatlerde bulunarak Ġbrahim‟le yaptığı ahit, Ģartsız bir ahittir. 
Tanrı, Ġbrahim ve soyundan kendisine kayıtsız Ģartsız itaat etmeleri dıĢında, her gün 
belirli ibadetleri yapmalarını veya günlük yaĢamlarında O‟nun koyduğu kurallara 
uymalarını istemez. Ancak, ahdin bir iĢareti olarak sekiz günlük olan her erkek 
çocuğun sünnet edilmesini ister.
83
 Sünnet, ahde sadakatin bir iĢaretidir ve Nuh‟la 
yapılan ahdin iĢareti olan gökkuĢağından farklıdır.
84
 Sünnet bazen Tanrı‟nın Mührü, 
bazen Hz. Ġbrahim‟in Mührü, bazen de Hz. Ġbrahim‟in Ahdi olarak 
isimlendirilmiĢtir.
85
 Bu, Tanrı ile ruhani bir bağlantıdır ve hiçbir Ģekilde silinemez. 
Aynı zamanda, gelecek nesilleri yaratan organın Yahudiliğinin beyanıdır.
86
 Sünnet, 
çocuğu Tanrı‟nın yaptığı ahdin bir üyesi haline getirmektedir.
87
  
Ġsrail oğullarının sünnetten sonraki ahitlerini oluĢturan ikinci bir iĢaret ise 
yıkanmadır. Rabbilere göre bu ilk kez Sina dağında gerçekleĢtirilmiĢtir.
88
 Rabbiler 
kutsallaĢma ve elbiselerin yıkanmasını mikve adlı ritüel banyoda yıkanmaya eĢ 
tuttular ve dolayısı ile Ahit halkının bir üyesi olmak için bu iĢlemden geçilmesi 
gerektiğini ifade ettiler.
89
    
Tanrı‟nın, Ġbrahim‟i seçme sebebi, Tanah‟ta tam olarak açıklanmaz.
90
 Ġbrahim‟in 
doğru bir kiĢi olduğu için veya sahip olduğu meziyetlerden dolayı seçildiğine dair 
herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır.
91
 Yahudi geleneğinde ilk ihtida eden kimse 
olarak görülür.
92
 Aynı zamanda Tanrı‟nın onu keyfi olmayan bir seçimle seçtiği 
inancı hâkimdir. Çünkü Tanrı‟nın eylemlerinde insanın istemesinin ve çalıĢmasının 
da etkileri vardır. Nitekim Ġbrahim‟in soyundan bazı kiĢilerle ahdin yenilenmesi de, 
Ġbrahim‟in soyunun tamamı için geçerli bir ahdin olmadığını göstermektedir.
93
 
Tanrı‟nın, daha dünyaya gelmeden Ġshak ile ahitleĢeceğini bildirmesi, Ġshak‟ın 
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seçiminin de sebepsiz olduğunu göstermektedir. Tanrı, Ġshak‟a vaatlerde bulunduktan 
sonra, “Çünkü İbrahim sözümü dinledi ve tembihimi, emirlerimi, kanunlarımı ve 
şeriatlarımı tuttu”
94
diyerek bu ahdin yapılıĢ sebebine vurgu yapmaktadır. Yani Tanrı 





 ve Rabbani kaynaklar
97
 Hz. Ġsmail‟i devre dıĢı bırakarak vaadin 
Hz. Ġshak ve onun zürriyetine ait olduğunu belirtmektedir. Bunun nedeni olarak 
babasına varis olması, kurban edilmek istenmesi ve tam bir teslimiyetle karĢılık 
vermesi gibi birtakım üstün meziyetler tavsif edilmektedir.
 98
 Tanah ahdin Hz. Ġsmail 
ile yapılmaması noktasında herhangi bir bilgi vermez. Rabbi Hiyya ise Ġsmail ve 
soyunun bu topraklarda ancak boĢ olduğu zaman bulunabileceğini ve Ġsrail 
oğullarının bu topraklara girmelerine engel olacaklarını nihayetinde ise Ġsrail 
oğullarının bu topraklara hâkim olacağını bildirir.
99
 
Tevrat‟a göre Hz. Ġshak‟ın Yakup ve Esav adında iki oğlu olmuĢtur. Tevrat‟ın bir 
pasajında Esav‟ın kendi ilk oğulluk hakkını Yakub‟a verdiği
100
 diğer bir pasajında ise 
Esav ile Yakup arasında bereket duası alma noktasında bir çatıĢma yaĢandığı ve 
devamında da Yakub‟un duaya mazhar olduğu belirtilir.
101
 Esav‟ın kavim dıĢından 
biriyle evlenmesi pek hoĢ karĢılanmamıĢ ve her Ģeyini alıp baĢka bir toprağa göç 
etmek zorunda kalmıĢtır.
102
 Böylelikle toprağın dıĢında ama kavminden bir kadınla 
evlenen Yakup toprağa varis olurken, kavmin dıĢında ama aynı topraktan olan 
kadınlarla evlenen Esav mirastan mahrum kalmıĢtır.
103
 
Görüldüğü gibi Ġbrahim ve zürriyetinin bir kısmıyla ahit iliĢkisine girilmiĢ ve bu da 
Ģartsız bir sözleĢmeyi içermiĢtir. Bu seçimin genel olarak sebepsiz olduğu bildirilmiĢ 
ve karĢılığında vaat edilen bir toprak verilmiĢtir. Bir bakıma Ġbrahim zürriyetinin bir 
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kısmı tasfiye edilmiĢ Ġshak ve Yakup soyu ile vaade devam edilmiĢtir. Bu vaat Musa 
ve Ġsrail oğullarıyla da tekrardan yenilenmiĢtir. 
1. 2. 1. 2. İsrail Oğulları ile Sina Dağında Yapılan Ahit 
Ġkinci ahit Musa peygamber önderliğinde Mısır‟dan kurtarıldıktan sonra Sina dağı 
eteklerinde Ġsrail oğulları ile yapılan ahittir.
104
 Ġbrahim‟le yapılan ahdin bir nevi ikinci 
aĢamasını oluĢturan ve daha ziyade sözleĢme özelliğine sahip olan bu ahitte, ilkinden 
farklı olarak Tanrı‟nın ve Ġsrail oğullarının karĢılıklı uyması gereken husus ve 
kurallar sıralanmaktadır.
105
 Vaat ve itaat, mükâfat ve ceza unsurlarının yan yana yer 
aldığı ve çölde iki kez yinelenen bu ikinci ahitle Ġsrail oğulları yalnızca Ġsrail 
Tanrısını sevip O‟na itaat etmek ve Tevrat emirlerine uymakla yükümlü kılınırken; 
itaat durumunda Ġsrail‟in tüm milletlerden üstün tutulması; bolluk, bereket ve zaferin 
onlara tahsisi,
106
 itaatsizlik durumunda ise tamamen helak edilmemekle birlikte kutsal 
toprakları kaybetmeleri ve diğer milletlerin elinde eza çekmeye mahkûm 
bırakılmaları söz konusu olmaktadır.
107
  
Tanrı ile insan arasındaki iliĢkinin dinsel bir iĢareti olan bu ahit diğer ahitlerden 
farklıdır. Çünkü bu ahdin baĢlangıç kararını Tanrı kendisi vermiĢtir.
108
 Bu bir Tanrı-
Ġnsan ittifakıdır.
109
 Üç milyon insan
110
 her erkek, kadın ve çocuk Tanrı‟nın On emri 
söyleyen sesini duymuĢtur.
111
 Bu ahit Ġsrail oğullarının tümüne tasdik ettirilmiĢ
112
 ve 
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Bu anlaĢmanın iĢareti ise Sebt günüdür.
116
 Sebt gününün mübarek bir gün olduğu, 
onu bozanın ölümle cezalandırılacağı ve o gün iĢ yapanların Ġsrail kavminden 
çıkarılacağı net bir Ģekilde bildirilir.
117
 Böylece Sebt, ebedî ahdin ebedî iĢareti
118
 
olarak yerine getirilmesi zorunlu bir ritüel haline gelir. Sina ahdinin sembollerinden 
biri de Ahit Sandığıdır.
119
 Ġçine ahit Ģartlarının yazıldığı tabletlerin koyulduğu bu 
sandık, Sina ahdinin bir anısı ve Tanrı‟nın Ġsrail‟de bulunduğunun bir iĢaretidir.
120
 
Bir bütün olarak, Ġsraillilerle özel bir iliĢki kuran Tanrı, orada kendini yalnızca 
“İbrahim‟in, İshak‟ın ve Yakub‟un Tanrısı” olarak değil, daha genel bir Ģekilde 
“İsrail‟in Tanrısı” olarak tanımlar. Bu ahitle, Ġsraillilerin seçilmiĢliği de netleĢir.
121
 
Bu doğrultuda Ġsrail, “Seçilmiş halk” olmaktan daha ziyade Tanrı‟nın adıyla 
kutsanmıĢ özel bir halk olarak sunulur.
122
 Rabbani düĢünceye göre ise Ġsrail 
kutsaldır
123
 ve milletlerin en cesur ve atılganıdır.
124
 Tevrat onların yüzü suyu 




 Tanrı ile Ġsrail arasındaki bu özel bağı ifade etmek için çeĢitli metaforlar 
kullanılmıĢtır. Tanrı-has kavim, kral-tebaa, efendi-köle, çoban-sürü, baba-oğul, anne-
çocuk, koca-karı veya damat-gelin bunlardandır.
126
 Bunlar içinde özellikle iliĢkinin 
organik ve duygusal boyutuna, diğer bir ifadeyle sürekliliğini vurgulayan baba-oğul 
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AraĢtırmacı Arthur Hertzberg yapılan bu ahit ile alakalı olarak bu metaforlara dikkat 
çekmekte ve Ģunları söylemektedir: “Sina‟da Allah, Musa‟ya ve İsrail oğullarına 
tecelli ettiğinde, Allah‟la İsrail oğulları arasındaki evlenme tamam olmuş ve 
aralarında nikâh akdi yazılmıştır. Gökler ve yer bu antlaşmaya şahittir.
” 129
  
Tevrat‟a göre Tanrı Ġsrail oğullarını herhangi bir üstünlük ve meziyetten dolayı 
değil
130
 atalarına verdiği sözü
131
 yerine getirmek için seçmiĢtir. Özellikle Haggadacı 
Rabbiler Ġsrail‟in Tanah‟ı kabul etmesi sebebiyle seçildiği fikrinde ısrar etmiĢlerdir. 
Tanah‟ta yer alan “Rab Sina‟dan geldi Ve onlara Seirden doğdu, Paran dağından 
parladı”
132
 ve “Allah Temandan ve Kudüs Paran dağından geldi”
133
 anlamındaki 
cümleleri Tanrı‟nın Tanah‟ı bütün dünyaya sunduğu, fakat onların kabul etmedikleri 
ve yalnızca Ġsraillilerin kabul ettiği Ģeklinde yorumlamıĢlardır.
134
 
Rabbiler Ġsrail‟in seçilmiĢliğini Tanah‟ın kabulüne bağlamakla birlikte, kabulün nasıl 
gerçekleĢtiği konusunda farklı fikirler ortaya koymuĢlardır.
135
 Ġsraillilerin Tanah‟ın 
içeriğini bile bilmeden kabul ettiğini ifade edenlerin yanında Tanah‟ı kabul ederken 
zorluk çıkarttıklarını söyleyenler de vardır. Rab Dimi ben Hasa‟dan bildirilen 
Tanrı‟nın bir dağı kapak gibi kaldırarak; “Tanah‟ı kabul ederseniz ne âlâ, yoksa 




Rabbi yorumlarında Ġsrail‟in seçilmiĢliğinin sebepleri arasında atalarının erdemleri 
sebebiyle Ġsraillilerin seçildiği görüĢüne de yer verilmektedir. Bu düĢünceye göre, 
dünyanın yaratılması, Ġsraillilerin seçilmesi aslında ataların özellikle de Yakub‟un 
hatırına gerçekleĢmiĢtir. Rabbiler, Ġbrahim‟in seçimine evrenselci bir mesaj 
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yüklerken, Yakub‟un seçimine özel olma niteliklerini koymuĢlardır. Çünkü lanetli 
nesiller olan Esav ve Ġsmail soylarını baĢlatan Ġbrahim ve Ġshak peygamberlerden 
farklı olarak Yakup, kusurlu soylar baĢlatmamıĢtır ve gelecek dünyada utanç da 
çekmeyecektir. Rabbilere göre, Ġbrahim ve Ġshak‟ın gerçek varisleri Yakup soyu 
üzerinden devam etmiĢ, Tanrı katında “mükemmel” ve “ölümsüz” sayılmıĢlardır.
137
 
Atalarla yapılan ahit ve Sina ahdi, Ġsraillilerin seçilmiĢlik süreçlerinin en önemli 
belgeleridir. Ancak bu ahitler birbirlerinden farklı içeriğe sahiptirler. Atalar Ahdi, 
kiĢisel ve özeldir. Tanrı‟nın Ġbrahim‟i ve soyunu seçerek, Kenan toprağını mülk 
olarak verme ve zürriyetlerini çoğaltma sözünü verdiği, kayıtsız Ģartsız bir “vaat” 
niteliğindedir. Sina Ahdi ise, Tanrı ve Ġsraillilerden karĢılıklı olarak yükümlülüklerini 
yerine getirmelerini isteyen bir “ahit”tir.
138
 Ġsrail oğullarının seçilmesi hem Atalarla 
hem de kendileriyle yapılan bu ahitler bağlamında ele alınmaktadır. Yapılan bu 
sözleĢmeler Yahudiler için geçerliliğini devam ettirmekte ve merkezi nokta olmayı da 
hala sürdürmektedir.  
1. 3. Yahudi Kaynakları’nda Arz-ı Mev’ud 
1. 3. 1. Toprağın Seçilmişliği ve Kutsallığı   
Ġsrail toprağı Yahudilerin doğduğu yerdir. Her türlü kimlik ve kiĢilikleri bu 
topraklarda oluĢmuĢ, beraber bu topraklarda bağımsızlığa kavuĢmuĢ ve Yahudi tarih 
ve kültürü de burada oluĢturulmuĢtur. Bundan dolayı da yüzyıllardır süren bir özlemle 
bu topraklara geri dönmeye ve tekrardan bir devlet olmaya çalıĢmıĢlardır.  
Ġsrail oğullarının seçilmesi ve toprağın seçimi arasında sıkı bir iliĢki vardır. Kenan 
toprağı, Tanrı‟nın onu seçmesi sebebiyle kutsal kılınmıĢtır. Ġsraillilerin seçimi gibi 
toprağın seçimi de ebedîdir. Bu topraklar, her zaman Ġsrail‟in seçilmiĢliğinin bir 
göstergesi ve Tanrı‟nın emirlerine uymada yüreklendirici bir tema olmuĢtur.
139
 
Toprak, tarihsel açıdan doğal bir yer, Tanrı ile buluĢma yeri, Tanrı ile sürekli beraber 
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olunan hareketli bir yerdir. Toprak kutsaldır çünkü Tanrı onu seçmiĢtir ve orada 
yerleĢmeyi ve varlığını da orada yoğunlaĢtırmayı istemiĢtir.
140
  
Tanrı günleri yaratmıĢ ve Sebt gününü kendine ayırmıĢtır. Ayları yaratmıĢ ve 
bayramları kendine ayırmıĢtır. Yılları yaratmıĢ ve Sebt yılını kendine ayırmıĢtır. Sebt 
yıllarını yaratmıĢ ve jübile yılını kendine ayırmıĢtır. Ulusları yaratmıĢ ve Ġsrail‟i 
kendine ayırmıĢtır. Toprakları yaratmıĢ ve Ġsrail toprağını da kendine ayırmıĢtır.
141
  
MiĢna‟ya göre Ġsrail toprağı baĢka ülkelerin toprağından daha kutsaldır.
142
 Çünkü 
kimi tarım ürünleri ancak oradan gelebilir. Kudüs, diğer kentlerden daha kutsaldır. 
Çünkü kimi kutsal besinlerin tüketilmesine yalnız orada izin verilir. Tapınak tepesi 
diğer yerlerden daha kutsaldır çünkü oraya giriĢ soğuk algınlığı olan kiĢilere ve ay 
hali gören kadınlara yasaklanmıĢtır. En sonda da kutsallar kutsalı gelir ki oraya ancak 
BaĢ haham o da sadece Büyük Af günü girebilir.
143
    
Haham ġimon bar Yohay bir konuĢmasında benzer ifadelere yer verir: “Tanrı tüm 
nesillere baktı ve Tora‟yı almaya uygun çöl neslinden daha uygun bir nesil  
bulamadı; o tüm dağlara baktı ve Sina‟dan daha uygun bir dağ bulamadı; tüm 
şehirlere baktı ve Tapınağın inşası için Kudüs‟ten başka şehir bulamadı; o tüm 
topraklara baktı ve İsrail‟e verilmek üzere İsrail ülkesinden daha uygun bir toprak 
bulamadı.” 
144
 Ġsrail Ülkesi Tanrı‟nın Ġsrail‟e vermiĢ olduğu üç değerli hediyeden 
biridir.
145
 Ġsrail‟in toprağı da dünyadaki tüm topraklardan daha yüksektedir ve 
Tapınağı da dünyanın en yüksek yeridir.
146
  
Filistin, dünyanın merkezi, Kudüs, Filistin‟in merkezi, Mabet, Kudüs‟ün merkezidir. 
KodeĢ AkodeĢim‟de de (Mabedin en kutsal yeri) dünyanın temeli olan bir taĢ 
vardır.
147
 YeĢeya‟da da bir temel taĢtan bahsedilir: “Fark edin, Siyon‟un temeline bir 
taş koydum, temel olarak denenmiş bir taş, değerli bir köşe taşı…
148
 Bu Kutsal taĢla 
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ilgili çeĢitli inanıĢlar vardır: Dünyanın ortasında bulunduğu, Hz. Nuh‟un gemisinin 
tufandan sonra onun üstüne oturduğu, Hz. Ġbrahim‟in üzerinde kurban kestiği ve Hz. 
Davut‟un tövbe ettiği gibi. Kitab-ı Mukaddes‟te ise Süleyman Mabedinin tamamının 
veya yalnız kurban sunulan mezbahının temelini oluĢturduğu kabul edilir.
149
  
Kimi geleneklere göre Âdem‟in baĢı bu topraklardan yaratılmıĢtır. Gövdesi Babil, kol 
ve bacakları da dünyanın baĢka ülkelerinden. Diğer anlatılara göre ise Tapınağın 
bulunduğu yerden ve dört ana yönden toprak alıp sonra da dünyanın tüm sularıyla 
biraz karıĢtırılmıĢtır.
150




Bu topraklar uzunca bir süre Kenan ülkesidir.
152
 Sonra ve genel olarak topraktır. Ha-
Aretz; yani aynı zamanda hem adsız hem de kusursuz olan bir topraktır. Çok daha 
sonrasında Samuel‟in kitabında Ġsrail Toprağı olmuĢtur.
153
 Ġbranicede ise Eretz İsrael 







zikredilmiĢtir. Ġkinci Mabet döneminden itibaren ise arz-ı mev‟ud diye adlandırılmıĢ 
olup Yeni Ahit‟te de bu isimle geçmiĢtir.
157
 Tanah‟ta burası ayrıca iyi ve geniş 
diyar,
158
 süt ve bal akan diyar,
159
 bütün memleketlerin süsü olan diyar
160




Senelerce Yahudiler bu topraklara yaĢamak ve ölmek için gelmiĢlerdir.
162
 Bu 
toprakların bir yabancıya satımı da yasaktır.
163
 Kutsal topraklarda dört adım atma 
ayrıcalığına sahip olanın gelecek dünyada yer edineceği kesindir. 
164
 Rabbi bar 
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Ezekiel, Bnei Brak‟a seyahat eder ve burada incir ağaçlarının altında keçiler görür. 
Ġncirlerden bal, keçilerden süt damlamakta ve bunlar toprakta birbirine karıĢmaktadır. 
Ezekiel haykırır: Süt ve balın aktığı ülke derken kastedilen demek budur!
165
  
Rabbiler Ġsrail toprağının kiĢiyi bilge yaptığını dile getirirler.
166
 Ġsrail topraklarında 
yaĢamak bir ibadet olarak görülmüĢtür.
167
 Kutsal toprakta yerleĢmeyi arzu eden bir 
kocanın karısını oraya gitmeye zorlamaya ve eğer karĢı koyarsa, tazminat 
ödemeksizin boĢama hakkı vardır.
168
 Ġsrail toprağının dıĢında yaĢayan, Tanrısı 
olmayan biri, hatta putlara tapan biri gibidir.
169
 Ġsrail‟de putperest bir çoğunluğun 
arasında yaĢamak, Ġsrail dıĢında, Yahudi bir çoğunluğun arasında yaĢamaktan 
iyidir.
170
 Bu topraklardan baĢka bir yerde de devlet kurmaları kesinlikle yasaktır.
171
 
Kudüs‟ü görmeyen bir kiĢinin güzel bir Ģehrin nasıl olduğunu asla bilemeyeceği 
bildirilir.
172
 Kudüs o kadar geniĢletilecek ve öyle güzelleĢtirilecek ki bütün dünya 
onun çekiciliği ve güzelliği için Ģükredecektir.
173
  
Ġsrail‟de yaĢamak kadar gömülmek de ilahi bir emirdir.
174





 Filistin topraklarına defnedilmeyi vasiyet 
ettiğini görürüz. Kudüs tekrardan kurulduğunda mabedin bulunduğu yere yakın 
olmak, zaman kazanmak ve sıkıntıyı azaltmak için Zeytin dağına gömülme arzusu 
vardır.
177




Bu toprakların seçimi ve kutsallığı Süleyman mabedinin yapımını ve Sanhedrin 
Kurumunun oluĢturulması neticesini doğurmuĢtur. Bu yapıların oluĢturulmasıyla 
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 Kethuboth 111b. 
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 Bava Batra 158b  
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 Ertuğrul Bayramoğlu, (2006) Yahudilik ve Siyonizm Tarihi, Pınar yay. Ġstanbul, s. 17.  
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topraklar merkezi bir yapı arz etmiĢ ve merkezi otoritenin karar mekanizmasının 
oluĢtuğu bir toprak haline gelmiĢtir.   
1. 3. 2. Otoritenin Merkezi Olması 
Tanah‟ta ve Rabbani kaynaklarda vaat edilen toprakların her türlü Ģeyin merkezi 
olduğu belirtilir. Dünya Kudüs‟ten baĢlayarak yaratılmıĢtır.
179
 Kudüs ve toprak hem 
insanlığın hem de Ġsrail oğullarının tarihidir.
180
 Kudüs kelimenin tam anlamıyla ilk 
Ġsrail kentidir. Ahit sandığının surların içine taĢınması burayı tüm Ġsrail oğullarının 
kutsal kentine dönüĢtürmüĢtür. Kudüs‟ün Tanrı tarafından seçilmesi, halkın ve 
toprağın seçilmesinin bir uzantısıdır. Vaadin ve ittifakın yerine getirilmesinin bir 
belirtisidir.
181
 Kudüs‟ün kutsallığı ebedidir. Çünkü ilahi varlık orayı kendine 
seçmiĢtir
182
 ve bu seçim de ebedidir.
183
 Hezekiel “Kudüs‟ü ulusların ortasına 
yerleştiriyor ve İsrail oğullarını toprağın göbeğinde oturuyor”
184
 olarak sunarken 
hahamların yazımı olan Talmud bunu tekrardan ele alacak ve Sanhedrin‟in dünyanın 
göbeğinde bulunduğunu belirtecektir.
185
   
Tapınak ise Yahudi‟nin kendi içinde, gönlünde Tanrı‟ya ayırdığı yerin anıtlaĢmıĢ ve 
somutlaĢmıĢ bir halidir.
186
 Tapınak Tanrı için bir ev değil, daha çok O‟nun halkı için 
bir mesaj niteliğindedir.
187
 Tevrat‟a göre ise mabet Yahudilerin dini, siyasi ve 
ekonomik olarak hürriyetlerinin bir göstergesidir.
188
 Kral-Peygamber Süleyman, 
mabedi ve sarayı inĢa ettirerek kavmini yıllardır içinde bulunduğu kölelik, esirlik ve 
aĢağılık kompleksinden kurtarmıĢtır. Yahudiler onun zamanında kendi devletine vergi 
vermeye, kendi devleti için savaĢmaya ve kendi tanrıları Yahve‟ye ibadet etmeye, 
kurban kesmeye baĢlamıĢlar, mabedin yapılmasıyla da bir dini birlik 
oluĢturmuĢlardır.
189
 Yahudilerin mabet etrafındaki birlik ve beraberliklerinden dolayı, 
gelecekteki varlıklarının tehlikeye düĢeceğini düĢünen komĢu devletler, bundan sonra 
                                                 
179
 Mircea Eliade, a.g.e. s. 446  
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siyasetlerini Kudüs ve Mabet yönüne doğru yapmıĢlardır.
190
 Tabiî ki tapınağın mutlak 
üstünlük ve önceliği ancak Babil dönüĢü sonrasında ve bambaĢka bir tarihsel ve 
ülkesel kavram içinde kendini benimsetecektir.
191
 
Bundan böyle önem toprağa değil de, bir Tapınak Kent olan Kudüs‟e ve buradaki 
mabede geçer. Musa eskiden sahip olunan bir ülkeye dönüĢü duyurmuĢken, 
Nehemya, Tanrı‟dan, adını vermek için seçmiĢ olduğu yere dönmekten öte bir dilekte 
bulunmaz.
192
 Tüm gözlerin çevrildiği toprak Tanrısal Ad‟ın konutu, Tapınağın olduğu 
yerdir. Zaten kutsal metinlerin Filistin‟i belirtmek için bir tek kez kullandığı kutsal 
toprak deyimine, çok anlamlıdır ki sürgün sonrası peygamberi Zekeriya‟da, Yahuda 
ve Kudüs ile sıkı iliĢkili olarak rastlıyoruz.
193
    
Kutsal Toprak bu çekim gücünü sadece Tapınak‟tan almaz. Çünkü tapınağın içinde 
ve çevresinde, dikkatleri toplayan kurumlar ve etkinlikler vardır. Tapınağın kendisi de 
Yahudi duyarlılığının odak noktasındadır. Söyleyecek sözü olanların sesini 
duyurduğu sahne, önderlerin toplandığı buluĢma yeri, siyasal kavgaların konusu ve 
sahnesi, iĢgal gücüne karĢı baĢkaldırı ateĢinin tutuĢturulduğu ocaktır.    
Kudüs aynı zamanda kararları sürgünde bulunan yahudilerin tamamına bildirilen 
yüksek adalet divanı Sanhedrin‟in de toplandığı yerdir. Dinsel takvim orada 
belirlenir, yeni ayın görüldüğü orada ilan edilir ve yılın ek ayının araya sokulmasına 
orada karar verilir. Kudüs hacıların zaman zaman Tora‟yı incelemek için uzun süre 
kaldıkları okulları da barındırır. Burası tapınağın bulunduğu yer olduğu kadar 
otoritenin de merkezidir. Yasa‟nın ıĢıklarını saçacağı bir merkezdir.
194
  
1. 3. 3. Uygulamaların Sadece Bu Topraklarda Yapılabilir Olması 
Yahudilik açısından bu topraklar sadece vaat edilen bir toprak değildir. Bu topraklar 
Yahudiler için çok büyük bir ehemmiyete sahiptir. Yahudiliğin en temel kurum 
kuralları bu topraklara göre ĢekillenmiĢtir. Bu topraklar Tanrı‟nın seçip belirlemesiyle 
kutsal kılınmıĢ ve her türlü uygulama da bu topraklarda icra edilir olmuĢtur. Öyle ki 
                                                 
190
 Mustafa Ünal, (1991) Süleyman Mabedinin Tahribi ve Yahudiler Üzerindeki Etkisi. Erciyes 
Üniversitesi SBE. (BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). s. 114–115.  
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Yahudilik bu topraklar dıĢında tam olarak yaĢanamaz. Onun için sürekli olarak bu 
toprakların özlemiyle yaĢanmıĢ ve bu özlem de her türlü uygulamaya yansımıĢtır.  
Kutsal topraktan ayrılan bir Musevi yabancı bir kucağa sığınmak için ana kucağını 
terk eden birine benzer. Kendi ekmeğini üretemediği için baĢkalarının kaldırdığı 
ürünü satın almak üzere pazara gitmek zorunda kalan da anası ölmüĢ, sütninelerin 
eline bırakılmıĢ ve karnı asla doymayan bir çocuğa benzer.
195
 Rabbi ġemuel Eliazer 
de benzer ifadeleri kullanır ve Yahudi halkının ülkesinde yaĢamadığı sürece toprağın 
ürün vermeyeceğini dile getirir.
196
 
Talmud vatansız bir ulusun ulus olmayacağını, aynı Ģekilde toprağı olmayanın da 
insan olamayacağını söyler.
197
 Toprak ise Yasa‟nın her türlü uygulanıĢının ödülüdür. 
Tarımsal yaĢamla doğrudan bağlantısı bulunmayan bölümlerde buna dâhildir. Toprak 
belki de yasanın yerine getirilebilmesi için bir araçtır. Musa bunca acıyı Kenan‟a 
giremediği için mi çekmiĢtir. Tabii ki hayır. Acı çekmesinin temel sebebi toprak ile 
ilgili hükümlerin uygulanma olanağına ve onuruna eriĢememesidir.
198
  
Mademki Ġsrail'in toprağı kutsaldır öyleyse onun mahsulleri, özel kurullara tabidir. 
Tora tarafından konmuĢ olan kuralların çoğu, esas olarak temiz ile pisi, kutsalla kutsal 
olmayanı ayırma hedefini güder.
199
 Tora‟da ziraatla ilgili olan emirler toprağa bağlı 
emirler (Mistvot) kategorisine girer ve bunlar sadece Ġsrail topraklarında geçerlidir. 
Bazı zirai yasalar, Ġsrail toprağı dıĢında yaĢayan Yahudiler için Rabbiler tarafından 
uygulattırılmıĢtır. Rabbiler kutsal topraklar için geçerli olan tarım yasalarını Suriye 
için de geçerli saymaktadır.
200
  Genelde ise söz konusu yasalar sadece Ġsrail 
toprağında uygulanabilir niteliktedir. Günümüzde fakirlere ayrılması gereken ürünle 
alakalı yasalar yürürlükte değildir. Ürünün Kudüs‟e götürülmesi uygulaması da 
kaldırılmıĢtır. Bununla beraber, ağaçların meyvelerinin ilk dört yılı ile ilgili yasa
201
 
hala geçerlidir. Çünkü bu yasa, hem Ġsrail‟in dâhilinde, hem de haricinde 
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 Rabbiler II. Mabedin yıkımıyla Jübile senesi uygulamasının da artık 
mecbur kılınamayacağını belirtmiĢlerdir.
203
 Bütün bu yasalarla toprağın asıl sahibinin 
Tanrı olduğunun gösterilmesinin amaçlandığını düĢünebilir.
204
    
Tanrı‟ya doğru yapılan ve kutsal bir yolculuk kabul edilen haccın merkezi de mabetti. 
Ayakta olduğu dönemde, yılda üç kez onu ziyaret etmek ve kurban takdim etmek 
zorunlu idi.
205
 II. Mabet döneminde hac ziyaretine iĢtirak edenlerin sayısı hakkında 
tarihçi Josephus bir fikir vermektedir. M.S. 66‟da 256.500 koyun kurban edilmiĢti ve 
her koyun birkaç kiĢi tarafından yenmiĢti.
206
 Mabedin yıkılmasıyla kurban 
uygulaması bitmiĢ ancak kutsal kabul edilen yerlerin ziyaret edilmesine devam 
edilmiĢtir. Bu yerler arasında özellikle, Kudüs ve çevresindeki mekânlar, Talmud ve 
Kabala‟da adı geçen ve çoğunluğu Celile‟de bulunan yerlerle sürgünde ki Yahudi 
bilgelerine ve azizlerine adanan Ġsrail‟in farklı bölgelerinde bulunan mekânlar 
zikredilebilir.
207
 Gedalya‟nın öldürülüĢünün ikinci gününde farklı bölgelerden seksen 
kiĢinin mabede bazı takdimlerde bulunması sürgün sonrasında da hac ziyaretlerinin 
devam ettiğinin bir göstergesidir.
 208
 Artık ziyaretler yıkıntıların önünde ağlamak için 
yapılıyordu. Mabedin yıkıntılarını gören Yahudi‟nin yas tutarken elbiselerini yırtması 
gerekiyordu.
209
    
Bu topraklar dıĢında uygulanamayan bir baĢka ritüel de kurbandır.  Biri sabahleyin, 
biri de akĢamleyin takdim edilirdi. Kurbanlarla beraber uzun törenler ve kâhinlerin 
yönettikleri ritüeller icra edilirdi. Ayriyeten takdim edilen özel kurbanlar da vardı. 
Cumartesi ve Bayram günleri, her zamankine ilaveten birçok kurban daha takdim 
edilir, daha büyük törenler yapılırdı. Kurbanların Yahve‟ye takdim edilmesi, Yahudi 
milleti arasında Yahve‟nin varlığını göstermesi bakımından halkla arasındaki 
münasebetin bir delilidir. AraĢtırıcılar kurban takdiminin, Yahudiler nazarında bir 
terakkisinin olduğunu belirtir. Ġlk önce sihirbazlara ve falcılara sığınılır fakat kâhinler 
buna karĢı gelirler ve tek bir sihri kuvvete dayanmaya davet ederler. O kuvvette 
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kurban, dua ve teberru kuvvetidir. Kâhinin eli mübarek kılınınca, yapılan kurbanların 
insanların günah ve hatalarına kefaret olacağına inanılırdı.
210
 Kurban ibadeti, kurban 
sahibinin hazır bulunması ve kurbanını doğrudan Tanrı‟ya adaması Ģartıyla kohenler 
tarafından yerine getirilirdi. Kanın hayatı temsil etme özelliğinden dolayı, kurbanın 
kanı ritüelin en kutsal ve dolayısıyla günahtan ve kirlilikten arınmayı sağlayan kefaret 
ettirici kısmı kabul edilirdi.
211
    
Yahudiliği Yahudilik yapan etmenler görüldüğü gibi bu topraklar dıĢında icra 
edilmesi mümkün değildir. Tarımsal kurallar, hac faaliyetleri ve ziyaretler, kurban ve 
mabet ritüelleri hepsi bu topraklarda olmak zorundadır. Bugün 613 emirden birçoğu 
da artık geçerli değildir. Yahudiler günümüzde ancak 271 emri yerine 
getirebilmektedir.
212
   Mabet yıkılmıĢ ve yerine yenisi de inĢa edilememiĢtir. Bu 
kurum ve kurallara olan özlem o denli benliklerde yer etmiĢtir ki bunlar günümüze 
kadar ulaĢabilmiĢlerdir.    
1. 3. 4. İbadet ve Uygulamaların Günümüze Yansımaları  
Mabedin yıkılması din olarak Yahudilik üzerinde ciddi değiĢikliklere sebep olmuĢtur. 
Ġsrail oğulları yalnızca dini merkezlerini değil aynı zamanda kendilerini bir arada 
tutan bağı da kaybetmiĢtir.
213





 olan inançları da 
yıkılmıĢtır.
216
 Yahudilik sürgün yaĢam koĢullarına göre yeniden düzenlenmiĢtir. Bu 
bir yönden yas tutma uygulamaları ile bir baĢka yönden de umut beslemek ve 
tapınağın tekrar inĢa edileceğini ummak ile yansıtılmıĢtır.
217
 Artık tapınağın yerini 
cemaat almıĢtır. Bayramlar sadece kutsal topraklarda kutlanabildiğinden bunların 
hepsinin yerini tek dini gün olarak ġabat almıĢ ve ġabat‟ın günümüzde Yahudilerde 
gördüğümüz o çok aĢırı Ģekli de ancak Babil‟de geliĢmiĢtir.
218
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Mesih düĢüncesi ise bu yeni düĢüncenin omurgasını oluĢturmuĢtur. Kudüs‟te bu 
ümitlerin kalbi olmuĢ ve bütün yazılı kehanet ve istekler, Kudüs‟e dönüĢ ifadeleri ile 
formülleĢtirilmiĢtir. Pesah ve Mağfiret günü sonunda “Gelecek sene Kudüs‟te” diye 




Mabedin yıkılmasıyla kurban ibadeti bitmiĢ olsa da dinsel açıdan önemi 
anımsatılmaya devam edilir. Her ne kadar Yom Kipur günü baĢ haham artık Ġsrail 
oğullarının bağıĢlanması için Azizler azizine dönüĢmüyorsa da, tapınak ayakta iken 
ne yapılıyorsa aynı ayin sinagog da taklit edilerek yapılır. Böylelikle dinsel ayinin 
sürekliliği tarihteki kesintilere rağmen sağlanır ve ana yurttan kopuĢun ötesinde 
bulunulan yere görece bir bağlılık getirilir.
220
 Günümüzde genellikle dindar Yahudiler 
tarafından Mabet dönemindeki kefaret kurbanı yerine icra edilen sembolik bir ifade 
olarak bir kümes hayvanı özel bir dua eĢliğinde kiĢinin günahlarına kefaret olarak 
kurban edilir. Eti veya değeri karĢılığı para da sadaka olarak verilebilir.
221
     
Talmud, Tapınağın harabelerini gören bir kiĢinin elbiselerinde bir yırtık oluĢturması 
gerektiğini belirtir. Kabalistler, Tapınağın yıkılmasına iliĢkin yakınmalar içeren bir 
dua süreci (Tikkun Hatsat) saptamıĢlardır.
222
 Yeryüzündeki bütün sinagogların 
cephesinin hep Kudüs‟e bakması da buraya verilen değerin bir ifadesidir.
223
 
Bugün ibadetlerin günde sabah, öğleden sonra ve akĢam olmak üzere üç kez olması, 
mabette kurban takdim zamanlarının birer hatırasıdır. Ġbadetin 3 olarak tespitinin 
tarihi, M.Ö. 6. yüzyıla kadar gider. Bu ibadetlerde okunan en önemli dualar ġema ve 
Amida‟dır. ġema duası,
224
 sabah ve akĢam ibadetlerinde cemaatle birlikte okunur. 
Amida duası ise, on sekiz kutsamayı, ataların yaptıklarını, mabedin yeniden 
yapılmasını, Tanrı‟ya Ģükranı ve Ġsrail için barıĢı içerir.
225
 ġema ilk olarak mabet 
ibadetinde okunmaya baĢlanmıĢ ve oradan devralınmıĢtır. Josephus, ġema‟yı 
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Musa‟ya bağlar ve onu ilk olarak Musa‟nın okuduğunu ifade eder.
226
 Amida ise ilk 
defa büyük meclis tarafından yazılmaya baĢlanmıĢtır. Bugün var olan en eski 
dualardan biridir. 
227
 Talmud akĢam dualarını oluĢturanın Yakup olduğunu bildirir.
228
   
Yahudiler günde üç kez Ģu dua sözcüklerini tekrarlamaktadır: “Ve gözlerimiz senin 
şehrin Kudüs‟e merhametle geri dönüşünü görsün ve halkın İsrail‟e ve dualarına 
lütuf göster ve Kutsal Mabedinde Kutsallar Kutsalında hizmeti yenile.” “Tanrı, 
Siyon‟u seçmiştir, orasını barınacağı yer olarak istemiştir. Çünkü Tanrı, Yakup‟u 
kendinin olmak üzere ve İsrail‟i hazinesi olarak seçmiştir.”
229
  Her yemeğin sonunda 
okunan Ģükran duasında da Tanrı‟ya verdiği yemek için teĢekkür etmekle kalmazlar, 
sadece fiziksel değil, ruhani doyuma da ulaĢabilmeleri için Kudüs‟ü Kutsal ġehri 
bizim günümüzde hızla yeniden inĢa et diye yalvarırlar.
230
 MiĢna‟nın Tamid faslında 
da tapınağın bir an evvel inĢa edilmesinin Tanrı‟nın iradesi olması için bir dua yer 
alır…
231
 Geleneksel olarak Ġsrail dıĢında Tövbe günü hariç tüm bayramlar 2 gün 
sürer.
232
 Yahudiler ay takvimini esas aldığından yeni ayın girdiğinin bildirilmesi biraz 
zaman almaktaydı. Bundan dolayı Yahudiler muhtemel iki günde de bayram 
yaparlardı ki
233
 bu karar Yavne‟de kararlaĢtırılmıĢtı.
234
 Artık aylar matematik 
hesaplarla hesaplanmasına rağmen Ġsrail dıĢında kutlamaları iki gün süresince 
uygulama geleneği günümüze kadar sürmüĢtür.
235
 Reformist Yahudiler ise bu 
uygulamayı feshedip kadim olan uygulamaya binaen bir gün olarak bayramları 
kutlamaya baĢlamıĢlardır.
236
 Talmud bu ikinci bayram günlerinin sürgünde yaĢamayı 
seçenler için dinsel bir cezalandırma olduğunu bildirir.
237
 
Yahudi cemaatinin öncelikle topluca ibadet etmek, halkı eğitmek veya kültürel 
kimliklerini korumak amacıyla toplandıkları yere sinagog adı verilmiĢtir.
238
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Sinagoglar sayesinde Yahudilerin her yerde yaĢamalarına imkân sağlanmıĢ
239
 ve 
Yahudilik bir çeĢit taĢınabilir bir kimlik haline gelmiĢtir.
240
 Sinagogun orijini, 
tartıĢma meselesidir. Sinagogların kökeni, Yahudi cemaatlerini temsil eden 
kohenlerin Kudüs Mabedi‟ndeki kurban törenlerine katıldıkları iki haftalık dönem 
boyunca, Kudüs dıĢındaki cemaat temsilcilerinin bir arada ibadet etme geleneğidir.
241
 
Çoğunluğun kabul ettiği görüĢe göre Sinagoglar, Mabedin yokluğunda halkın topluca 
ibadeti ve eğitimi için yapılmıĢ müesseseler olarak, Babil tutsaklığı esnasında ortaya 
çıkmıĢtır.
242




Eski bir gelenek, sinagoglara bir ülke dıĢı statüsü bağıĢlamıĢtır. Kimilerine göre 
Kudüs zafer tahtına değecek kadar büyüyecek ve ġam kapılarına gelecek kadar 
geniĢleyecektir. Kudüs öyle geniĢletilecek ve öyle güzelleĢtirilecektir ki bütün dünya 
onun güzelliği ve çekiciliği için Ģükredecektir.
244
 BaĢkalarına göreyse diasporanın 
sinagogları da kıyamet günü sürgünle birlikte, Kudüs‟e götürülecektir.
245
 Bu yüzden 
sinagogların zeminine taĢ döĢenmez ki, sürgün toprağıyla bağları sağlamlaĢtırılmasın 
ve Sion‟a doğru uçuĢları engellenmesin. Prag‟daki Altneuschul sinagoguna iliĢkin 
kimi rivayetler ise daha anlamlıdır: Buna göre, Kudüs tapınağının taĢlarından biri bu 
sinagogun temellerine katılmıĢtır ve Mesih geldiğinde, Sinagog Kudüs‟e gideceği 
zaman bu taĢ da kendiliğinden ve doğal olarak III. Tapınak‟taki yerini bulacaktır.
246
   
Tapınak henüz ayaktayken yalnızca ruhban sınıfı adak adayabiliyordu ve hatta 
tapınağı temizleyebiliyordu. Yıkımdan sonra her ev sembolik bir tapınak, her yemek 
masası bir sunak ve her Yahudi, en üst din adamı halini aldı.
247
 Mabetteki sunu Ġsrail 
oğulları için bir iĢlev görmekteydi. Artık kiĢinin sofrası sunu vazifesi görmektedir.
248
 
Evde bulunan sofra Mihrap yerine geçer. Pesah‟ta katı yumurta yeme geleneği 
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 Pesah yemeğine baĢkanlık eden aile babası, birazda baĢ hahamın 
saygınlığını temsil eder. Artık kendi kalkıp gitmeyen dindar, duasını ettiği sırada gene 
Kutsal Kent‟e doğru dönebilir.
250
 Dünyanın üzerinde durduğu üç temelden biri olan 




Evini badana eden adam Kudüs‟ün anısına, duvarlardan birini badanalamaz. Bir Ģölen 
veren kimse, Kudüs‟ün anısına bir iki tabağı bir kenara bırakır.
252
 ġabatlar ve 
bayramlarda halla denilen ekmek kutsanır ve tapınak adaklarını andıran bir ayinle 
yenir. Artık bir dini lidere veya hahama ihtiyaç yoktur. Her hangi bir bilgili Yahudi 
yetiĢkin, ayini yönetebilir.
253
    
Düğün esnasındaki gelin ve damadın mutluluğunu Mesihi beklentilerle özdeĢleĢtirme 
adı altında yedi ayrı kutsama duası okunur
254
. Bugün hala yürürlülükte olan bir 
gelenek de damadın bardak veya bir cam eĢya kırmasıdır. Bu davranıĢ en mutlu 
günde bile Mabedin yıkılıĢının acısını unutmadığını belirtmek anlamına 
gelmektedir.
255
 Yine bu acıdan dolayı Yahudilik, yılın bazı dönem ve günlerinde 
evliliği yasaklar. Pesah‟tan sonraki haftalarda evlenilmez. Romalıların Kudüs‟ü yerle 
bir ettiği ve miladi Temmuz ortaları ile Ağustos ortalarına düĢen 3 hafta boyunca da 
öyle.
256
 Aynı acının ifadesi olarak alına küller sürülmesi âdeti de vardır.
257
 “Bu yerde 
(Kudüs‟te) yine kahkaha ve sevinç sesleri, damadın ve gelinin sesleri duyulacak.” 
Yeremya‟nın bu sözleri hala her Yahudi düğününde okunmaya devam etmektedir.
258
 
Günümüzde Pesah bayramında Yahudiler, bir zamanlar gereği olarak sunulan 
kurbanları hatırlamak için Seder sofrasına bir kuzunun incik kemiğini koyarlar. 
Dindar Yahudiler ise kurban yerine her gün kutsal yazılar ve Talmud‟dan bölümler 
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 Son uygulama peygamber HoĢea‟ya atfedilir. “Yanına bir şeyler al 




Gelecek dönemde, mabette kendine özgü olarak kesilen kurbanlara iliĢkin olarak 
rabbinik yazında yayılmıĢ olarak bulunan üç farklı görüĢle karĢılaĢırız: Ġlk görüĢ 
muhafazakâr olan görüĢtür ki III. Mabette de aynı uygulamaya devam edileceğini 
bildirir. Ġkinci görüĢe göre Ģükran adakları hariç kurban adaklarının biteceği 
bildirilmiĢtir. Son görüĢ ise mabette kurban uygulamasının artık olmayacağını 
bildiren radikal bir görüĢtür.
261
   
Rahipliğin durumu ise hemen hemen kurban uygulamasına yönelik yorumlara 
benzemektedir: Rabbinik yazım da Rahipliğe iliĢkin iki farklı eğilim kaydedilmiĢtir. 
Bir tarafta bu kurumun ana görevleri, mabetteki törensel hizmetler için sorumlu ve 
yetkili kiĢi olarak davranacak olan yüksek rahip Harun‟un soyundan gelenlerin 
ellerine bırakılması gerektiği görüĢünü buluruz. Benzer Ģekilde Levi sülalesi de çok 
ufak değiĢikliklerle vazifelerine kaldıkları yerden devam edebilecektir. Diğer taraftan 
bazı kaynaklarda ise geçmiĢteki rahipliğin kötü kullanımına karĢı protestolar yer 
almakta ve bu kurumun gelecek ideal dönemde âlimlik, eğitim, ahlaki bütünlük, 
temizlik ve Tanrı‟ya gerçek hizmetin bir örneği olarak tasvirler sunulmaktadır. 
262
  
Yahudi hukukuna göre tapınağın tekrar inĢa edilmesi için çeĢitli Ģartların bir araya 
gelmesi gerekmektedir. Bunların arasında; Yahudilerin çoğunluğunun Ġsrail 
toprağında oturması, barıĢ Ģartlarının oluĢmuĢ olması, tapınağa karĢı duyulan özlemin 
yahudi halkı arasında geliĢmiĢ bir dinsel duygudan kaynaklanması zorunda oluĢu, 
doğaüstü bir tanrısal onayın iĢaretinin görülmüĢ olması ve gerçek bir peygamberin 
tekrar inĢa olayını emretmesi gerekmektedir. Maimonides‟e göre ise III. Tapınak 
insan eliyle inĢa edilmeyecek inĢa edilmiĢ olduğu semadan uygun bir zamanda 
mucizevî bir tarzda inecektir.
263
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Görüldüğü gibi tüm bu ilke ve uygulamalar vaat edilmiĢ toprak kavramının ne kadar 
önemli olduğunun ve benliklerde de ne denli yer ettiğinin bir göstergesidir. Kudüs‟ün 
tahribi, Süleyman mabedinin yıkılıĢı ve sürgün gibi hadiseler bu toprakların 
kutsallığını ortadan kaldıramamıĢ ve duyulan özlem bugünlere kadar varlığını devam 
ettirmiĢtir. Devamında bu vatana duyulan özlem Kenan diyarının kutsallaĢtırılması 
sonucunu doğurmuĢtur.
264
 Bu toprakların kutsallığı buralarda yaĢama ve devlet kurma 
isteğini de perçinlemiĢ ve bu da her türlü uygulamaya yansıtılmıĢtır. Öyle ki hiçbir 
ibadet ve uygulama yok ki bu özlemin ve isteğin iĢaretlerini taĢımamıĢ olsun. Bütün 
bu uygulamalar eskisi ve yenisiyle gösterilmiĢtir. Bu düĢüncenin yansımalarının ne 
denli güçlü ve girift olduğu anlaĢılsın ve hala da geçerliliğini koruduğu bilinsin diye.       
1. 4. Yahudi Düşüncesinde Arz-ı Mev’ud 
Yahudi düĢüncesinin vaat edilmiĢ topraklara bakıĢı zaman içerisinde farklı görüĢler 
arz etmiĢtir. Genel olarak bakıldığında bu görüĢler toprakların kutsallığı ile alakalı 
düĢünceler, toprakların merkezilik vasfı ve bu topraklara yapılacak olan göçler ile 
ilgili olmak üzere üç baĢlık altında toplanabilir. Toprakların kutsallığı düĢüncesi 
değiĢen Ģartlar neticesinde farklı görüĢlere kapı aralamıĢtır. Toprakların 
kutsallığından bu kutsallığın reddine kadar ilerleyen bir süreç iĢlemiĢ ve Siyonizm‟le 
birlikte bu topraklara daha farklı bir anlam yüklenmiĢtir. 
Toprakların merkeziliği düĢüncesi ağırlıklı olarak Ortaçağ düĢüncesinin bir mahsulü 
olan Kabala ve Zohar ekseninde iĢlenmiĢ ve çeĢitli imge ve sembollerle anlatılmaya 
çalıĢılmıĢtır. Topraklara yapılan göç manasına gelen aliya kavramı ise dönem dönem 
farklı anlaĢılmıĢtır. Bir dönem bu topraklara göçün farz olduğu bildirilirken, bir baĢka 
dönemde azınlık bir grubun orada olmasının yeterli olacağı görüĢü hâkim olmuĢ. 
Diğer bir dönemde ise bu topraklara yapılan göçün Tanrı‟nın gazabını o insanların 
üzerine çekeceği tehdidi dile getirilmiĢtir.  
Bu topraklar Yahudi düĢüncesinde hangi süreçten geçerek gelmiĢtir. Toprakların 
kutsallığına Yahudi düĢüncesi nasıl bakmıĢtır. Bunu inceleyerek konumuza giriĢ 
yapmıĢ olalım.    
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1. 4. 1. Toprakların Kutsallığı   
Toprakları kutsal yapan, üstünde Tanrı emirlerinin uygulanması değildir; tam tersine, 
özünde var olan kutsallıktan ötürü emirler orada geçerli kılınmıĢtır. Toprakta öyle 
kutsal bir Ģey vardır ki, onu hiçbir Ģey değiĢtiremez.
265
    
Bu noktada yahudi hukuku Ġsrail ülkesinde, üç tür toprak sahipliğini birbirinden 
ayırır: Babil‟den dönmüĢ olan Yahudilerin bilfiil yerleĢtiği ve yararlandığı topraklar. 
YeĢu tarafından fetih yoluyla alınan ama dönüĢ sırasında yerleĢilmeyen topraklar. 
Kitaba göre ideal sınırların içinde kalmıĢ ve hiçbir zaman boĢ bırakılmamıĢ olan 
topraklar. Tabi ki bu çeĢitli tartıĢmalara konu olmuĢtur. Kimilerine göre YeĢu 
tarafından fethedilen toprakların kutsallığı geçici olmuĢ, Babil‟den dönen Yahudiler 
tarafından yeniden fethedilen toprakların kutsallığı ise sonsuza dek sürmüĢtür.
266
 
Ürdün Irmağının ötesinde ve Ġsrail toprağına ait olan bölgelerde ayrı bir statüye 
sahiptir ki kimilerine göre bunlar ilk baĢtaki vaadin kapsamına alınmamıĢlardır ve bu 
yüzden de bunların kutsallığı, tam anlamıyla vaat edilmiĢ toprağınki kadar 
olamamıĢtır.
267
          
Kudüs ise ilk Ġsrail Kentidir: Hiçbir kabilenin değildir ve tüm kabilelerden gelme bir 
nüfusu barındırmaktadır. Ahit sandığının Ģehre taĢınmıĢ olması burayı herkes için 
kutsal hale getirmiĢtir. Kudüs‟ün seçilmesi halkın ve toprağın seçilmesinin bir 
uzantısı, vaadin yerine getirilmesinin ve ahdin bir baĢarısıdır. Ġsrail oğullarının toprak 
üzerindeki siyasal özerkliğini tam olarak dile getirmiĢtir.
268
    
Ġbni Meymun‟da Kudüs‟ün mutlak kutsallığını vurgular. ġehrin kutsallığı ebedidir, 
çünkü ilahi varlık orayı kendine konut olarak seçmiĢtir, oradan çekilemez. Kudüs‟ün 
seçilmesi ebedidir, tıpkı Yahudi halkının seçilmesi gibi. Ġsrail ile toprağı arasındaki 
bağ da ebedidir. Tanrı, halk ve toprağı öyle bir zincir oluĢtururlar ki bu zincirin tek 
bir halkası kırılacak olsa, bütünün sağlamlığı tehlikeye girer.
269
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Moiz Nahmanides (1194–1270) ve kabalacı düĢünceye göre Tanrı, Ġsrail toprağını 
kendisi seçmiĢtir, ama tüm öteki ülkeleri de, ulusların koruyucusu olan melekler 
arasında paylaĢtırmıĢtır. Sadece kutsal toprak, melek olsun, yıldız olsun, hiçbir 
aracının egemenliğine verilmemiĢtir. 
270
  
Yehuda Halevi‟ye göre Ġsrail toprakları, insanlığın kalbi konumundaki Ġsrail kavmi 
için özel olarak biçimlendirilmiĢ bölgeye karĢılık gelmektedir. Dolayısıyla temelinde 
manevi-dini vurgunun yer aldığı söz konusu ayrım, aynı zamanda fiziksel olarak 
Ġsrail toprağının diğer topraklardan farklı olduğu biçiminde ortaya konmuĢtur. 
271
 
Halevi‟ye göre sadece Yahudiler peygamber olabilir. Kutsal topraklarda yaĢayan, 
ahlak açısından kusursuz her Yahudi peygamberlik mertebesine eriĢebilir.
272
 




Orta çağ düĢüncesinde Yahudilerin düĢünü kurmakta oldukları toprak, büyük 
devletlerin paylaĢamadığı o topraklar değildir. Baldan ve sütten yaratılmıĢ bir 
topraktır, bir mucize ve bolluk toprağıdır. Aslında bir yer olmaktan ziyade Ġsrail 
oğullarının tarihinde bir dönem ve dönüm noktası olan bir topraktır. Bir yanda 
Süleyman ve Davud‟un o parlak dönemi, diğer tarafta geliĢi beklenen Mesih ile 
birlikte kazanılacak olan zaferin toprağıdır.
274
   
Spinoza‟ya göre Tevrat‟ta bahsi geçen ahit ve Ģeriat ve buna bağlı olarak anlatılan 
seçilmiĢ ve üstünlük inancı, Ġsrail oğullarının bir topluluk ve devlet oluĢturabilmek 
için ortaya koyduğu metaforlardır. Özel bir gruba veya topluluğa diğerlerinden ahlaki 
veya ilmi olarak üstün kılmak Spinoza için imkan dıĢıdır. Ona göre Romalılar 
tarafından Ġsrail oğullarının egemenliğine son verilmesinden itibaren üstünlük ve 
seçilmiĢlik ifadesinin de reel olarak bir karĢılığı yoktur.
275
 Ġsrail‟in ve toprağının özel 
bir kutsallığını da inkâr eder.
276
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Reform ve aydınlanmayla birlikte, Mesihçilik ilkesi reddedilmiĢ ve kutsal toprak 
ülküsü de gündemden kaldırılmıĢtır. Çünkü onlara göre yaĢanılan her yer kutsaldır. 
Bu bakımdan Ġsrail topraklarının onların nazarında pek bir önemi yoktur.
277
 
Amerika‟daki Yahudiler Amerika‟yı Filistin olarak ilan etmiĢler ve Gelecek Yıl 
Kudüs‟te ifadesinin yerine “Tanrı Amerika‟yı Kutsasın” ifadesini koymuĢlardır.
278
 
1855‟te yayınlanan Pittsburg Bildirisi‟nde ise Ġsrail‟in bir ulus değil, bir dinsel cemaat 
olduğu ve Filistin‟e dönme emeli taĢımadığını, ruhun ölümsüz olduğunu vb. ilkeleri 
belirtmiĢlerdir.
279
 Heinrich Graetz ise açık seçik bunun tam tersini söylemiĢtir. Onun 
gözünde Tevrat, Ġsrail Ulusu ve Kutsal toprak arasında, neredeyse büyülü denecek bir 
iliĢki vardır ve bunlar kopmaz bir bağ ile birbirlerine bağlanmıĢlardır. 
280
  
20.yüzyıl‟ın en önemli filozoflarından biri olan Martin Buber de Gandi‟nin bir sorusu 
üzerine verdiği cevapta Yahudi imanının sadece kendi toplumu içinde kendi 
kanunlarıyla ve kendi toprağında yaĢayabileceğini açıklıyor ve Ģunları da ekliyordu: 
“Bizim için önemli olan bir toprak vaadi değil, fakat yerine getirilmesi sadece bir 
toprağa ve bu toprağın üzerinde hür bir Yahudi toplumunun varlığına bağlı 
ihtiyaçlardır.”
281
 Haham Elmer Berger ise ABD‟de verdiği bir konferansta Siyon‟un 
ancak Allah‟ın kanunları uygulandığı zaman kutsal olacağını ve ahde bağlı kalmanın 
da sadece toprağa bağlı bir Ģey olmadığı bilakis emre itaatle yerine getirilebileceğini 
belirtmiĢtir. Devamında da ne halkın ve toprağın kutsal olduğunu ne de bunların 
hiçbir manevi imtiyaza sahip olmadıklarını bildirmiĢtir.
282
   
1. 4. 2. Toprakların Merkeziliği 
Kudüs ve tapınağın merkez oluĢ teması, Orta çağda ilgi çekici biçimde geçerlilik 
kazanmıĢtır.
283
 Kudüs üzerine fiziki ve semavi Kudüs yorumu yapılmıĢtır. 
Merkezdeki Kudüs, göklerin merkezinde olan Göksel Kudüs‟le aynı hizadadır ve 
Ahir zamanda bütün milletler bir tek Allah‟a ibadet için Sion‟a çıkacaklardır.
284
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1.yy‟da Rabbi Samuel, dünyanın Ģeklini Ģöyle tarif etmiĢtir: Dünya insan gözüne 
benzer. Göz akı, karaları çevreleyen okyanuslardır. Üzerinde yaĢadığımız topraklar, 
gözün irisi, Kudüs ise gözbebeği ve gözbebeğinin içindeki görüntü ise kutsal 
topraklardır.
285
 Bir baĢka ortaçağ düĢünürüne göre Tanrı dünyayı tıpkı ana rahminde 
geliĢen bir çocuk gibi yaratmıĢ, çocuğun göbekten beslenip büyümesi gibi, dünya da 
bu merkez noktadan baĢlayarak her yöne doğru geliĢmiĢtir. Bu nokta veya göbek 
Kudüs‟tür. Onun da merkezi Even ġatiah
286
 üstüne inĢa edilen Kutsal Tapınaktır.
287
  
Kabalacılara göre Ġsrail toprağı diĢi bir göksel bütünlüğü simgeler. Tanrı‟dan gelen ve 
on kozmik gücün (sefirotlar) sonuncusuyla, Krallıkla (Malhut) ilintilidir. Krallık aynı 
zamanda Tanrı‟nın diĢisi olan ilahi varlık (Ģehina) ile bir tutulur. Böylelikle Ġsrail 
toprağı, temel bir cinsel simgeciliğin anahtar öğelerinden biri olur. Teozofik Kabala 
da buna benzer bir anlayıĢ içerisinde Kudüs‟ü Sion‟dan ayırt etme, her birini ayrı bir 
kozmik güç ile bir tutma eğilimi gösterir. Kudüs, Tanrı‟daki bir kadınsı gücü, Sion ise 
bir etken gücün simgesi olur ve onların karĢılıklı iliĢkileri de cinsel terimlerle bir 
düĢünülür.  
Kehanet kabalası ise harfler üzerinde oynayarak Kudüs kelimesi üzerine bir anlam 
yüklemiĢtir. Ġlahi varlığın adlarıyla özel bir bağ kurulmuĢtur. Kudüs‟ün Ġbranice 
kaleme alınıĢ tarzına göre bu sözcük ilahi varlığın ruhta var olup olmayıĢını, 
Tanrı‟nın adının bilinmesine veya bilinmemesine doğrudan bağlı iki bilinç durumunu 
düĢündürecektir. Abraham Abufaliya (XIII. Yy.) göre, Kudüs adı her Ģeyden önce bir 
bilinç durumunu akla getirir. Çünkü gerçek Kudüs, insan aklıdır, gerçek kutsal 
topraktır, insanın kendi bedenidir, kehaneti algılayan bedeni.
288
    
Pirkoi bin Baboi de sözcükler üzerinde oynayacak ve her yere Sion denebileceğini 
söyleyecektir. 
289
 Abraham Bar Hiya (XII. yy.) ahiret gününde Ġsrail oğullarının 
sürgünde can vermiĢ olanlarının uyanarak sürgün yerlerini miras alacaklarını haber 
verir ve der ki, “Böylelikle ya dünyanın tüm ülkeleri İsrail toprağı diye 
adlandırılacak ya da İsrail toprağı genişleyip tüm dünyayı dolduracaktır.” Kabalacı 
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Akkalı Ġzak, (XIII. Yy. sonu XIV. Yy. ortası), ilahi varlığın, neresi olursa olsun 
üzerinde yaĢadığı Ġsrail oğullarının topraklarını da Ġsrail toprağı sayar.
290
 
Prof. Dr. Andre Neher ise Ġsrail‟in ilahi tarihin yeryüzündeki en önemli alameti 
olduğunu bildirmiĢ ve Ġsrail‟i dünyanın eksenine koymuĢ onu can damarı ve kalp ilan 
etmiĢtir.
291
 ÇağdaĢ bir Yahudi yazar da eğer kutsal toprak üç kıtanın birleĢtiği bir 
yerde bulunuyorsa, bunun nedeni orada kurulması gereken adil toplumun uluslar için 
bir ıĢık olmasını kolaylaĢtırmaktır demekte ve bunun da altını çizmektedir.
292
 
Görüldüğü gibi Kudüs‟ün merkeziliği kavramı ortaçağ düĢüncesiyle birlikte geçerlilik 
kazanmıĢ ve bu düĢünce Kabala ve Zohar kitaplarına yansıtılmıĢtır. Kabala ve 
Zohar‟da Kudüs ile alakalı ilginç merkezi temalar iĢlenmiĢ ve bu da topraklara olan 
ilgi ve alakayı canlı tutmuĢtur. 
1. 4. 3. Arz-ı Mev’ud’a Yapılan Göç ile İlgili Düşünceler  
Yahudi topraklarına yapılan göç‟e aliya kelimesi ile karĢılık verilmektedir. Bu 
topraklarda yaĢam ve buralara göç zaman zaman farklı hükümlere tabi tutulmuĢtur. 
Örneğin Musa b. Meymun Emirler kitabında, Yahudi yasasının 613 temel kuralı 
listesine Ġsrail toprağında yaĢama zorunluluğunu koymamıĢtır.
293
 Bir Yahudi‟nin 
hiçbir neden yokken kutsal toprakları terk etmesinin yasak olduğunu belirtmiĢ ve 
kutsal topraklarda yaĢamaya teĢvik etmek için sık sık bu toprakların faziletinden söz 
etmiĢtir. Örneğin kutsal topraklarda yaĢayanların ve hatta dıĢarıda ölüp de kutsal 
topraklarda gömülenlerin günahlarının bağıĢlanacağını söylemiĢtir.
294
 Bununla 
birlikte dıĢarıda yaĢamak için bazı kısıtlamalar da getirmiĢtir. Puta taparlardan kaçıp 
kurtulmak için, evlenmek ve Tevrat‟ı incelemek için kutsal topraktan ayrılmakta geri 
dönmek koĢuluyla haklı bir neden vardır.
295
   
Moiz Nahmanides Ġsrail toprağında yaĢamanın sürgün döneminde bile bir görev 
olduğunu belirtir. Her Yahudi için Yahudi olmayan bir egemenlik altında bulunsa bile 
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kutsal topraklarda bulunma zorunluluğunu Sayılardaki “Ve orada yerleşeceksiniz
296
” 
emrine dayandırır. Gitmek sadece belli baĢlı görevleri yerine getirmek için zorunluluk 
değil tam tersi gitmenin kendisi de bir görevdir.
297
 Ona göre sadece gitmek de yeterli 
değil oranın tamamıyla fethedilmesi gerekmektedir.
298
  
Yehuda Halevi (1085–1141) ise döneminde cereyan eden ve birçok Yahudi‟nin 
katledilmesine sebep olan haçlı seferlerinin de etkisinde kalarak Ġsrail‟de yaĢamanın 
farz olduğunu bildirmiĢ, evini ve ailesini 60 yaĢında terk etmiĢtir.
299
 Ġspanya‟dan yola 
çıkarak Kudüs‟e vardığı ve bu Ģehrin kapılarında hayata veda ettiği halde hiç kimse 
kendisini izlememiĢtir. XIII. Yy‟da NaĢamanid de aynı akıbete uğramıĢ Filistin‟e 
gelmiĢ fakat arkasından kimseyi sürükleyememiĢtir.
300
  
Kimileri de Kabalacı Yehuda Leib Pohowitzer gibi Aliya‟nın kutsal bir görev 
olduğunu ve bunun için Ġsrail‟i koruyabilecek ve kurtuluĢunu hızlandırabilecek bir 
azınlığın orada bulunması gerektiğini savunur. Böylece Ġsrail toprağına yerleĢmeye 
gelen Hasidiler kendilerini bir öncü birlik, diasporanın elçileri ve temsilcileri sayarlar 
ve tam anlamıyla seçkinci bir görüĢü savunurlar. Hasidi üstatları geride sürgünde 
bıraktıkları topluluklarla bir sözleĢme yaparlar. Onlar Ġsrail‟de yaratmayı 
baĢaracakları ilahi akımdan onları da yararlandırmaya çalıĢacak ve diasporada maddi 
olarak onlara yardımcı olacak. 
301
     
MoĢe Feinstein‟e göre Ġsrail toprağında yaĢamak dinsel açıdan değerli bir etkendir 
ama bu zorunluluktan değil değerli olmasından dolayıdır. Orada yaĢayan bir değer 
kazanır ama orada yaĢamayan da sırf bu sebepten günah iĢlemiĢ sayılmaz.
302
  
Rav Yehuda ise bazı kutsal kitabi beyitleri, Yahudilerin ülkeyi silah gücü kullanarak 
geri almaya çalıĢmalarının, hatta topraklara toplu olarak taĢınmanın yasak olduğu 
Ģeklinde yorumlar.
303
 Tanrı Ġsrail halkından Ġsrail ülkesi ile ilgili olarak 3 Ģey 
istemektedir: Sürgünde iken Ġsrail ülkesine toplu göç. Tanrı bunu kendi yapıncaya 
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kadar yasaktır. Sürgünde oldukları uluslara isyan etmek ve dünya uluslarının da 
Ġsrail‟e fazla baskı yapması yasaktır.
304
       
Rabbi Eleazer ben MoĢe 13. yy‟da Filistin‟e göç eden Yahudileri, Tanrı tarafından 
ölümle cezalandırılacakları konusunda uyarmıĢtır.
305
 Rothenburglu Meir de hacı 
adayına Ġsrail toprağında iĢlenen günahın çok daha ağır cezalara çarptırılacağını 
hatırlatır. Sayılar da “İçinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülke”
306
 ile kastedilenin bu 
olduğu dile getirilir.
307
      
Hasidilere göre ise vaat edilmiĢ toprak belleğinde idealleĢtirilmiĢ ve mesihi bekleyen 
bir geleceğe yönelik bir geçmiĢin sürekliliği vardır ve bu da Yahudi egemenliğinin 
yeniden kurulması olarak algılanır. Ġsrail toprağında toplanmaları ancak tanrısal bir 




Rus Yahudi yazar Asher Ginzberg ise Yahudi kültür ve dininin yayılacağı bir merkez 
hayal eder ancak bütün dünya Yahudilerinin kutsal arzularını pekiĢtirecek bir siyasi 
veya ekonomik bağımsızlık düĢünmez.
309
 Filistin‟in ulusal kültür merkezi olarak iĢe 
yarayabileceğini, dört bir tarafa dağılmıĢ Yahudilerin bilincini yenileyebileceği 
görüĢündedir. O sadece Yahudileri değil Museviliği de kurtarmak istemektedir.
310
  
1. 5. Siyonizm ve İsrail Devleti’nde Arz-ı Mev’ud 
Siyonizm teriminin kökü olan Siyon, sonradan Kudüs denecek olan Kent‟e ait olacak 
tepelerden, Jebusitler
311
 tarafından tahkim edilmiĢ olanlarından birinin adıdır. 
Tevrat‟ta “Gene de Davud Siyon kalesini zapt etmeyi başardı ve bundan böyle burası 
Davud‟un Kenti diye bilindi” denilmektedir.”
312
 Böylece, Siyon önce tüm Kudüs 
kentini, daha sonra tüm Filistin‟i ve nihayet tüm k‟hal adath yisrael, yani Ġsrailliyi ya 
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Siyon kelimesi yaklaĢık 2.500 yıldır kullanılmasına rağmen siyasal bir düĢünce 
akımını simgeleyen bir anlam olarak ilk kez 19. yüzyılın son çeyreğinde bir Rus 
Yahudi olan Nathan Birnbaum tarafından siyasal düĢünceler literatürüne sokulmuĢtur. 
Birnbaum kendi çıkardığı “Kendi Kendine Kurtuluş” adlı derginin 1 Nisan 1890 
tarihli sayısında Siyonizm‟i, Yahudileri Filistin‟e yerleĢtirme amacı güden ve 
üyelerini Yahudilerin oluĢturduğu bir siyasal parti örgütünün kurulması olarak 
belirtmiĢtir. Bu terim kısa süre içinde Yahudi çevrelerce benimsenmiĢ ve Yahudi 
Milliyetçiler tarafından kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
 314
 
Siyonizm, Arz-ı Mev‟ud ideali ile özdeĢtir. Yahudilere göre bunun gerçekleĢmesi 
Tanrı‟nın bir emridir ve kendi haklarıdır. Kutsal Kitaplarındaki ifadeler Yahudiler 
tarafından iĢlenmiĢ ve geliĢtirilmiĢtir. Bundan dolayı o yerler, Ġsrail oğullarına göre 
gasp edilmiĢ ve ellerinden alınmıĢtır. Onlar, gasp edilen bu yerleri almak için her yolu 
meĢru görmüĢler ve görmektedirler.
315
  
Bu noktada Siyon‟u yeniden canlandırma giriĢimlerinin baĢında din adamlarının 
olduğu görülecektir. Dini inançlar ile Siyonizm arasındaki ilk köprüyü kuranlar da iki 
ruhban olmuĢtur. Haham Judah Alkalai (1789–1878) ve Hirsch Kalischer (1795–
1874).    
Judah Alkalai Yahudilerin kutsal topraklar dıĢında yaĢama sürelerinin bittiğini ve 
yeniden kutsal topraklara dönmeleri gerektiğini bildirerek geri dönüĢün felsefi alt 
yapısını meydana getirmiĢtir. Bu noktada giriĢimlerde de bulunarak diğerlerine de 
örnek olması hasebiyle Filistin‟e yerleĢmiĢ ve hayatının geri kalanını burada 
geçirmiĢtir. Zevi Hirsch Kalischer‟e göre ise Batı da Yahudilere tanınan haklar ve 
Yahudilerin belli bir ekonomik kuvvete kavuĢması, onların sürgündeki kefaretlerini 
ödediklerine birer delildir. Ona göre kehanet burada bırakılmayıp insan giriĢimiyle 
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biraz daha ileriye götürülmelidir. Son amaç kutsal topraklarda bir bayrak altında 
toplanmak olmalıdır.
316
       
1800‟lü yıllarda yayılan dini Siyonizm aynı dönemlerde yerini ulusçuluk akımlarına 
bırakmıĢtır. Bu düĢüncenin önemli temsilcilerinden biri ise Moses Hess‟dir. (1812–
1875) 
317
 O, Yahudilerin ayrı bir ümmet değil, bir ırk, bir ulus olduğunu vurgular. 
YaĢanılan problemlerin kaynağı hep aynıdır: Yahudilerin yurtsuz olması. Tek 
yöntemde Filistin‟de bir Yahudi devleti kurmaktan geçer.
318
 
Siyasi Siyonizm, aĢırı milliyetçilik akımlarının hızla yayıldığı 19. yüzyıl 
Avrupası‟nda, Theodore Herzl‟in önderliğinde ortaya çıktı. Siyonist ideoloji 
Yahudileri bir vatanda toplamayı ve bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı 
hedeflerken, dini değerlerden ziyade ulusal değerleri ön plana çıkarmaktaydı. 
Siyonistlere göre, Yahudiler yalnızca ayrı bir dini topluluk değil, ayrı bir ulus, ayrı bir 
ırktı ve bu ırka mensup tüm insanların tek bir çatı altında toplanması gerekiyordu.
319
 
Herzl‟e göre Siyonizm‟in tek amacı; topraksız bir halkın, halksız bir toprağa 
yerleĢtirilmesidir.
320
 Herzl için Yahudi devletinin kurulacağı yerin önemi de yoktu. 
Herzl‟i ilgilendiren mutlaka kutsal toprak değildi. Milliyetçi hedefleri için Uganda 
veya Trablusgarb‟ı, Kıbrıs veya Arjantin‟i, Mozambik veya Kongo‟yu kabule hazırdı. 
Fakat inançlı Yahudi dostlarının muhalefeti karĢısında kendisinin ifadesiyle 
“dayanılmaz bir kudretin bir araya gelme çığlığını oluşturan” efsanenin kudretinin 
önemini kavrar. “Filistin bizim unutulmaz tarihi yurdumuzdur… Tek başına bu isim 
halkımızın güçlü bir birleşme çığlığı olacaktır.””
321
  
Herzl‟in danıĢmanlarından Max Bodenheimer, kendilerini Filistin‟e götürecek gemide 
Çanakkale Boğazı‟nı geçerken, Siyonizm‟in amaçlarını dile getrmiĢ ve Ģöyle demiĢti: 
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“Bizim düşlerimizin kanatları vardır, sınır tanımazlar. Yahova‟nın Eski Ahit‟te vaat 
ettiği Nil‟den Fırat‟a kadar tüm bölgeler Yahudi kolonizasyonuna açılmalıdır.” 
322
 
Max Nordau ise 1920‟de Ģunları yazıyordu: “Filistin‟de Yahudi Devleti kurma 
çabasında olanları, hem bütün istediğimizi anlatabilecek, hem de bunu, istediğimiz 
toprakların egemenleri Türkleri kışkırtmayacak biçimde dolambaçlı bir söz 
bulabileceğimize ikna etmek için elimden geleni yaptım. Devlet karşılığı olarak 
Heimstâtte‟yi ortaya attım… Anlamı belirsizdi ama biz, hepimiz bunun ne anlama 
geldiğini anlıyorduk. O zaman bu bizim için Judenstaat (Yahudilerin Devleti) 
anlamına geliyordu, şimdi de öyle.”
323
 
Belirtmek gerekirse Siyasal Siyonizm‟in temelinde Yahudiliğin politikleĢtirilmiĢ 
dinsel ve milliyetçi dogmaları yatmaktadır. “Yahudi halkının Tanrı tarafından 
seçilmesi”, “Mesihlik”, “SeçilmiĢ halkın Siyon‟a geri dönmesi” gibi dogmalar, 
Siyonizm tarafından “Tüm Dünya Yahudi Ulusu,” “Yahudilerin tarihsel anavatanda 
toplanmaları,” “Yeryüzünde Tanrı saltanatının kurulması” gibi dinsel tezler siyasal 
tezlere temel olmuĢtur.
324
 SeçilmiĢ Halk ve Nil‟den Fırat‟a uzanan Büyük Ġsrail gibi 
kavramlar da YeĢu kitabına dayalı olup Siyasi Siyonizm‟in temel ideolojisidir.
325
 
Laik Siyonizm, modern, demokratik bir devlet kurarak her yerdeki Yahudileri bir çatı 
altında toplayacağını ve diğer milletler gibi normal bir yaĢantıyı vaat etmiĢti. Dinsel 
Siyonizm ise bütün sürgünleri Siyon‟da toplayarak kutsal bir topluluk oluĢturmayı 
vaat etmiĢti.
326
    
Siyonist ideolojinin Yahudi devleti için çizmiĢ olduğu harita ise çok geniĢ bir 
coğrafyayı kapsamaktadır. Vaat edilmiĢ topraklar olarak tanımlanan bu alana sahip 
olmak, Siyonistler tarafından Yahudilerin doğal hakkı olarak görülür. Theodore Herzl 
1897 yılında Basel‟de gerçekleĢtirilen Siyonist Kongre‟de yaptığı konuĢmada Yahudi 
devletinin doğal sınırlarını “Kuzey sınırlarımız Kapadokya‟daki dağlara kadar 
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dayanır, güneyde de Süveyş kanalına. Sloganımız David ve Solomon‟un Filistin‟i 
olacaktır”
327
sözleri ile ifade etmiĢtir.  
Hareketin ilk yıllarında Ġsrail ülkesi, Manda Filistin‟inden hayli büyük boyutlarda 
düĢünüldü. Herzl‟in Alttneuland‟ın Ġsrail‟i, Beyrut ve Lübnan dâhil Fırat nehrine 
kadar uzanıyordu. 1919‟da Paris BarıĢ Konferansına gönderilen Siyonist 
delegasyonu, manda tasarısına Eski Ürdün, güney Lübnan ve Hermon Dağı‟nın dâhil 
edilmesini isterken, 1917‟de Amerika Siyonist Örgütü de benzer sınırları teklif 
etmiĢti.
328
 1937 yılında Peel Komisyonunda Metulla‟dan Afula‟ya kadar Galile ve 
Gazze ile Acre‟nin 20 mil kuzeyinde kalan sahil Ģeridi teklif edilmiĢtir. 1947 yılında 
ise yerleĢimler yayılmıĢ ve Acre ve Galile Yahudilere verilmiĢti. Negev‟in neredeyse 
tamamı ve Lut Gölü bölgesinin bir kısmı da toprak olarak eklenmiĢti. Peel Yahudilere 
Filistin‟in yalnız %20‟sini verirken, BM onlara Ģimdi %50‟sini veriyordu. Vaat edilen 
toprakların tarifine uymuyordu, zira Judea, Samaria, Batı Kıyısının tümü ve her 
Ģeyinde ötesinde Kudüs dâhil değildi. Ġsteksizliklere rağmen Yahudiler kabul ettiler. 
Haziran ile Kasım 1948 arasında Ġsraillilerin fethettikleri yerlerle Ġsrail Devleti 
Filistin‟in %80‟ine yönetilebilir ve savunulabilir sınırlara sahip oldu.
329
     
Siyonist Merkez teĢkilat organı, Die Welt (Dünya) adlı gazeteyi Viyana‟da yayına 
sokar. Gazete logo olarak 6 köĢeli yıldız ve ortasında Anadolu, Adalar, Kıbrıs, 
Lübnan, Filistin, Sina ve Mısır‟ı gösteren bir haritayı kullanmıĢtır.
330
 Yahudi zengin 
Rothschild‟in kasasından çıkan haritada da bu sınırları görmek mümkündür: Bu 
haritada Mısır‟ın Nil‟den batı tarafı, Sina, Filistin, Ürdün, Suriye, Irak, Lübnan, 
Arabistan‟ın kuzeybatısı ve Türkiye‟nin Toroslar‟dan Fırat‟a kadar olan bölümü 
Yahudi devletine ait gösteriliyordu. 
331
  
1951–52 Resmi Hükümet Yıllığı‟nda Devlet, Ġsrail Topraklarının sadece bir 
bölümünde kuruldu denilmektedir.
332
 Birçok Yahudi, Ġsrail‟in zaferlerini, daha geniĢ 
sınırlara yönelik kutsal bir talimat olarak algılıyordu.
333
 Ġsrail Devleti‟nin 
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kurucularından Ben Gurion ise, Siyonizmin hedefi olan sınırları Ģöyle tanımlamıĢtır: 
“Filistin'in bugünkü haritası İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi 
halkının, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yerine getirmeleri gereken bir başka 
harita daha var; Nil'den Fırat'a kadar.”
334
  
Daha 1937‟de Ben Gurion, Ġsrail‟in sınırlarını Kitab-ı Mukaddes‟ten bakarak 
çiziyordu. Ona göre Ġsrail toprağı beĢ bölümden meydana geliyordu: Litani‟ye kadar 
Güney Lübnan. Bu bölüme Ben Gurion Batı Ġsrail‟in kuzey kısmı diyor. Güney 
Suriye, Ürdün, Filistin ki buna da Ġngiliz manda toprağı diyor. Ve Sina. Ben Gurion 
kuzey sınırının da Suriye‟nin Humus Ģehri yakınlarından geçmesini istiyordu. Zira 
(Tevrat‟ın) Sayılar kitabına göre (34/1–2–8), buranın Kenan ilinin kuzey sınırı olması 
lazımdı. Kitaba daha çok bağlı Siyonistler ise Hama Ģehrinin bugünkü Halep 
olduğunu ileri sürüyordu. Diğer bazıları ise bu Ģehrin Türkiye‟de bulunduğunu iddia 
etmekteydi... Haham Adin Shteinsalz, Ġsrail‟in Kıbrıs adası üzerindeki tarihi 
haklarından söz etmiĢti. 1956‟da Ben Gurion, Ġsrail Meclisi‟nde alkıĢlar arasında 
Sina‟nın, David ve Solomon krallarının krallığına ait olduğunu ilan etmiĢti...
 335
  
Ġsrail‟in dıĢ politikası kutsal metinlerin, tarihi iddiaların, jeopolitik gerçeklerin ve 
seçilmiĢ millet psikolojisinin örtüĢtüğü alan içerisinde yayılmacı bir stratejiyi 
hukukileĢtirmek amacına yönelmiĢtir.
336
  GuĢh Emunim‟in manevi lideri Zvi Yehuda 
Ha-Cohen Kook‟un sözleri Ġsrail‟in resmi ideolojisini belirlemektedir: “Tora bize ait 
olan toprağın tek bir parçasının bile bırakılmasına izin vermez. Burada bir işgal söz 
konusu değildir. Biz evimize dönmekteyiz, atalarımızın yurduna. Burada Arap toprağı 
diye bir şey yoktur, yalnızca Tanrı‟nın bize vaat ettiği toprak vardır. Kendilerini bu 
gerçeğe alıştırmalar, tüm dünya için iyi olacaktır.”
337
 
1980‟lerde “İsrail için Strateji” baĢlığını taĢıyan yazı, Ġsrail‟in yayılmacı hedeflerinin 
gerçekten de Nil‟den Fırat‟a tüm Ortadoğu‟yu kapsadığını göstermektedir.
338
 
Bertrand Russel BarıĢ Vakfı eski genel sekreteri Ralph Schoenman, Oded Yinon‟un 
söz konusu raporunun sıradan bir belge olmadığını, Ġsrail‟de gerek ordu, gerekse 
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haber alma örgütünün üst kademelerine egemen olan düĢünce yapısını sergilediğini 
söylemektedir. Raporun ciddiyeti Ġsrael Shahak ve Noam Chomsky tarafından da 
vurgulanmıĢtır.  
Raporda anlatılan mantık oldukça ilginçtir. Rapor Ġsrail Devlet aygıtının tüm 
Ortadoğu‟yu kapsayan bir fetih stratejisi güttüğünü ortaya koymaktadır. Önce hedef 
olarak seçilen ülkelerin parçalanması hedeflenmektedir. Etnik ve dini yönden karma 
karıĢık bir yapıya sahip olan hedef ülkelerin Ġsrail‟in de katkısıyla bölünüp-
parçalanması öngörülmektedir. Bu, klasik böl ve yönet yönteminin Ġsrail 
versiyonudur.
339
      
Ġsrael Shahak da bu konuya değinir ve Yahudi ideolojisi dediği bir kavramı inceler. 
Yahudi ideolojisi, Ġlahi bir din olan Yahudiliği, aĢırı milliyetçi bir öğreti olarak 
yorumlayan geleneği ifade etmektedir. Shahak‟a göre Ortaçağ‟da geliĢen bu gelenek, 
modern dönemde de Siyonizm‟le ifade bulmuĢtur. Ġsrail devletinin politikalarında da 
söz konusu Yahudi ideolojisinin büyük rolü vardır. Yahudi ideolojisinin Ġsrail 
devletine empoze ettiği temel düĢüncelerden biri, Vaat EdilmiĢ Topraklar kavramıdır 
dedikten sonra bu kavramı Ģöyle açıklar: “Yahudi ideolojisi, Tanrı tarafından Ġsrail 
oğullarına Kutsal Kitap‟ta vaat edilen ve tarihte bir zamanlarda Yahudi bir Kral 
tarafından yönetilmiĢ olan toprakların, bugün de Ġsrail devletine ait olması gerektiğini 
öngörür; çünkü Ġsrail bir Yahudi Devleti‟dir.”
340
 
Sınırların günümüzde hangi devletlerin topraklarına dâhil olduğuna baktığımızda ise 
oldukça ilginç gerçeklerle karĢılaĢırız. Yahudi dini otoriteleri, söz konusu toprakların 
tam tarifi konusunda farklı fikirler öne sürmüĢlerdir, ancak en geniĢ kapsamlı ve en 
çok kabul gören haritanın hangi bölgeleri kapsadığı Israel Shahak tarafından Ģöyle 
açıklanır: “Ġsrail Toprakları‟nın Tevratsal sınırlarını gösteren farklı haritalar içinde en 
büyük sınırlara sahip olan versiyon Ģu bölgeleri içine alır: Güneyde tüm Sina 
Yarımadası ve buna ek olarak Kuzey Mısır‟ın Kahire‟ye kadar uzanan bir parçası; 
doğuda, Ürdün‟ün tamamı ve Suudi Arabistan‟ın kuzey bölgesi; Kuveyt‟in tümü ve 
Irak‟ın çok büyük bir bölümü; kuzeyde Lübnan‟ın ve Suriye‟nin tamamı ve buna ek 
olarak Türkiye‟nin Van Gölü‟ne kadar uzanan büyük bir parçası; ve batıda Kıbrıs. Bu 
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sınırlar hakkında yapılmıĢ çok geniĢ kapsamlı araĢtırmalar, devlet desteğiyle, 
atlaslara, kitaplara ve makalelere dökülmekte ve okullarda bu sınırların propagandası 
yapılmaktadır. BaĢta Gush Emunim olmak üzere kimi etkili dini gruplar, söz konusu 
coğrafyanın Ġsrail tarafından fethedilmesini istemekle kalmamakta, bu fethin ilahi bir 
emir olduğuna da inanmaktadırlar.
341
 
Shahak‟a göre, Ġsrail‟de Tevratsal Sınırlar (Biblical Borders) denildiğinde anlaĢılan 
harita -Türkiye‟nin Güneydoğusu‟nu ve Kıbrıs‟ı da içeren- söz konusu coğrafyadır. 
(Biraz daha sınırlı olan bir ikinci versiyona ise Tarihsel Sınırlar adı verilir.) En 
önemlisi, aĢırı milliyetçi çevrelerde çok popüler olan bu Tevratsal Sınırlar hakkında, 
ne Ġsrail‟de ne de onun sürgündeki destekçileri arasında bu kavramın geçerliliğine 
yönelik hiçbir itirazın var olmayıĢıdır. Tevratsal Sınırlara prensip olarak karĢı 
çıkanlar, Shahak‟ın bildirdiğine göre, Ġsrail‟in bir Yahudi devleti olmasına karĢı çıkan 
küçük bir azınlıktan ibarettir. Bunların dıĢında, Tevratsal Sınırları savunanlara 
yapılan yegane eleĢtiri, Ġsrail‟in henüz bu sınırlara ulaĢacak kadar güçlü olmadığı 
yönündedir. En ılımlı kanat ise, bu sınırların fethedilmesinin ileriki bir tarihe 
bırakılması gerektiğini, bir gün barıĢçı bir fetih ile bu toprakların ele geçirileceğini, 
Arapların bu toprakları vermeye ikna edileceğini öne sürmektedir.  
Ariel ġaron, Mayıs 1993‟te yapılan Likud Kongresi‟nde, Ġsrail‟in Tevratsal 
Sınırlarının resmi politika olarak benimsemesini önermiĢtir. Bu teklife karĢı ne 
Likud‟un içinden ne de diğer partilerden ciddi bir tepki gelmemiĢtir, gelen tepkiler ise 
yine ilkesel boyutta değil, pragmatik boyuttadır. ġaron‟u eleĢtirenler, Ġsrail‟in bu 




Buna karĢın, baĢta da belirttiğimiz gibi Tevratsal Sınırlara ilkesel olarak karĢı 
çıkanlar, Ġsrail‟in bir Yahudi devleti olmaktan vazgeçmesi, Doğu Kudüs dâhil iĢgal 
edilen topraklardan çekilmesi ve burada bir Filistin Devletinin kurulması gerektiğine 
inanan ve küçük bir azınlıktan ibaret olan gerçek barıĢ yanlılarıdır yalnızca. 
Siyonizmin etkisi altında kalan çoğunluk, Tevratsal Sınırları ilkesel olarak kabul 
etmektedir. Çünkü bu çoğunluk Yahudi ideolojisine bağlıdır ve o ideolojinin bu 
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konudaki hükümleri gayet açıktır. Öte yandan, son dönemlerde yaĢanan geliĢmeler 
barıĢ yanlısı Ġsraillilerin de sayısını gittikçe artırmaktadır. Ġsrail ordusunda görev 
yapan bazı askerler dahi, Siyonizmin saldırganlığına karĢı çıkarak, iĢgal altındaki 
topraklarda askerlik yapmak istemediklerini açıklamaktadırlar.  
Bununla birlikte radikallerin faaliyetleri de devam etmektedir. Ġsrail‟deki radikal 
çevrelerce yazılıp okullara dağıtılan bir prensipler bildirgesinde Ģöyle denmektedir: 
Biz burada en uygun yayılma yönteminden söz ediyoruz... Politik açıdan, (Kuzey‟de) 
ulaĢmamız gereken sınır Fırat ve Dicle nehirleridir. Bu Yahudi Ģeriatında yazılıdır. 
Dolayısıyla bu konuda herhangi bir anlaĢmazlık olamaz. TartıĢılabilecek tek konu, 
bunun nasıl hayata geçirileceğidir. Ancak dediğimiz gibi, Ġsrail topraklarının sınırları 
bellidir, bu konuda tartıĢılacak hiçbir Ģey yoktur, hükümler açıktır.
343
 
Ġsrail Silahlı Kuvvetler Komutanı General MoĢe Dayan Siyonist yayılmayla ilgili Ģu 
beyanatı veriyordu: “Bizler Tevrat‟a sahipsek, bizler kendimizi Tevrat‟ın halkı olarak 
görüyorsak, Tevrat‟ta vaat edilen bütün topraklara sahip olmamız gerekir. 
Hakimlerin, Patriklerin, Kudüs‟ün, Hebron‟un, Jeriko‟nun ve daha çok yerlerin 
toprakları…”
344
 Bir baĢka Ġsrailli yönetici ise Ģu beyanatta bulunmuĢtur: “İsrail 
Sınırları Kuzey‟de Kapadokya(Orta Anadolu) Dağları, Güney‟de de Süveyş 
Kanalı‟na kadar uzanmaktadır”
345
 bütün bunlardan sonra sınırlar artık elastiki bir 
görünüm arz eder. ġu sözler de Ben Gurion‟a ait: “Amerikan bağımsızlık 
beyannamesini ele alınız. Hiçbir sınır söz konusu edilmiyor. Devletin sınırlarını tespit 
etmek zorunda değiliz.”
346
     
Altı gün savaĢının üçüncü gününde(7 Haziran 1967) ağlama duvarının da bulunduğu 
Kudüs‟ün doğu yakasının Ġsrail‟in eline geçmesi üzerine, asker sivil bütün Yahudiler 
duvarın önünde bu hadiseyi kutlamıĢlar, 2000 yıllık Ġsrail rüyasının gerçekleĢtiğini 
ilan etmiĢlerdir.
347
 1980 yılında da Ġsrail, Kudüs‟ü Ebedi BaĢkent olarak ilan etti.
348
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1968‟de Levi Eskhol ile yola çıkan 1969–1973 yılları arasında da Golde Meir ile 
iktidar olan ĠĢçi Partisi bu dönemdeki politikalarında kazanılan bu topraklara 
yerleĢimcilerin yerleĢtirilmesi ve vaat edilen toprakların alımında bir adım daha 
atması gerekliliği üzerinde durmuĢtur. Hatta Golde Meir Ģu beyanatta bulunmuĢtur: 
“Bu ülke Tanrı tarafından olan bir vaadin yerine getirilişidir. Onun yasallığını 
tartışmak gülünç olur.”
349
 Meir Ģunları da söyleyecektir: “Filistin‟de kendilerini 
Filistin halkı olarak gören bir Filistin halkı yoktu ve biz geldik, onları dışarı attık ve 
ülkelerini onlardan aldık diye bir şey yoktur. Çünkü Filistin‟de, Filistin halkı diye bir 
şey mevcut değildir diyerek Tevrat‟ın temel öğretilerinden biri olan Kutsal 
Toprakların Yahudi olmayanlara ait olamayacağı tezini savunmuştu.” 
350
 Hahamlar 




1968‟de Sephardi HahambaĢı, elde edilen bölgelerin iade edilmemesinin dinsel bir 
zorunluluk olduğunu beyan etti. Aynı yıl içinde, dindar kolektivistleri temsil eden, 
Kibbutz Dati, Bağımsızlık Günü için bir duayı seslendirdi: “Atalarımıza vaat ettiğin 
gibi, sınırlarımızı Fırat nehrinden Mısır nehrine kadar genişlet. Kutsal Ülke İsrail‟in 
başkenti Kudüs‟ü inşa et ve Solomon‟un günlerinde olduğu gibi, Mabedin orada 
yükselsin.” Bar-Ġlan Üniversitesinin Rektörü, Dr. Harold Fisch ise Ģunları 
söyleyecektir: “Toprağın ait olduğu tek ulus Yahudi halkıdır.” Yahudi inancının 
temeli olan bu gerçeği hiçbir demografik olay değiĢtiremez. Bir kadının iki kocası 
olamayacağı gibi, bir toprağında iki sahibi olamaz.
352
 
Diğer partilerinde konuya bakıĢına baktığımızda Ģunları görürüz. Agudat Yisrael, vaat 
edilmiĢ toprakların hala vaat edilmiĢ olduğunu ancak henüz verilmemiĢ olduğunu ileri 
sürmektedir. Likud, Batı ġeria ve Gazze Ģeridi üzerindeki idareden taviz vermemeyi 
esas almaktadır. Shas ise Yahudi yaĢamlarının sona ereceği bir savaĢı önlemek için, 
Ġsrail‟in toprak tavizleri yapmasının gerekli olabileceğini savunmaktadır.
353
 Kısacası 
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Sol, topraklardan (Batı ġeria ve Gazze) kurtulmanın Ġsrail‟in bütün sorunlarını 
çözeceğini sanır. Sağ ise bu toprakları korumanın aynı sonucu doğuracağına inanır.
354
   
Tabi ki tek tartıĢma konusu bu toprakların ilhak edilip edilmemesi mevzuu değildi. 
ġahin politikacıları asıl düĢündüren konu bu topraklar üzerinde yaĢayan Arapların ne 
olacağı konusu idi. Moshe Dayan bu toprakların ilhakını beklemeksizin üzerinde 
yaĢayan Arapların Ġsrail ekonomisine entegre edilmesi gerektiğini savunuyordu. 
Finans Bakanı Pinhas Sapir ve DıĢ ĠĢleri Bakanı Abba Eban ise, ekonomik 
entegrasyonun bu nüfusu Ġsrail‟in bir parçası haline getireceği ve zamanla Ġsrail‟in 
AraplaĢacağı gerekçesi ile toprağın ilhakı ve nüfusun tahliyesi Ģeklinde iki kanadı 
olan bir alternatif sunuyordu.
355
       
Bu tavizi vermeye hazırlananlardan biri de Ġzak Raphael‟di. O Batı ġeria 
topraklarının gelecekteki durumunu gayet net bir Ģekilde çizmiĢti: “Askeri yönetim 
altında bulunan Batı Şeria topraklarının entegrasyonu ve birleşik Kudüs‟ün garantisi 
en temel önceliktir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için Nablus‟tan Ürdün sınırına 
kadar uzanan yoğun olarak Arap nüfusun yaşadığı bazı bölgeleri Ürdün‟e iade etmek 
zorunda olabilir. İsrail bu seçeneğe kendini hazırlamalıdır.” 
356
 
Bu dönemde kurulan Milli Mutabakat Hükümeti içerisinde bulanan ultra-Ortodoks 
parti Mafdal ise Ġsrail‟in iĢgal ettiği topraklardan geri çekilmesini öngören Roger 
Planı‟na Ģiddetle karĢı çıkmıĢtır: “Planlarını ve inançlarını İsrail‟in Tevrat‟ına 
dayandıran Mafdal, anavatanın özellikle de Judea ve Samaria‟nın(Batı Şeria) 
herhangi bir parçası üzerinde ödünleri kabul edemez. Bizim neslimizin büyük 
fedakârlıklarla ve bütün bir ulusun yaşamlarını kaybederek elde ettiği ve Tanrı‟nın 
vaat ettiği parça üzerinde uzlaşma yapılamaz.”
357
 Mafdal, Mart 1971‟de Batı ġeria 
ile alakalı devlet politikalarının tarihinde ilk defa koalisyonda kalmanın bir Ģartı 
haline getirdi ve BaĢbakan Golde Meir‟in Batı ġeira‟nın herhangi bir kısmı üzerinde 
müzakere yapma niyeti göstermesi halinde koalisyondan çekileceğini açıkladı.
358
 1 
Mart 1973 yılında da “İşgal altındaki toprakların derhal ekonomik entegrasyon 
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sürecine dahil edilmesi ve kutsal Yahudi mekanlarının da Yahudi dini otoritelerinin 
yönetimine verilmesi gerekliliği” Mafdal yönetimi tarafından vurgulanmıĢtır.
359
  
1981 sonbaharında yapılan bir anket BarıĢa karĢı toprak formülüne ne derecede 
destek verildiğini, bir bakıma toprakları geri vermedeki isteksizliği ortaya 
koymaktadır: Toprakların ne kadarının iade edilmesini kabul edebilirsiniz sorusuna 
ankete katılanların %50‟si hiçbiri yanıtını vermiĢtir. %4‟ü toprakların pek çoğunun 
verilmesi taraftarıyken; ancak %3‟lük bir kısım barıĢ için tüm toprakların eski 
sahiplerine verilmesinin doğru olacağı görüĢünü bildirmiĢlerdir. %42‟si ise, iĢgal 
altındaki toprakların ancak bir kısmının barıĢ için iade edilebileceğini, bu toprakların 
da Batı ġeria‟yı ve Gazze ġeridi‟ni kapsamasının mümkün olmayacağını 
bildirmiĢtir.
360
          
ĠĢgal‟in ardından ABD‟den de önemli bir destek alınmasıyla, Likud lideri BaĢbakan 
Menahem Begin, “İsrail‟in, Sina‟nın dışında başka topraklar vererek çekilmesinin 
mümkün olmadığını” deklare etmiĢtir.
361
  
Ġsrail halkı ilk defa olmak kaydıyla 1992 seçimlerinde barıĢ yanlısı bir politikaya, 
barıĢ için toprak alıĢ-veriĢine onay verir. 19 Haziran 1995‟te de ABD‟de Ġsrail‟in 
iĢgal ettiği toprakları geri vermemesi için çaba harcayan “Ġsrail için Uluslararası 
Hahamlar Koalisyonu” konvansiyonunda konuĢan Haham Abraham Hecht, Kutsal 
Kitap‟ta belirtilen Ġsrail Toprağının herhangi bir parçasının verilmesinin Yahudi dini 
yasalarının ihlali olduğunu, bu çerçevede Rabin‟i ve onu destekleyenleri öldürmenin 
caiz ve gerekli olduğunu ilan eder.
362
 Sonrasında BaĢbakan Yitzhak Rabin aĢırı 
dinciler tarafından bir suikasta kurban gider.  Rabin cinayetini iĢleyen Yigal Amir, 
Ġsrail polisine verdiği ifadede, suikastın altında “Kutsal İsrail topraklarının 
başkalarına devredilmesine müsaade edilemeyeceği” tezinin olduğunu açıkça 
belirtmiĢtir.
363
   
29 Mayıs 1996‟da Benjamin Netanyahu‟nun iktidara gelmesine destek veren Yahudi 
köktendinciler koalisyonda yer aldı ve hemen ardından hükümet, 1991‟den beri var 
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olan Kudüs‟teki iki yerleĢim yeri kurma planını devreye koydu. Doğu Kudüs‟te Jabal 
Al Ghneim bölgesinde 18.000 yerleĢim birimi kuruldu.
364
 Netanyahu, 9 Temmuz‟da 
ABD‟yi ziyaretinde Amerikan Senatosu DıĢ ĠliĢkiler Komisyonunda yaptığı 
konuĢmada, “Güvenliğimizi korumak için Golan Tepelerini muhafaza etmeliyiz. Siz 
tepelerin tamamı üzerinde hak iddia ediyorsunuz, biz de bu tepelerin tamamının bize 
ait olduğunu söylüyoruz. Suriye ile görüşmenin başlangıç noktası burasıdır.” 
365
 
BarıĢ sürecine iliĢkin olarak da üç hayırdan hareket etmekteydi: “Filistin devletine 
hayır, Kudüs‟ün bölünmesine hayır, Suriye‟nin Golan tepelerine dönüşüne hayır.” 
366
 
Ġsrail ilke düzeyinde Golan‟dan kısmi çekilmeyi kabul etmekte, ancak ileri sürülen 
koĢullar bunun hiç de kolay olmayacağını göstermektedir: Ġsrail bu bölgede erken 
uyarı sisteminin kurulmasını, Suriye‟nin Lübnan‟dan çekilmesini, Tepelere yakın 
Suriye topraklarının silahsızlandırılması ve su kaynaklarının paylaĢtırılmasını, 
çatıĢma riskinin azaltılmasının yanı sıra iliĢkilerin de normale dönmesini 
istemektedir.
367
    
2004‟ün Aralık ayında Ġsrail hükümetinin aldığı “Yahudi yerleĢimlerinin kademeli 
olarak tasfiyesi” kararına ilk tepki radikal sağ kanattan gelmiĢ ve bunu Yahudilerin 
yaĢam sahasını kısıtladığı doğrultusunda açıklamalar takip etmiĢ. 5 Ocak 2005 
tarihinde 33 subay imzalı talepleriyle birlikte yerleĢim yerlerinde kalınması 
gerektiğini bildirmiĢ ve sonrasında da 10.000 asker daha bu bildiriye imza koymuĢtur. 
368
       
BaĢta Gush Emunim olmak üzere kimi etkili dini gruplar, söz konusu coğrafyanın 
Ġsrail tarafından fethedilmesini istemekle kalmamakta, bu fethin ilahi bir emir 
olduğuna inanmaktadırlar.
369
 Yahudilerin seçilmiĢ olduklarına inanmaktadırlar. Vaat 
edilmiĢ topraklar sadece Yahudilerindir. Siyon‟a dönüĢ, katliamlardan çaresiz bir 
kaçıĢ değil vaat edilmiĢ topraklara mutlu dönüĢtür.
370
  Ehud Sprinzak‟a göre Gush 
Emunim vaat edilmiĢ topraklardan bahsederken 1967 sonrasında oluĢan sınırları değil 
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 Ancak Gush Emunim 
içerisinde Filistin topraklarının dıĢına geniĢlemek gibi güçlü bir istek yoktur. Bu 




Birileri kalkıp bu toprakları alabilmek için Ġsrail‟in henüz çok güçsüz olduğunu öne 
sürebilir; ya da bu toprakları kazanmada verilecek olan can kayıplarının bu 
topraklardan çok daha önemli olduğunu söyleyebilir. Ancak Yahudi normlarına göre 
hiç kimse sınırları ne olursa olsun Ġsrail topraklarının Yahudilere ait olmadığını 
söyleyemez.
374
   
Roger Garaudy Ģu tespitte bulunmaktadır: “Bugün İsrail yöneticileri, ister sağcı ister 
solcu tanınsın, ister işçi partisi üyesi, ister Likud mensubu olsun, ister ordu sözcüsü, 
isterse din adamları temsilcisi sayılsın, hepsi birlik halinde Kitaba eğilmişlerdir. 
Filistin‟de herhangi bir toprak kalıntısı üzerinde hak iddia etmek için en ufak bir 
kanıt dahi dikkatlerinden kaçamaz durumdadır. Her şey sanki Tanrı ile aralarında 
imzalanan bir hibe senedine bağlıdır. En ufak bir işaret toprakların yerli sahiplerini 
dışarı attrlarak oraya yerleşmek için yeterli sebep sayılmaktadır.”
375
    
Ġsrail‟in kutsal toprak haritasının Nil ve Fırat nehirleri arasında uzandığını biliyoruz. 
Hem geleneksel Yahudi düĢüncesinde hem de modern Siyonist yaklaĢımlarda toprağı 
veren Tanrı‟nın onun yaĢaması için suyu da vaat etmesi gibi bir çıkarıma sebep 
olmuĢtur.
376
 Nil ve Fırat arasındaki su kaynakları tüm Ġsrail liderlerinin baĢlıca 
hedeflerinden biri olmuĢtur. Zamanın DıĢ ĠĢleri Bakanı ġimon Peres‟in Ortadoğu‟yu 
tanımlarken, Oily lands(Petrollü Topraklar), Holy Lands(Kutsal Topraklar) ve Watery 
Lands(Sulu Topraklar) üçlüsünden oluĢan coğrafi bir bütünlük olarak yorumlaması 
bu noktada oldukça anlamlıdır.
377
 1948 savaĢından itibaren Ġsrail‟in en çok dikkat 
ettiği hususlar su kaynakları ile Akdeniz Ģeridini emniyete almak ve Araplar aleyhine 
demografik süreksizliği sağlamaktı. Bu durum Ġsrail sınırlarına çok ciddi bir gerilim 
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yüklemiĢtir. Ben Gurion‟un  “Biz sınırlara gitmezsek sınırlar bize gelir” ifadesi bu 
gerilimin en önemli göstergesidir.
378
 Bu anlamda su Ġsrail ulusunun damarlarında 
dolaĢan asil kan olarak görülmüĢtür. Ulusun sembolü olan Ġsrail bayrağındaki dar 
mavi Ģeritlerin, kuruluĢ aĢamasında teklif edilen bayrak taslaklarının tamamında 
bulunması Fırat ve Dicle sınır tanımlamasını sembolize ettiği ve estetik kaygılarla 
konulmadığı ihtimalini arttırmaktadır.
379
  . 
Ġsrail Nil musluğunu kontrol etmek için Etiyopya ile ittifak kurar ve Etiyopya‟nın 
baraj inĢa projelerine destek olur. Benzer bir strateji, Ġsrail‟in Fırat‟ın musluğunu 
elinde bulunduran Türkiye‟ye yakınlaĢmasında ve özellikle de Türkiye‟nin Fırat 
üzerindeki denetimini artıracak olan GAP projesine gösterdiği ilgi ile ortaya 
çıkmaktadır. Ġsrail, GAP‟a ilgisini bölgede arazi alımlarıyla gösterdi ve tarımsal 
iĢbirliği adı altında birçok Ġsrailli uzman bölgeyi ziyaret etti.
380
 Milliyet‟in, 13 
Haziran 1995 tarihli “GAP‟a Uluslar arası İlgi Artıyor” baĢlıklı haberinde, Ġsrail‟in 
GAP‟a yaptığı yatırımları konu edilmiĢti. 
381
 Ġsrail‟in GAP‟taki hedefi dini temeli 
bulunan kutsal vaat edilmiĢ topraklara dönüĢ mü yoksa GAP‟tan fıĢkıracak altın 
yağmurunun altında bulunup testisini doldurmak mı izleyip göreceğiz.
382
  
 Ağustos 1995‟te atanan Ġsrail‟in yeni Ankara Büyükelçisi Zvi Elpeleg‟in basına 
söylediği, “Türkiye‟de su da bol, toprak da, ancak biz de her ikisi de yok” Ģeklindeki 
sözler, Ġsrail‟in gerçek niyetinin bir ifadesidir. Ġsrail‟in, Türkiye‟nin hem suyu hem de 
toprağı üzerinde planları vardı.
383
 Ġsrail Savunma Bakanı Ariel Sharon‟un “Türkiye 
bizim ilgi alanımıza girer” sözü bu gerçeğin bir baĢka ifadesidir.
384
 
Günümüzde Türkiye‟de görev yapan Protestan misyonerlere göre de Türkiye‟nin 
Doğu‟sunun asıl sahipleri Ġsrail oğullarıdır. Yahudilerin ilk ataları bu bölgede 
yaĢamıĢlardır. Bu topraklar Türkler tarafından savaĢla ve asimilasyonla alınmıĢtır. 
Yine onlara göre bir gün bu topraklara gerçek sahipleri tekrar yerleĢecektir.
385
 Tempo 
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Dergisi de Yahudilerin Harran‟da kuyu baĢında ayin yaparken çekilmiĢ görüntülerini 
ele geçirmiĢ ve bunu da gündemine taĢımıĢtır. Yahudiler Harran‟ın 1 km uzağında 
bulunan bu kuyunun Yakup‟un kuyusu, kendi köklerinin de bu kentte olduğuna 
inanmaktadırlar.
386
 Orta doğu gazetesi ise gündemine toprak satıĢlarını taĢımıĢ ve 
Yahudiler tarafından Kars‟ta arazi satın alındığını haber yapmıĢtır. Kars ise vaat 
edilen toprakların baĢlangıç yeridir.
387
    
Sonuç olarak siyonizm toprak üzerine farklı anlamlar yüklemiĢ ve toprağın asıl 
sahibini beklediğini bildirmiĢ ve burada Yahudi çoğunluğunun oluĢturduğu bir devlet 
kurmanın gerekliliği üzerinde durmuĢtur. Bunun için her türlü giriĢimde bulunmuĢ ve 
1948 yılında da bu çabalar karĢılığını görmüĢtür. Bundan sonra kutsal toprak 
coğrafyasını elde etmek için birçok faaliyete giriĢmiĢtir. Bunu yaparken de her türlü 
Tevrat pasajı dikkate alınmıĢ ve devletin sınırları da yine Tevrat‟a göre çizilmeye 
çalıĢılmıĢtır.     
1. 6. Arz-ı Mev’ud ve Sınırlar Problemi 
Vaat edilen toprak kavramı Ġsrail dinine has bir kavramdır ve gerek Ġsraillilere ve 
gerekse daha sonraki Yahudilere göre en önemli öğedir.
388
 Bu kavram ne kadar 
önemli ise bu toprakların nereleri kapsadığı sorusu da onun kadar öneme haiz bir 
konudur. Kaynakların verdiği bilgilere göre konu iĢlenmeye çalıĢılacaktır.   
Kutsal topraklar ilk önce Ġbrahim ve onun zürriyetine vaat edilmiĢtir.
389
 Zohar‟da 
Ġbrahim‟in kutsal topraklara girdikten sonra Tanrı ile bir antlaĢma yaptığı yazılıdır.
390
 
Ġbrahim ve soyundan gelenlere, Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat‟a kadar olan 
saha verilmiĢtir.
391
 Ġbrahim‟in Kenan Topraklarını miras alıp almadığını nasıl 
bileceğini sorması üzerine Tanrı bir takım hayvanları ikiye bölmesini emreder. 
Ġbrahim yarım parçaları karĢı karĢıya düzenler. Tanrı ona soyundan gelenlerin Nil 
nehri ile Fırat arasındaki alana sahip olma hakkına kavuĢabileceklerini bildirir.
392
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Gözünün gördüğü bütün saha kendisine verilecek
393
 ancak bu topraklara sahip 
olabilmeleri için dört yüz yıl geçmesi gerekecektir.
394
 
Ġbrahim‟e yapılan vaat Ġshak‟a da yapılmıĢtır. Çünkü Ġbrahim kendisine denilenleri 
yapmıĢ ve emre itaat etmiĢtir.
395
 Tanrı Ġbrahim ve Ġshak‟la yapmıĢ olduğu vaadi 
Yakup zürriyeti ile de yenilemiĢtir.
396
 Musa öncekileri vaat edilen yere götürmekle 
vazifelendirilirken sonrasında bu topraklara kendisinin değil zürriyetinin gireceği 
bildirilmiĢtir.
397
 YeĢuya da Musa‟ya yapılan vaat yapılmıĢ olup ayriyeten topraklara 
da onun zamanında girileceği bildirilmiĢtir.
398
 Davut ve Süleyman Tanrı‟nın Ġsrail 
oğulları ile olan ahdini onların Ģahsında sonsuza dek yenilediği iki önemli figürdür.
399
 
Davut Peygamber de Ġbrahim Peygamber‟e vaat edilen sınırlara kadar devletini 




Arz-ı Mev‟ud‟un sınırları Tanah‟ta ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmaktadır:  
Güney sınırı: “Tsin çölünden Edom boyunca olacak ve cenup sınırınız şarka doğru 
Tuz denizinin ucundan olacak ve sınırınız Akrabbim yokuşundan cenuba doğru 
dolaşacak ve Tsin‟e geçecek ve onun uçları Kadeş-Barnea‟nın cenubunda olacaklar 
ve Hatsar-Addar‟a çıkacak ve Atsmon‟a geçecek ve sınır Atsmon‟dan Mısır vadisine 
kadar dolaşacak ve onun uçları deniz yanında olacaktır.”
401
 




Kuzey sınırı: “Büyük denizden Hor dağına kadar kendinize işaret koyacaksınız. Hor 
dağından Hamat‟a girilecek yere kadar işaret koyacaksınız ve sınırın uçları 
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Doğu sınırı: “Ve şark sınırınız için Hatsar-Enan‟dan Şefam‟a kadar işaret 
koyacaksınız ve sınır Şefam‟dan Ain‟in şark tarafında Ribla‟ya inecek ve şarka doğru 




Buna göre Negev‟in büyük bir kısmı, Akdeniz ve Kuzey sınırında bulunan Hor dağı, 
sınırlar olarak bildirilmekte ve Hor dağının Güney Anadolu‟daki Toros dağları 
olduğu, genel kanaatin ise Lübnan dağı olduğu belirtilmektedir. Doğu sınırı Fırat 
ırmağı olarak da gösterildiği halde
405
 Musa‟ya çizilen sınırlarda Taberiye ve Lut 
göllerinin doğu tarafındaki bölgeyle sınırlı kalınmaktadır. Doğu sınırının Fırat‟a kadar 
uzatılması ideal olan ölçülere göredir. Ancak Krallığın en parlak dönemi olan 
Süleyman döneminde “Irmaktan Filistiler diyarına kadar bütün ülkeler üzerinde 
saltanat sürdüğü”
406
 belirtilmesine rağmen krallığın doğu sınırı hiçbir zaman Fırat‟a 
varmamıĢtır.
407
        
Hz. Ġbrahim‟den itibaren geçen süreç içersinde Ġsrail oğulları hiçbir zaman bu 
sınırların tümünü içine alacak biçimde “Arz-ı Mev‟ud”a sahip olamadığı 
görülmektedir. Daha ziyade Lut gölünün batısından baĢlayarak Kudüs, Hebron(el-
Halil), Bir ġeba, Eriha gibi Ģehirler etrafında Kuzeyde Sayda, ġam‟a güneyde 
Kızıldeniz‟in Eylat körfezine kadar uzanan “Kenan”a ait bölgede değiĢken oranlarda 
hâkim olabilmiĢlerdir. Asla, Fırat ve Nil‟e kadar ulaĢamadıkları tarihen sabittir.
408
 
Arz-ı Mev‟ud”un doğu ve batı sınırlarının Fırat ve Nil nehirleri olmasının özel bir 
manası olsa gerektir. Muhtemel ki, Cenab-ı Hakk; Hz. Ġbrahim‟in, Fırat‟ın 
kenarındaki Ur‟dan baĢlayıp, Nil kenarındaki Mısır‟a kadar süren hicretlerini içine 
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Vaat edilen toprakların sınırlarına baktığımızda bir değiĢkenlik ve kademeli bir 
görünüm dikkati çekmektedir. Birinci planda Kudüs ve çevresi; ikinci planda Nil‟den 
Fırat‟a kadar olan kısım, yani Orta doğu; üçüncü planda ise bütün dünyadır.
410
  
Ġbrahim‟e verilen topraklar ve milletler Ģöyle ifade edilir: “Mısır ırmağından büyük 
ırmağa, Fırat ırmağına kadar, bu diyarı, Kenîleri ve Kenizzîleri ve Kadmonîleri ve 
Hittîleri ve Perizzîleri ve Refaları ve Amorîleri ve Kenanlıları ve Girgasîleri ve 
Yebusîleri senin zürriyetine verdim.”
411
 Burada geçen Mısır ırmağı ile Nil mi? Onun 
kolları mı? Yoksa Vadi el-AriĢ mi?
412
 Olup olmadığı anlaĢılamamaktadır.
413
 Doğu 
sınırında olan ırmak sık sık yatağını değiĢtirmek gibi bir özelliğe sahiptir. O zaman 
vaat edilmiĢ toprağın sınırının da onunla birlikte değiĢmesi mi gerekir?
414
 Ġsraillilerin 
ele geçireceği kabilelerin sayısı Tekvin 15/ 19-20‟de on olarak ifade edilirken, 
Tesniye 7/1‟de yedi kabileden bahsedilmektedir. Kabile sayılarındaki bu farklılık 




Ġlerleyen bölümlerde Tanrı büyük hediyenin sadece bir bölümünü vaat etmektedir. 
“Sana ve senden sonrakilere bir yabancı olarak yaşadığın toprağı vereceğim: Bütün 




Yakup‟la yapılan ahit de ise toprakların sınırlarında bir değiĢiklik göze çarpmaktadır. 
Yakub‟a bütün dünya vaat edilmektedir: “ ... Senin zürriyetin yerin tozu gibi olacak 
ve garba ve şarka ve şimale ve cenuba yayılacaksın ve yerin bütün kabileleri sende ve 
zürriyetinde mübarek kılınacaktır.”
417
 Tanrı, Ġsraillilere hem geniĢletilebilir hem de 
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sınırlandırılabilir bir toprak vaadinde bulunmaktadır.
418
 Ġlk atalara verilen sınırlar 
Musa‟nın fetih arifesindeki sınırlarla uyuĢmazken
419
 YeĢu‟ya yapılan vaat de ise 
farklı bir durum olarak toprak hem sınırlı hem sınırsız bir yapı arz etmektedir. “Ayak 
tabanınızın basacağı her yer sizin olacak…”
420
 Hâkimler döneminde ise Ġsrail toprağı 
Dan‟dan BeerĢaba‟ya uzanan topraklardır. Ancak en güçlü dönemlerde bile daha ileri 
gitme arzusu taĢınmamıĢtır. Ġlginçtir ki Hezekiel dıĢında hiçbir peygamber de sınırlar 
sorunuyla ilgilenmemiĢ ve toprakları daha da fazla geniĢletme noktasında sitemde 
bulunmamıĢtır
421
    
Tevrat‟ta,  “Arz-ı Mev‟ud”dan eski ismine izafeten “Kenan” olarak da 
bahsedilmektedir. Ancak bu aĢamada çok önemli bir hususun altı çizilmelidir. Tevrat 
metinlerinde müteaddit defalar tasvir edilen “Arz-ı Mev‟ud” topraklarının; yine 
Tevrat metinlerinde tasvir edilen “Kenan” toprakları sınırlarından çok daha geniĢ ve 
değiĢik bir coğrafya olduğunu kaydetmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla “Kenan” 
tanımlaması Tevrat‟ta tarif edilen “Arz-ı Mev‟ud” sınırlarının tamamını kapsayıcı bir 
tanımlama olmamaktadır, bunun altını kalın bir hatla çizmemiz gerekmektedir. 
Tevrat‟ta, Hz. Ġbrahim‟e ve onun nesline, dolayısı ile Ġsrail oğullarına, vaat edilen 
topraklar “Arz-ı Mev‟ud” ile ilgili birçok ifade bulunmasına mukabil tarif edilen 
“Arz-ı Mev‟ud” sınırları muğlâktır. Bu durumu önemli bir ayrıntı olarak görmekteyiz. 
Hz. Ġbrahim Kenan topraklarına giriĢ yapmasından hemen sonra “Arz-ı Mev‟ud” 
müjdesi verilmesi anlamlıdır. Dikkat edildiğinde Tevrat‟ta, Yehova; “Kenan” 
toprakları sınırları haricinde bu hususu dile getirmemiĢtir. Hz. Ġbrahim‟in “Kenan” 
sınırlarına dâhil olması ile birlikte Arz-ı Mev‟ud konusu açılmıĢtır. Ġbrahim(a.s) 
Harran‟da iken Yehova ona Ģöyle bildirimde bulunmaktadır. Rab Ġbrahim‟e, “Ülkeni, 
halkını, babanın evini bırak, sana göstereceğim topraklara git” dedi, “Seni büyük bir 
ulus yapacağım, Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı 
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 Dolayısıyla Tevrat‟taki bu ifadeye göre Hz. Ġbrahim‟e,  Haran 
topraklarında iken Arz-ı Mev‟ud müjdesi verilmemiĢtir.
423
 
Harran da Yahudilik açısından önemli olan bir bölgedir. Ġbrahim‟in orada bir müddet 
bulunduğunu yukarıda söylemiĢtik. Sonrasında da Hz. Yakup, Harran‟a gitmiĢ orada 
bir süre dayısı Laban‟ın yanında kalmıĢtır. Hz. Ġbrahim ve Hz. Yakup, Yahudilerin 
büyük atalarındandır. Bu nedenle, bugünkü Harran‟da Yahudi tarihine ait herhangi bir 
kalıntı bulunmamakla birlikte burası Yahudiler açısından kutsallık taĢımaktadır. 
Tevrat‟taki “Ayağınızın bastığı her yer sizin olacak” ifadesinden hareketle Harran‟ın 
da Yahudilere vaat edilen topraklara girdiği söylenmektedir.
424
 
Babil esaretiyle birlikte dönenlerin yerleĢtikleri topraklar Ġsrail‟in sınırları kabul 
edilmiĢ, bu sınırların, “İsrail topraklarından Kazib‟e kadar olan yerleri” kapsadığı 
ileri sürülmüĢtür. Buradan hareketle de ġabat yılıyla ilgili bütün sınırlamalar, YeĢu 
zamanında ele geçirilen daha geniĢ bölgeye değil, Ezra döneminde yerleĢilen 
topraklara iĢaret etmektedir. Bu yüzden Tanrı tarafından Ġsrail oğullarına verilen 
topraklar, YeĢu değil Ezra tarafından belirlenmiĢtir.
425
  
Sınırları çizilmeye çalıĢılan ama bir büyük problemi de içinde barındıran bu topraklar 
Yahudilere vaat edilmiĢtir. Bu toprakların sınırlarının, Kenan diyarı ile Arz-ı Mev‟ud 
sınırlarının birbiriyle uyuĢmaması da bir tahrif görüntüsünü sezdirmektedir. Çünkü 
sınırların bu denli değiĢkenliğini baĢka bir Ģekilde yorumlayabilmek mümkün 
değildir. 
Bu vaadin karĢılığında uymaları gereken kurallar istenmiĢtir. Bu karĢılıklı iliĢki de 
ilelebet devam etmiĢtir.
426
 Ahde itaatsizlik devamında her zaman cezayı gerektirecek, 
ahde riayet ise bu topraklarda huzurlu bir Ģekilde yaĢamayı sağlayacaktır. Bu 
topraklar vaat edilmiĢtir çünkü Tanrı bu toprakları kutsal kılmıĢtır. Toplumun 
seçilmesi devamında topraklarında seçilmesini getirmiĢ ve bu topraklar ahdin ve 
vaadin bir belirtisi olmuĢlardır.   
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1. 7. Toprak Vaadinin Değerlendirilmesi 
Kitab-ı Mukaddes‟te vaat ve kutsallık konusunda değiĢik görüĢler bulunmaktadır. 
BaĢlangıçta bu vaat, bir toprağa yerleĢmeye çalıĢan göçebe kabilelere yapılmıĢtır.
427
 
Göçebe veya baĢıboĢ dolaĢan kabilelerin toprağa yerleĢmeleri, -özellikle 
Ortadoğu‟daki- bütün halklarda, bir ilah tarafından vaat edilmiĢ toprağın ihsan 
edilmesine bağlıdır.
428
 Bu vaat hiçbir zaman toprakları askeri veya siyasi yollarla ele 
geçirilmesini değil fakat bir yerleĢme kavramını getiriyordu. Ġkinci derece de bu vaat 
ulusal boyutlarda geniĢliyor ve Davut‟un fetih hareketlerini yasallaĢtırmaya 
yarıyordu. Böylece seçilmiĢ halkın iktidarı sağlama alınıyor, Mısır‟ın 
çağlayanlarından Fırat nehrine kadar olan kara parçası manen Yahudilerin 
mülkiyetine geçiyordu.
429
 Önemli olan bir baĢka konu da bu vaadin sadece 
Yahudilere değil dünyanın bütün uluslarına yapılmıĢ olmasıydı.
430
  
Ġbrahim‟in seçilmesindeki örtülü dinsel anlayıĢ M.Ö. II. Binyılda Yakındoğu da iyi 
bilinen inanç ve adetlerin bir uzantısıdır.
431
 Hititler dâhil Mezopotamya‟dan Mısır‟a 
kadar bütün Ortadoğu halkları Ġbrahim‟e verilen vaadin içindedirler. Suriyelilerin 
ataları olan Hititlere de vaat de bulunulmuĢ hatta sınırları da Tanrıça Arinna 
çizmiĢtir.
432
 Gazze, Mekkido, KadeĢ ve (Fırat üzerindeki) KarkamıĢ‟a kadar gittiği 
yol üzerinde kazanmıĢ olduğu zaferleri yâd etmek için, Tutmozis tarafından 
(MÖ.1480 ile 1475 yılları arasında) dikilmiĢ olan Mısır‟daki Karnak DikilitaĢı 
üzerinde, Tanrı Firavun‟a bütün yeryüzünü vermekte ve Ģöyle buyurmaktadır: 
“Buyruğunla, arzı enine boyuna sana tahsis ediyorum. Ben geldim ve Batı‟nın 





‟in öbür ucunda, Mezopotamya‟da, YaratılıĢın Babil ġiirinin 6. 
tabletinde, Ġlah Marduk “Her birinin payını tespit eder” ve Ahde imza atmak üzere 
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Babil‟i ve Babil Tapınağını inĢa etme emrini verir. Bu ikisinin arasında, Hititler 
GüneĢ Tanrıçası Arinna için ilahiler okurlar: “Göklerin ve yerin güvenliğini sen 
gözetirsin sen. Ülkenin sınırlarını yalnızca sen belirlersin sen.” Bu noktada 
baktığımızda eğer Ġbraniler böyle bir mesaj almamıĢ olsalardı o zaman gerçekten bir 
istisna teĢkil edebilirlerdi.
435
    
Yahova‟nın Ġbrahim‟e ve soyuna toprak vaat ettiği inancının temelinde ise Tammuz 
kültü vardır; Rahipler toprakların sahibinin Tammuz olduğuna, onları istediğine verip 
istediğinden almakta özgür olduğuna, bu topraklar hakkındaki devir iĢlemlerinin 
Tammuz‟un direktifleri doğrultusunda kendileri tarafından üstlenildiğine Sümerleri 
inandırmıĢlardır; iĢte, bu inançlar biçim değiĢtirerek Yahova kültüne de aksettirilmiĢ 






Ġncelediğimizde X. yüzyılda Süleyman‟ın saltanatından önce hiçbir Kutsal Metin 
düzenlenmiĢ değildir. Farklı ülkelerden birbirinden kopuk devirlere ait muhtelif dil ve 
kalemlerden çıkan haberlerin toplanması, yaklaĢık bin iki yüzyıl, yani MÖ. VII. 
Yüzyıldan MS. V. Yüzyıl sonlarına kadar devam etmiĢtir. Bu haberlerin büyük bir 
kısmı MÖ. V.Yy‟da Babil‟deki esaret günlerinde toplanmıĢ; Akhemenidler(MÖ.539-
331) devrinde esaretten sonra Filistin‟de bunların çoğu ayıklanmıĢ, daha sonra bazı 
sifirler Selevki Ptolemei‟ler döneminde kaleme alınmıĢtır.
438
 Bütün yazıtlar devrin 
siyasi olaylarından esinlenerek bu çağda ortaya çıkmıĢtır. MonarĢik yönetim 
sisteminin eleĢtirilmesi, toprakların mülkiyet kurallarının bağlanması yahut iĢgali ile 
ilgili hukuk sözlü gelenekten bu çağda yazıya geçirilmiĢtir.
439
 Bu Tevrat yazarlarını 
psikolojik yönden incelediğimizde ise bunların esarette yaĢayan, vatansız, bir kenara 
itilmiĢ, güçsüz ve aciz insanlar olduklarını, bu halet-i ruhaniye içerisinde bunları 
kaleme aldıklarını görürüz. Bu yazarların yazmıĢ oldukları tarih, bazı gerçeklere 
iĢaret ediyorsa da, büyük kısmı düĢünce, hayal, ideal ve arzulardan oluĢmaktadır. 
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Bazen sırtını vereceği bir gücün peĢindedir, bazen sığınacağı bir vatan özlemindedir. 
Ġhtiyaç duyduğu gücü Tanrı Yahve‟den ve Musa‟dan alır. SeçilmiĢ halk inancını 
Ġbrahim ve torunu Yakup‟a bağlar. Kenan‟dan da süt ve balla yoğrulmuĢ vaat edilmiĢ 
toprak inancını alarak bunları Yahve‟ye Ġbrahim ve Yakub‟a isnat ederler.
440
     
Acaba Süleyman bu yazıları vatandaĢlarına sunarken hangi mesajı nakletme amacı 
gütmüĢtür. Von Rad gibi bazıları Yahovacı metinde Davut zamanındaki günlere 
duyulan özlemin krallık tarafından yasallaĢtırılmak istendiğini öne sürer. Albert Pury 
gibiler ise Tanrı‟nın vaatlerde bulunurken seçtiği insanlar buna layık olmasalar dahi 
yine de vaatlerin gerçekleĢebileceğini göstermek istediğini belirtir.
441
      
Paris Protestan Ġlahiyat Fakültesi Dekanı Madam Françoise Smyth konu ile alakalı 
olarak Ģunları söylemiĢtir: “Yakın tarihi araştırma, Mısır dışına çıkışın, Kenan 
diyarının fethinin, sürgün öncesi İsrail milli birliğinin, belirli sınırların klasik 
tasvirlerinin hayali olduğunu göstermiştir. Eski Ahit‟teki olayların yazımı, anlattığı 
şeyler üzerinde değil de, anlatılanları hazırlayan şeyler hakkında bilgi vermektedir.” 
Albert Pury ise Hz. Davut ve Hz. Süleyman zamanındaki altın çağa bir baĢlangıç 
yapmak üzere, söz konusu vaadin ilk peygamberlerin hikâyeleri arasına 
yerleĢtirildiğini belirtir.
442
 Hayrullah Örs‟de vaatle ilgili birçok yerin Babil 
sürgünlüğü sırasında yazıldığını düĢünmekte ve bu vaatleri de –darlık ve eziyet 




Yahudilerin son iki bin beĢ yüzyıllık tarihi realite içinde sürekli tahkir edilen, sürülen, 
dağınık bir toplum tecrübesi yaĢamıĢ olmaları Arthur Koestler‟in Yahudi Nörozu 
olarak nitelediği toplum psikolojisini ortaya çıkaran temel unsurdur. SeçilmiĢ millet 
dogması ile sosyal realitedeki diğer toplumların hâkimiyeti altında yaĢamanın 
getirdiği azınlık psikolojisi arasındaki gidiĢ geliĢin ortaya çıkardığı kimlik Koestler‟in 
deyimiyle kendine özgü bir anormallikler bileĢkesi doğurmuĢtur.
444
 Yahudi tarihi 
Babil sürgününden Ġsrail‟in kurulmasına kadar bir sürgün ve azınlık tarihidir. Yahudi 
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kimliği ve toplum psikolojisinin oluĢmasında bu tarihin önemli bir payı vardır.
445
 
Tevrat, Yahudilerin ekonomik ve politik çıkarlarının süzgecinden geçirilmiĢ bir bölge 
tarihi gibidir. Yahudilik, Filistin‟de tutunmak için, Süleyman krallığının mirasını 
üstlenir. Süleyman tapınağına sahip çıkar. Perslerin yardımıyla tapınağı tekrar inĢa 
eder. Ġbrahim‟i geleneğin tek tanrıya inananların kurtulacağı, yani manevi olarak 
insanlaĢacağı ve Tanrı‟nın rızasını kazanacağı inancı, Yahudi hahamlar tarafından 
seçilmiĢ millet inancına dönüĢtürülür. Arz-ı Mev‟ud inancı ise Perslerin Yahudilere 
onları bölge karakolu olarak kullanma karĢılığı verdiği bir sözdür.
446
 
Freud, Tevrat yazarlarının ilk ataları dinlerine sokarak, Yahudilerin Kenan elinde 
yabancı olmadıklarını göstermek amacıyla onları selefleri olarak gösterdiklerini 
kaydetmekte ve Ģöyle demektedir: “Yahudiler, bu becerikli hileye, Tanrı‟ları 
Yahve‟nin seleflerinin fiilen işgal ettikleri bir toprağı kendilerine vaat ettiğini 
göstermek için başvurdular…” Freud bu sözleriyle Yahudilerin Kenan eline girmeye 




Son olarak Baki Adam‟a göre Tevrat‟taki Nil‟den Fırat‟a ifadesi bir mecaz veya 
abartı manası taĢımaktadır. Siyasî olarak Yahudilerin bütün dünyaya egemen olma 
ideolojisi elbette vardır. Fakat bu ideoloji, dinle özdeĢleĢmiĢ bütün Yahudileri 
kapsayan bir ideoloji olmayıp Siyonist bir gurubun düĢüncesidir 
448
 Türkiye Ġsrail 
Elçiliğinin 1. Sekreteri David Ören, Ahmet Kabaklı‟ya yazdığı bir mektubunda ise 
Nil‟den Fırat‟a Ġsrail iddialarına da cevap vermiĢtir. Mektubunda Ģunları dile 
getirmiĢtir: “Bu iddiayı ispat edebilecek bir belge duyulmamıştır. Tevrat‟ı iyice 
inceledik. Bu iddia Tevrat‟ta da mevcut değildir. Üstelik bizim bildiğimiz kadarı ile 
bu iddia bir Mısır ideali olarak Hasmeyn Heykal‟ın işlediği bir temadır.”
449
  
Son dönem yazarları ise artık Yahudi kültürü ve dininin eski Sami kültürüyle olan 
iliĢkisini ortaya çıkarma vaktinin geldiği kanaatindedir. Mesela S. H. Hooke Ģöyle 
demektedir: “Museviliğin temel unsurlarının, yeni bir tarihi bakışla, eski Samiler 
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arasında yürürlükte bulunan dini öğelerle ilişkisini açıklama konusunda geçmişe 
nazaran şu anda daha iyi durumdayız.”
450
 Yapılan araĢtırmalar toplumların 
birbirlerine ne kadar etkileĢimde bulunduğunu ortaya çıkaracak, geçmiĢ ve gelecek de 

















BÖLÜM 2. İSLAM’DA ARZ-I MEV’UD ANLAYIŞI 
Ġslam‟ın Arz-ı Mev‟ud‟a bakıĢını anlayabilmek için ilk önce Ġslam‟ın seçilmiĢliğe 
nasıl baktığını görmeliyiz. Zira Yahudi inanıĢına göre seçilmiĢ bir kavme seçilmiĢ bir 
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 Susa, a.g.e. s. 262–263.  
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toprak vaat edilmiĢtir. Yahudilere verilen nimetler, Allah tarafından seçilmiĢliği ve 
âlemlere üstün kılınması gibi hemen hemen benzer olan ifadeler Kuran-ı Kerim‟de de 
yer almaktadır. Tabi bütün bu ifadeler bazı kayıtlı Ģartlar bağlamında ele alınmıĢ ve 
literatürde de ahit ismiyle ifade edilmiĢtir.     
Ahit, mastar olarak bir Ģeyin yerine getirilmesini emretmek, talimat vermek; söz 
vermek manalarına geldiği gibi, isim olarak emir talimat, taahhüt, antlaĢma, 
yükümlülük, itimat veren söz anlamlarına da gelir. Ahit‟te hem yemin, hem de kesin 
söz verme anlamı vardır.
451
  
Ġslâm‟da Allah‟ın her bir ümmetle tarih içerisinde yaptığı farklı ahitlerin ötesinde 
yaratılıĢ sırasında her bir nefisten eĢit olarak aldığı bir mîsak söz konusudur. Buna 
göre her bir nefsin, “Rabbiniz değil miyim?” sorusuna olumlu cevap vermek suretiyle 
iman üzere yaratılmıĢlığı ve fakat daha sonra farklı tercihlerde bulunması ve bu 
tercihlerin de her an değiĢme özelliğini ölüm anına kadar devam ettirmesi söz 
konusudur. Yahudilik‟te ise ahitleĢme teması daha ziyade topluluk bağlamında 
anlaĢılmıĢ ve tüm kavimler içinde sadece Ġsrail‟in Tanrı‟dan gelen ahit teklifini kabul 
etmesi Ģeklinde
452
 yani bir nevi (Ġsrail ve diğer milletler arasında baĢından beri 
öngörülen) zıtlık düzleminde ortaya konmuĢtur. Diğer bir ifadeyle, Ġslâm‟daki emanet 
ve hilâfet kavramları belli bir kavim veya grup yerine, genel olarak insanlığa 
sunulmuĢ bir Ģey olarak anlaĢılırken, Yahudilik‟te ise seçilmiĢlik ve ahitleĢme 




Tevrat Ġsrail oğulları merkezli bir yapı arz ederken Kuran‟da ise belirli bir kavim 
veya topluluk ön plana çıkarılmamıĢ ve bütün kıssalar tevhit ekseninde ve hidayet 
amaçlı olarak yer almıĢtır. M. Hamidullah Tevrat‟ın bir aile tarihi, yani Ġsrail 
Oğulları‟nın tarihi olduğunu, böylece yalnızca Hz. Ġshak oğlu Hz. Yakub‟un 
oğullarından bahsedildiğini, Hz. Ġsmail ve oğulları hakkında ise çok az bir bilginin 
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dıĢında bir kayda yer verilmediğini söyler.
454
 Bu manada eğer Yahudilik ve 
Hıristiyanlığa damgasını vuran kavramlar ahit, seçilmişlik ve kurtuluş ise Ġslam‟a 
damgasını vuran kavramın da aĢağıdaki ayeti kerime de değinildiği üzere tevhit 
olarak anlaĢılması gerekmektedir.   
“De ki: Ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin; 
Allah‟tan başkasına tapmayalım, O‟na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah‟ı 
bırakıp da kimimiz kimimizi ilâhlaştırmasın.”
455
 
Yahudilik Ġslam‟a göre kutsal kitabı tahrife uğramıĢ olsa dahi kitabını ve Ģeriatını 
halen devam ettirmektedir. Önemine binaen Kuran‟ı Kerim‟de kendilerinden çokça 
bahsedilmektedir.  Kuran‟ın 21 yerinde Tevrat kelimesi geçmekte, Musa‟dan 36 
sure‟de bahsedilmekte, 13 surede de Yahudilere değinilmektedir.
456
  
2. 1. İslam Dininin Seçilmişliğe Bakışı ve İsrail Oğullarının Seçilmişliği Meselesi 
2. 1. 1.  Seçilmişlik Kavramı  









 Bazı vurgu farklılıklarına rağmen bunların 
hepsi gerek peygamberlerin gerekse de sıradan insanların seçimi için kullanılmıĢtır.
461
 
“Sfv” kökünden türeyen arı ve temiz kılma
462
 manasına gelen Ġstifa fiiline Elmalılı, 
bir şeyin safını ve özünü almak manasını vermektedir. Müfessirler, istıfâ‟yı iki farklı 
Ģekilde tefsir etmiĢlerdir: Birincisi istıfa‟yı “yaratıkların en halisi, mahlûkatın en özü 
kıldı” Ģeklindeki tefsir, ikincisi ise “yakışıksız sıfat ve niteliklerden ayıklanıp güzel 
hasletler ve alışkanlıklar ile donattı” Ģeklindeki tefsirdir.
463
 Allah‟ın bazı kullarını 
seçmesi, kimi zaman Allah‟ın onları diğerlerine nazaran arı bir Ģekilde yaratmasıyla, 
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kimi zaman da baĢtan itibaren olmasa da tercih etmesi ve karar vermesi ile 
olmaktadır.
464
 Kuran‟da on üç yerde geçmekte olan istıfa fiili özellikle Hz. Âdem, Hz. 
Nuh, Ġbrahim ve Ġmran aileleri, Hz. Musa, Hz. Meryem, Tâlût, insan ve meleklerden 
elçiler, Rabbin seçtiği kullar ve bir de Ġslâm dini için kullanılmaktadır. 
“Toplamak” manasındaki “cbv” kökünden türeyen “ictibâ” fiili ise genellikle kulun 
kendisinden bir gayret olmaksızın “Allah‟ın bir kişiye nübüvveti veya ilâhî feyzi 
tahsis etmesi, onu şerefli kılması, bu yolda beğenip seçmesi” Ģeklinde anlaĢılmıĢtır. 
Bu durum, peygamberler için olduğu gibi salihler, sıddıklar, Ģehitler ve onlara yakın 
olanlar için de geçerlidir. Nitekim bu fiil Kuran‟da peygamberlere, Ġslâm ümmetine 
ve Rabbin seçtiği kullara atıfla dokuz yerde geçer. “Hayırlı olmak” manasındaki 
“hyr” kökünden türeyen “ihtiyar” kelimesi de genellikle peygamberlikle bağlantılı 
olarak anlaĢılmakta ve “bir şeyin en hayırlısını seçme” veya “bir şeyi hayırla seçme” 
gibi manalara hamledilmektedir. Kuran‟da Hz. Musa‟ya ve Ġsrail oğullarına atıfla ve 
Rabbin dilediği iĢler bağlamında dört ayrı yerde kullanılmaktadır. 
Son olarak da fazlalık ve üstünlük manasındaki “fdl” kökünden türeyen ve sözlük 
manası “üstün ve faziletli kılmak” olan “tafdîl” fiili yer almaktadır. Bu kelime, iki 
Ģeyden birinin diğerinden fazla/üstün oluĢuyla ilgili kullanıldığında üç Ģekilde 
anlaĢılır: a) Cins yönünden, hayvanın nebat cinsine olan üstünlüğü, b) ÇeĢit 
yönünden, insanın kendi dıĢındaki canlılardan üstünlüğü, c) Zât yönünden, insanın 
baĢka bir insandan üstün olması gibi.  Buna göre ilk iki üstünlük çeĢidi cevherle 
alakalı olduğundan onlarda eksik olanın, bunu gidermesi veya üstünlük kazanması 
mümkün değildir. Üçüncü üstünlük çeĢidi ise arazla ilgili olduğundan onun elde 
edilmesi veya kaybedilmesi söz konusudur.
465
 Ġnsanlar arasındaki bu derece 









 gibi konularda da 
gerçekleĢebilmektedir. Bu manada “tafdîl” fiili de, yine Ġsrail oğullarına, 
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Allah‟ın seçimde bulunarak birilerini birilerinden üstün kılması ilahi iradesinin bir 
sonucu olup farklı Ģekillerde ve keyfiyetlerde ortaya çıkabilmektedir. “Rabbin 
dilediğini yaratır ve seçer”
471
 ayeti bu gerçeği gözler önüne serer. Tabii ki ilahi adalet 
açısından bakıldığında birilerinin diğerlerine nazaran üstün tutulması bir problem 
oluĢturmaktadır. Bu noktada konunun birilerine verilen kayıtsız Ģartsız bir imtiyaz mı 
veya kazanılmıĢ bir hak mı olduğu sorusu akla gelmektedir. Ġslam‟ın seçime ve 
seçilmiĢliğe bakıĢı tezin bundan sonraki konusunu teĢkil etmektedir. 
2. 1. 2. İslam’daki Seçilmişlik Anlayışına Bir Bakış 
Dünya üzerinde farklı ırk ve milletlerin olmasının temel sebebi çatıĢma ve savaĢ değil 
bilakis insanların birbirleriyle tanıĢıp kardeĢ olabilmeleridir. Ortaya konanlar ise ilahi 
bir güzellik ve kültürel bir zenginliktir. Allah‟ın katında üstün bir konumda olmak 
için belli bir kavim veya toplumdan olmaya da gerek yoktur. Onun nazarındaki tek 
üstünlük kendisine duyulan sevgi ve saygı manasına gelen takvadır. Kuran-ı 
Kerim‟de bu husus Ģöyle dile getirilmektedir: “Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir 
erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler 
kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca 
en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.”
472
 Allah katındaki tek 
üstünlüğün takva olduğunu Hz. Muhammed de Veda Hutbesi‟nde Ģu sözleriyle dile 
getirmiĢtir: “Ey İnsanlar! Rabbiniz bir, babanız aynıdır. Bir Arabın Arap olmayana, 
kara derilinin beyaz deriliye takva dışında bir üstünlüğü yoktur.”
473
 
Toplumlara baktığımızda ise birçoğunun kendilerini seçilmiĢ bir ırk olarak lanse 
ettiklerini görürüz. Örneğin Sümerler Tanrı‟nın seçtikleri, Ġbraniler Tanrı‟nın seçilmiĢ 
kavmi, Araplar Kavm-i Necip, Amerika da Tanrı‟nın öz ülkesi olmakla 
övünmektedir.
474
 Fransa kendisinin aracılığıyla Allah‟ın hükümranlığının yürüdüğü 
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Kilisenin Ablasıdır. Almanya her Ģeyin üstündedir, zira Allah onunla birliktedir. Eva 
Peron, “Arjantin‟in misyonu Allah‟ı dünyaya taşımaktır” açıklamasında bulunur. 
1972 yılında Afrika BaĢbakanı Vosrter ise Ģu kehaneti savurur: “Bizler Allah‟ın özel 
bir görevle yükümlü halkı olduğumuzu unutmayalım…”
475
 
Görüldüğü gibi toplumlar kendilerinin seçilmiĢ ve bir misyon sahibi olduklarını 
düĢünmekte ve politikalarını da ona göre düzenlemektedirler. Dinler boyutunda 
baktığımızda Ġslam‟da da bir seçilmiĢlik anlayıĢından bahsedilmektedir. Fakat 
Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki gibi özel bir statüden bahsedilmez.  
Kuran‟ı Kerim‟de Allah ile peygamberler ve inananlar arasındaki iliĢki ahit kelimesi 
ile ifade edilmekte ve bu kelime de çok sık kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 
seçilmiĢliğe bir iĢaret olabilir. SeçilmiĢlik ve ahit tıpkı Yahudilik‟te olduğu gibi 
beraber ele alınması gereken bir konudur. Allah belli toplumları seçip onlarla ahit 
iliĢkisine girmiĢtir. Bunu da gönderdiği peygamberleri aracılığıyla 
gerçekleĢtirmiĢtir.
476
 Kuran‟da peygamberlerin ve ona tabi olan toplumların 
seçilmiĢliğinden bahsedilmektedir.
477
 Bu doğrultuda bütün peygamberler 




Elmalılı‟ya göre bütün peygamberlerle böyle bir sözleĢme yapılmıĢ ve hepsinden bir 
tasdik anlaĢması alınmıĢtır. Hepsi de kendilerini tasdik eden son peygamber Hz. 
Muhammed‟e iman ve yardım için Allah‟a söz vermiĢlerdir.
479
 Nitekim Hz. 
Peygamber (s.a.s)‟in Ģöyle buyurduğu rivayet edilmiĢtir: “Ben size, bu dini taptaze ve 
tertemiz olarak getirdim. Bakın, Allah‟a yemin ederim ki İmran İbn Musa (a.s) 
yaşıyor olsaydı bana uymaktan başka bir şey yapamazdı.”
480
 “ Hz. Ali (r.a)‟nin de 
Ģöyle dediği rivayet edilmiĢtir: “Allah Teâlâ gerek Hz. Âdem, gerekse ondan sonra 
gelen bütün peygamberlerden, şayet Hz. Muhammed, zamanınızda peygamber olarak 
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gönderilir ve siz de hayatta olursanız, mutlaka ona iman edip, yardım edeceksiniz” 
diye ahd-ü misak almıştır.”
481
 Seyyid Kutup, bu anlaĢmada peygamberlerin kiĢisel bir 
arzu ve istekleri olmadığına dikkat çekerek onların sadece seçilmiĢ bir tebliğci 
olduklarını ifade eder. Bu sayede Allah‟ın dini kiĢisel taassuptan kurtulmuĢ, böylece 
peygamberlerin keyfi tutumları ve kavimlerinin kendi inançlarına ve ırklarına olan 
taassupları da önlenmiĢtir. Bu Ģekilde bütün iĢler Allah‟a havale edilmiĢtir.
482
 Taberi 
ise ahdin sadece peygamberlerden değil ümmetlerinden de alındığını bildirir.
483
 Biraz 
daha daraltıcı bir görüĢ ise ZemahĢeri‟den gelir. Ona göre buradaki söz Ġsrail oğulları 
veya Ehli Kitap‟tan alınan sözdür.
484
 Bayraktar Bayraklı da ahdin peygamberler 
vasıtasıyla Ehli Kitap‟tan alındığını belirtir.
485
 Süleyman AteĢ ise hitabın daha çok 
Yahudi bilginlerini kapsadığını ifade eder.
486
 
Bakara suresinin 253. ayetinde ise peygamberlerden bazılarının diğerlerine üstün 
kılındığı ifade edilir. Peygamberler peygamber olmakla bir ve aynı, çeĢitli üstünlükler 
ile üstün kılınmıĢ olarak özel makamları ile yüksek ve muntazam düzgün bir topluluk 
oluĢtururlar.
487
 Tabii ki bu üstünlükler tamamen Allah vergisidir. Bunlar kendilerinde 
olan bir husus değil tamamen ilahi bir bağıĢtır.
488
 Razi Hz. Peygamberin diğer 
peygamberlere olan üstünlüğünü deliller ile açıklamıĢ ve buna karĢıt olarak verilen 
cevapları da serdetmiĢtir.
489
 Ayrıca, “O‟nun elçilerinden hiçbirini diğerinden 
ayırmayız”
490
 Ģeklindeki ayette de bütün peygamberlerin Allah‟ın mesajının dürüst ve 
erdemli taĢıyıcıları olduklarına, bazılarına ise diğerlerinden daha fazla lütufta 
bulunulmuĢ olsa da aralarında hiçbir farklılığın olmadığına iĢaret edilir.
491
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Müslümanların, özellikle hadislere dayanarak bir bakıma Müslüman seçilmiĢliğini 
ortaya koymaya çalıĢtıkları görülmektedir. “Allah, bizden önceki ümmetlere Cuma 
gününü tahsis etmedi. Yahudilere Cumartesi gününü, Hıristiyanlara da Pazar gününü 
tahsis etti. Fakat onlar kıyamet gününde bize tâbi olacaklardır (bizden sonra 
geleceklerdir). Biz dünyada onlardan sonrayız, ama ahirette önce bizim hesabımız 
görüleceği için öncelik bizdedir”
492
 Ģeklindeki hadis bir üstünlük elde etme gayretini 
açıkça göstermektedir. Yine, “Sizler yetmiş ümmeti tamamlıyorsunuz. Sizler, Allah 
katında o ümmetlerin en hayırlısı ve en üstünüsünüz”
493
 Ģeklinde rivayet edilen hadis 
de bu düĢünceyi destekler mahiyettedir. Hz. Muhammed‟in “Ben kıyamet gününde 
Âdem‟in çocuklarının efendisiyim. Ben kabri ilk yarılıp açılacak olan kimseyim. Ben 
ilk şefaat ediciyim ve şefaati kabul olunacak ilk kimseyim”
494
 hadisi ve kıyamet 
gününde Ģefaat isteyen kiĢilere Hz. Muhammed dıĢında hiçbir peygamberin yardım 
edemeyeceğini bildiren hadisler
495
 bu amaç doğrultusunda sık sık zikredilir. Hz. 
Muhammed‟in geliĢiyle diğer peygamberlerin Ģeriatlarının hükmünün kalktığını ifade 
eden hadisler
496
 de Hz. Muhammed‟in üstünlüğüne vurgu yapmak için kullanılır.
497
  
Ġslam ümmeti “en hayırlı ümmet” vasfıyla müjdelenmektedir. Ayet-i kerimeye 
bakıldığında hayırlı ümmet kılınma hadisesinden sonra emr-i bil- ma‟ruf, nehy-i 
ani‟l- münker ve iman zikredilmiĢtir.
498
 Yani hayırlı ümmet olmak bir bakıma iyilik 
yapıp kötülükten men etmek ve iman etmekten geçmektedir.
499
 Bir nesepten gelmek 
ya da geçmiĢte kazanılmıĢ herhangi bir statü bu düzlemde ele alınmamaktadır. 
Müfessirler bu ayette hayırlı ümmet olarak zikredilen insanlardan kimlerin 
kastedildikleri hususunda farklı görüĢler zikretmiĢlerdir: a) Bir görüĢe göre en hayırlı 
ümmetten maksat, Resulüllah‟ın sahabilerinden belli bir topluluktur. Bunlar da, 
Abdullah b. Abbas‟a göre, Resulüllah‟ın sahabilerinden, Mekke‟den Medine‟ye hicret 
edenlerdir. Ġkrime‟ye göre bunlar, Abdullah b. Mes‟ud, Ebu Huzeyfe‟nin azatlı kölesi 
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Salim, Übey b. Kâb ve Muaz b. Cebeldir. b) Mücahid, Ebu Hureyre ve Atiyyeye göre 
ayette zikredilen sıfatları taĢıyan her ümmet, en hayırlı ümmettir. c) Diğer bir görüĢe 
göre en fazla tabisi olan din Ġslam dini olduğu için
500
 bu ümmetin Muhammed 
ümmeti olduğu belirtilir. d) Hasan-ı Basri‟ye göre de bu ümmet geçmiĢteki bütün 
ümmetleri tamamlayan ve onların en sonuncusu olan Muhammed ümmetidir.
501
 
Taberi de bu görüĢün tercihe Ģayan olduğunu söylemiĢ ve delil olarak da Ģu hadis-i 
Ģerifi zikretmiĢtir. “Sizler yetmiş ümmeti tamamlayanlarsınız. Siz onların en hayırlısı 
ve Allah katında en üstünüsünüz.”
502
 
Kuran‟da bildirildiğine göre Ġslam ümmetinin diğer bir özelliği de “orta ümmet” 
olmasıdır. Bu durum Kuran‟da Ģöyle ifade edilir: “Böylece sizi orta bir ümmet yaptık 
ki, insanlara şahit olasınız, Peygamber de size şahit olsun.”
503
 Ayette geçen “orta 
ümmet” ifadesi, tefsirlerde genellikle ifrat ve tefrite düĢmeyen, âdil, seçkin, her 
yönüyle dengeli, haktan asla ayrılmayan, önder, bütün toplumlarca hakem kabul 
edilecek bir ümmet Ģeklinde yorumlanmaktadır.
504
  
 “Ġslâm” ve “Müslim” kelimeleri Kuran‟da, Nuh, Ġbrahim, Ġsmail, Ġshak, Yakup, 
Süleyman ve diğer Ġbrani peygamberlerin yanı sıra, Hz. Musa‟nın dinini kabul eden 
Mısırlı sihirbazlara, havarilere ve Hz. Muhammed‟e tâbi olan müminlere atıfla 
kullanılmaktadır.
505
 Ġslam‟ın tarifi konusunda Ġbn. Teymiyye Ģöyle der: “İslam, 
insanın sadece Allah‟a teslim olması Allah‟a hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah‟a 
ibadet etmesi, yalnız Allah‟a güvenmesi, sadece Allah‟tan istemesi ve ondan 
korkması, Allah‟ı sevdiği gibi hiçbir mahlûku sevmeden Allah‟ı tam bir muhabbetle 
sevmesi sadece Allah için sevmesi. Allah için buğzetmesi, Allah için dost olması, 
Allah için düşman olması demektir. Kim Allah‟a ibadetten kendini büyük görürse, o 
Müslüman değildir. Kim Allah ile beraber başka bir varlığa ibadet ederse o 
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505




 Ahmet Hamdi Akseki ise “İslam” isimli kitabında bu inancı 
Ģöyle ifade etmiĢtir: “Din Kuran‟da İslam kelimesi ile hülasa ve tespit edilmiş ve 
İslam özel isim olmuştur: “Allah katında din İslam‟dır.”
507
 Geniş anlamı ile İslam 
bütün insanların dinidir. Âdem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa‟nın dini İslam‟dır. 
Dünyaya gelen her çocuk Müslüman olarak doğar demek, imana müsait olarak 
doğar, demektir.  
Muhammed Esed‟e göre ise Ġslam kelimesinin anlamı çok özeldir. Hz. Peygamberin 
çağdaĢları Ġslam ve Müslim kelimelerini duyduklarında, onları insanın Allah‟a teslim 
olması ve kendini Allah‟a teslim eden kiĢi Ģeklinde anlamıĢlardı ve bu terimleri 
herhangi özel bir topluluk veya zümre ile sınırlamamıĢlardı. Mesela Al-i Ġmran 
süresinin 67. ayetinde Hz. Ġbrahim‟den, Arapça deyiĢi ile kane müslimen diye söz 
edildiğinde bunu, “kendini Allah‟a teslim etmiş oldu” Ģeklinde anlamıĢlardı. Esed, 
Hz. Peygambere vefatından kısa bir süre önce ulaĢmıĢ olan ayeti de Ġslam kelimesinin 
teslimiyet anlamı ile Ģöyle çevirmiĢtir: “Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim, 




Kuran‟ın genel vurgusundan çıkarılacak sonuç, Ġslâm ümmetinin gerçek manada 
ĠslâmlaĢtığı müddetçe hayırlı ümmet olduğu ve olacağı Ģeklindedir. Dolayısıyla, ilgili 
ayetlerde Muhammed ümmetine yüklenen misyon, daha önce Ġsrail oğulları için de 
geçerli olduğu gibi, üstünlük iddiası ile Tanrı‟nın önünde kendilerine ayrıcalıklı bir 
statü biçmek ya da diğer ümmetleri yargılamak değildir. Bilakis söz konusu misyon, 
taĢımaları gereken vasıflar sebebiyle hem Allah adına diğer milletlere hem de diğer 
milletler adına Allah‟a Ģahitlikte bulunmaktır. Bu ümmetin, Allah adına diğer 
milletlere Ģahit olmaları, Yaratıcının tüm insanlığa gönderdiği fıtrat/Hanîf/Ġslâm 
dinini kendi hayatlarına uygulamak, yani iman, sâlih amel ve en önemlisi itidal 
vasıflarına sahip olma noktasında mükemmel bir örnek olan Hz. Peygamber‟e uymak 
suretiyle bu dünyada diğer ümmetlere insanlık modeli oluĢturmaları demektir. Söz 
konusu milletler adına Allah‟a Ģahitlikte bulunmaları ise, her bir milletin kendilerine 
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 75 
gönderilen elçiler ve peygamberler aracılığıyla hak dinle ilgili gerekli tebliğe, müjde 
ve uyarıya muhatap olduklarına ahiret gününde tanıklık etmeleri demektir.
509
 
2. 1. 3. Hz. İbrahim’in Seçimi ve Yanılgılar 
Ġslam‟ın seçilmiĢliğe bakıĢında önemli sacayaklarından biri de Hz. Ġbrahim‟dir. Zira 
Yahudiler kendi seçilmiĢliklerini Hz. Ġbrahim‟e dayandırırken Ġslam‟ın bakıĢı da 
burada önem kazanmaktadır. Hz. Ġbrahim, Ġslâm açısından, Hz. Âdem‟le baĢlayıp Hz. 
Muhammed‟le sona eren nübüvvet geleneğinde özel bir konuma ve öneme sahip bir 
peygamberdir. Gelenek içerisinde büyük peygamberlerden (ülü‟l-azm) kabul edilen 
ve yirmi ayrı surede kendisinden bahsedilen Hz. Ġbrahim, aynı zamanda Yahudilik, 
Hıristiyanlık ve Ġslamiyet‟in ortak referans noktalarından biridir. Onun için Ġbrahim 
peygambere atıf yapmadan Ġsrail oğullarının seçilmiĢliğini anlamak veya 
anlamlandırmaya çalıĢmak imkânsızdır. Yahudiler, baĢta Hz. Musa olmak üzere, tüm 
Ġbrani peygamberlerinin ve Ġsrail oğullarının neseben –yani Yakup ve Ġshak yoluyla– 
bağlı bulunduğu ve seçilmiĢliğin baĢlangıç noktası kabul edilen Ġbrahim‟in gerçek ve 
tek vârisleri olma iddiasındadır.
510
 
Hz. Ġbrahim‟in Kuran‟da ismi geçen büyük peygamberlerden biri olması ve tevhit 
inancına dayanan haniflik ile özdeĢleĢmesi sebebiyle Ġslâm dini ve Müslümanlar için 
taĢıdığı dinî önem tartıĢma götürmez bir konudur. Kuran, Hz. Ġbrahim‟e özellikle 
değinmekte ve onların yanılgılarını ortaya koyup onun Müslüman, Muvahhit biri 
olduğunu dile getirmektedir.
511
 Ġslam‟a göre Ġbrahim ne ilk Müslüman ne ilk 
peygamber ne de ilk seçilmiĢtir. Bilakis tevhit esası üzere tebliğ faaliyetinde bulunan 
diğer peygamberler gibi bir peygamberdir.
512
 
SeçilmiĢ kimselerin inanan ve iyi iĢler yapan kimseler olduğu
513
 ve her türlü yardım 
ve korumanın da bunlara yapılacağı
514
 Kuran-ı Kerim‟de belirtilmiĢtir. Bununla 
beraber bu seçimin sürekli bir seçim olmadığı verilen sözde durulmadığında bu 
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seçimin gerçekleĢmeyeceği de ifade edilmiĢtir.
515
  Ġslam‟a göre seçilmiĢlikte ırksal 
faktörler hiçbir iĢe yaramamaktadır. Bilakis ırksal üstünlük ilahi aĢkınlığa vurulan bir 
darbe olarak görülmektedir. Çünkü bu anlayıĢa göre insanlar Allah‟ın nezdinde eĢit 
sayılmamakta ve O kendi kavmiyle ebedi bir ahit iliĢkisine girmektedir. Ġslam‟a göre 
ise ahit iman edildiği ve emre itaat edildiği müddetçe geçerli kılınmaktadır.
516
 
SeçilmiĢlik ırk temelli olmayıp kulluk temasıyla paralel iĢlenmiĢ iman ve itaat etmek 
öncelikli olarak ifade edilmiĢtir. Hz. Nuh‟un oğlu için yaptığı duanın neticesinde 
gördüğü karĢılık bu gerçeği ifade etmektedir.
517
 Aynı durum Hz. Ġbrahim‟in soyu için 
yapmıĢ olduğu duada da gün yüzüne çıkmaktadır.
518
 Yani Ġslam seçilmiĢliği bir yere 
mensubiyette değil Allah‟a mensubiyette ve imanda aramaktadır. 
Ġbrahim‟in seçilmesine Kuran‟i kronoloji olarak bakıldığında Ģu sonuçlar ortaya 
çıkar:  
1. Ġbrahim‟in Allah‟a olan imanı ve teslimiyeti,
519
 
2. (Kelimelerle) denenmesi ve gereğini yerine getirmesi,
520
 
3. Ġnsanlığa önder kılınması ve soyundan peygamberler çıkartılması,
521
 




Kuran-ı Kerim‟de Hz. Ġbrahim‟in insanlara imam yapıldığı Ģöyle anlatılır: “Bir 
zamanlar Rabbi İbrahim‟i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine 
getirince: “Ben seni insanlara imam yapacağım” demişti. “Soyumdan da (önderler 
yap, ya Rabbi!)” dedi. Allah: „Ahdim zalimler ermez
523
 (onlar için söz vermem)‟ 
buyurdu.” 
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Ayet-i kerime Ġbrahim‟in kelimelerle imtihan edildikten sonra imamlık makamına 
layık görüldüğünü bildirmektedir. Müfessirler, Ġbrahim‟in imtihan edildiği bu 
emirlerin neler oldukları hakkında birçok görüĢ zikretmiĢlerdir.
524
 Buradaki 
imamlıktan maksadın da nübüvvet (peygamberlik) olduğunu belirtilmiĢlerdir.
525
 
Cenab-ı Allah onun duasına zürriyetinden mümin olan Ġsmail, Ġshak, Yakup, Yusuf, 
Musa, Harun, Davut, Süleyman, Eyyub, Yunus, Zekeriya, Yahya ve Ġsa (a.s) gibileri 
hakkında icabet etmiĢ, peygamberlerin sonuncusunu da, soyundan olan ve 
peygamberler ile imamların en faziletlisi bulunan Hz. Muhammed (s.a.s) kılmıĢtır.
526
 
Bakara suresinin 124. ayetinde geçen “zürriyetim” kelimesi ilk etapta fark edildiği 
gibi Hz. Ġbrahim‟in soyundan geldiğini ileri süren herkesi kapsar. Bunlar arasında 
Ġsrail oğulları ile birlikte, öteden beri Ġbrahim‟in soyundan geldiklerini söyleyen 
Hicazlı ya da Adnani Arapları da yer alır. Anladığımız kadarıyla yüce Allah‟ın 
zalimleri Hz. Ġbrahim‟in duasından istisna etmesi, onun dininden, izlediği hak yoldan 
sırf Allah‟a teslimiyet çizgisinden sapanların kendilerini soyca Hz. Ġbrahim‟e nispet 
etmelerinin geçersizliğini vurgulamaya yöneliktir. Bir diğer ihtimal de, Ġsrail 
oğullarından söz edilen bu kıssalar zinciri için de Peygamberimize karĢı zalimce, 
inkârcı ve taĢkın bir tutum izleyen, buna rağmen hidayet üzere olduklarını, insanların 
önderleri olduklarını iddia eden Yahudilerin bu iddialarının gerçeği yansıtmadığı, söz 
konusu tutumlarını sürdürdükleri müddetçe Ġbrahim‟in soyundan geldiklerini iddia 
etmelerinin de bir anlam ifade etmeyeceğini vurgulamaktır.
527
 “Şüphesiz, insanların 
İbrahim‟e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber (Muhammed) ve 
müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur.”
528
 
Allah-u Teâlâ “Zalimler vaadime erişemezler”
529
 buyurmaktadır. Müfessirler, Allah 
Teâlâ‟nın, zalimlerin ulaĢamadığını bildirdiği vaadinden neyin kastedildiği hakkında 
farklı görüĢler zikretmiĢlerdir: Süddi‟ye göre bu vaatten maksat, Peygamberlik, 
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Mücahid ve Ġkrime‟ye göre Ġmamlık ve önderliktir, Abdullah b. Abbasa göre 
zalimlere itaat etmeme vaadidir.  Katade ve Ġbrahim en-Nehai‟ye göre ahirette eman 
verme vaadi ve Rebi‟ b. Enes ve Dehhaka göre ise verilen bu vaat Allah‟ın dinidir. 
530
 
Yahudi kutsal metinlerinde Hz. Ġbrahim‟e yapılan vaat birçok kez yenilenmektedir. 
Bunlara bakıldığında bütün insanlığın mübarek kılınması, soyunun çoğaltılması, 
soyuna Kenan diyarının miras olarak verilmesi gibi vaatler olduğu görülecektir.
531
 
Kuran-ı Kerim‟e göre ise bazı benzerliklerin de olabileceği soy ve mübarek kılınma 
vaadinde bulunulmuĢ yalnız buna da bir kısmının layık olduğu belirtilmiĢtir. 
Tanah‟taki Hz. Ġbrahim‟e yapılan toprak vaadi Kuran-ı Kerim‟de yer 
almamaktadır.
532
 Zira belli bir toplumu ön plana çıkararak yapılan ırkçılığın Ġslam‟ın 
evrensel mesajına uygun olmadığı dile getirilmiĢtir. Ġsrail Oğulların âlemlere üstün 
kılındıkları tarzındaki seçilmiĢliği genel manadaki seçilmiĢliğin neresinde yer 
almaktadır?   
2. 1. 4. İsrail oğullarının Üstün Kılınması Meselesi 
Kuran‟da kendilerinden bir hayli bahsedilen Ġsrail oğullarının Bakara 2/47–122; Araf 
7/140; Duhan 44/32 ve Casiye 45/16 ayetlerinde Allah tarafından âlemlere üstün 
kılındıkları belirtilmektedir.  
Hz. Yakub‟un çocukları ve torunlarını; onların soyundan gelip Hz. Musa Ģeriatına 
uyan Yahudileri ifade etmek üzere Benî İsrail (Ġsrail oğulları) hûd, hâdû ve yehûd 
(Yahudi) kelimeleri kullanılır. Her ne kadar Ġsrail oğulları ve Yahudi isimleri 
Kuran‟da birbirinin yerine geçecek Ģekilde yer alsa da, Ġslâm literatüründe ilki daha 
ziyade Hz. Yakub‟un soyundan gelen, Hz. Musa tarafından Mısır‟dan çıkarılan ve 
Sina‟da Allah‟ın kendilerinden söz (misak) aldığı grubu ifade etmek için, ikincisi ise 
Ġsrail oğulları soyundan gelenlerin yanı sıra, baĢka ırklara ait olup sonradan bu dine 
girenleri nitelemek için kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak Ġsrail oğulları ismi 
genellikle Ġslâm öncesi dönemde vuku bulan olayların anlatıldığı ayetlerde ve Mekkî 
surelerde sıklıkla geçer. Yahudi kelimesi ise neredeyse tamamen Medenî surelerde 
yer almakta ve daha çok Hz. Muhammed döneminde yaĢayan ve aynı zamanda 
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Kuran‟ın da muhatabı olan Yahudilere hitaben kullanılmaktadır. Bununla birlikte, 
Bakara suresi gibi kimi Medenî surelerde dönemin Yahudilerini hedef aldığı halde, 
“Ey İsrail oğulları” hitabıyla baĢlayan ayetler de mevcuttur.
533
 
Ġsrail oğullarının nimetlendirilmeleri ve âlemlere üstün kılınmalarını ifade eden 
ayetleri, Kuran‟ın insanlık (hilâfet) ve peygamberlik (risâlet) tasavvuru ve bu 
tasavvurun temelinde yatan tevhit inancına atıfla anlamak gerekir. Her Ģeyden önce, 
Ġsrail oğullarının üstün kılınmaları Ģeklindeki Kuran ifadesi, beĢ ayrı ayette yer 
almakta ve birinde ihtiyar,
534
 diğer dördünde ise tafdîl
535
 kalıbıyla kullanılmaktadır. 
Tafdil kalıbı peygamberlerin seçimi için kullanılan bir kelimedir. Bir bakıma Ġsrail 
oğulları en azından kelime bazında peygamberler ile aynı konumdadır.
536
  
 “Her âlem bir zamandır” ilkesinden hareketle bu ayetlerdeki âlem sözcüğünün, 
üstün kılınma anında yaĢayanları kapsadığı düĢünülmektedir.
537
 Bu görüĢe göre Ġsrail 
oğullarının üstün kılınması bütün mekân ve zamanları kapsamamakta,
538
 bulundukları 
zamanın halkı üzerinde gerçekleĢmiĢ bulunmaktadır. Bu Ģekilde nimetlendirme ve 
üstün kılma vasfının zamanla ve belli Ģartlarla kayıtlı olduğunun altı çizilmektedir.
539
 
Peygamber ve melekler ise âlemler lafzının kapsamına girmezler. Muhtemelen onlar 
bir karine ile Ġsrail oğullarının üstün oldukları âlemlerden dıĢta tutulmuĢlardır.
540
 
Seçilen toplumlar, Allah‟a verdikleri vahiy emanetine sadık kaldıkları sürece 
seçilmiĢlikleri devam edebilecek ve ihanet ettikleri zamanda bu unvanı kaybetmiĢ 
olacaklardı.
541
 Nitekim onların tevhit dininin ilke ve kurallarından sapmaları onların 
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bu üstünlüğü kaybetmelerine sebep olmuĢtur.
542
 Elmalılı da buna değinmekte ve 
kavmin genel karakterinin zulüm hâlini almasıyla nail oldukları bu nimet ve 
üstünlüğün ellerinden alındığını belirtmektedir.
543
 Bir baĢka görüĢe göre verilen 
bunca nimet, onların üstünlüğüne değil de nankörlüklerine yorumlanmaktadır.
544
  
Yahudilik‟te hâkim olan ebedi ve Ģartsız seçilmiĢlik anlayıĢının aksine Kuran‟da 
Ġsrail oğullarının üstün kılınması bir zamanla veya âlemde başkalarına verilmeyen 
545
 
nimetler ile sınırlı tutulmakta ve üstün kılınmanın sadece iman eden
546
 Ġsrail 
oğullarını kapsadığı da belirtilmektedir. Ġslam âlimleri, Kuran‟ı Kerim‟deki Ġsrail 
oğullarının üstün kılınması ile ilgili ayetleri seçilmiĢlik anlayıĢı içerisinde yorumlama 
düĢüncesini benimsememiĢtir.
547
 Nitekim peygamberlerin dahi bir günah 
iĢlediklerinde bütün amellerinin boĢa gideceği bildirilirken her hangi bir gruba 
kayıtsız Ģartsız bir üstünlük atfedilmesi Ġslami açıdan zaten mümkün değildir.
548
 
Muhammed Esed üstünlüğün seçilmiĢlik tarzında değil vahye muhatap olma Ģeklinde 
gerçekleĢtiğini ve bu ayrıcalığın da Muhammed ümmetiyle bittiğini dile getirir.
549
 
Kuran açısından Ġsrail oğullarının üstün kılınmasının mahiyetini anlayabilmek için 
onlara hangi konularda ve hangi keyfiyette nimet bahĢedildiğinin de bilinmesi 
gerekir. 
Ġsrail oğullarının bunca nimete gark olmaları Firavun ve taraftarlarının Ģiddetli 
iĢkencelerine sabretmeleri neticesinde gerçekleĢmiĢ ve âlemde hiçbir kimseye 
vermediği Ģeyi onlara vermiĢtir.
550
 Allah Ġsrail oğullarına üç büyük nimet vermiĢtir. 
Bu nimetler kitap (Tevrat), peygamberlik ve hükümdür.
551
     
Onlara verilen diğer nimetleri ise Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: Hükümdarlar kılınmaları, 
Denizin yarılması, Firavun hanedanından onların kurtarılması, bıldırcın eti, kudret 
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helvası, bulutla gölgelendirilme, taĢtan onlar için su fıĢkırtılması, düĢmanlarına galip 
gelme ve üzerlerine semadan kitap inmesi gibi büyük ikramlarda bulunulmuĢtur.
552
 
Ġsrail oğullarının üstün kılınması ve seçilmesi Mısır‟dan çıkıĢ ve çölde yolculuk 
zamanına rastlamaktadır. Kuran, Ġsrail oğullarının üstün kılınmasını iĢlediği ayetlerin 
evvelinde veya ahirinde Firavun‟a göndermelerde bulunarak, bu yolculuk sırasında 
Allah‟ın onlara vermiĢ olduğu nimetleri hatırlatır. Tevrat ise Ġsrail oğullarının 
seçilmiĢ olduğunu ilk defa Mısır‟dan çıkıĢın üçüncü ayında ve Sina‟daki ahitle
553
 dile 
getirir. BaĢlangıçta Yahudilik‟te, seçilmenin sebebi olarak bu ahitleĢme gösteriliyor 
ise de daha sonraları Tanrı ile aralarındaki sevgi bağı bu sebebin yerine kaim 
olmuĢtur.
554
 Kuran-ı Kerim açısından bakıldığında ise belli bir kavimden ziyade 
“Allah iyilik edenleri sever”
555
 “Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri 
sever”
556
 gibi ahlaki düsturları benimseyenlerin ön planda olduğu görülür. Zaten 
dinler tarihinde Tanrı‟nın durup dururken bir kavmi öbür kavimler arasından seçip 
“Kendi Kavmi” kendisini de onların Tanrı‟sı yapması olayı gösterilemez. Âlemlerin 
Rabbi sözü ile bu inancın yanlıĢlığına da bir iĢaret vardır.
557
 
Allah, nasıl Ġsrail oğullarından önce sayısız toplumu yeryüzüne hâkim kılmak ve 
ardından da uyarıcılar göndermek suretiyle imtihan ettiyse, Ģimdi de Ġsrail kavmini 
geçmiĢ ümmetler yerine ve bir ölçü (ahid)
558
 üzere yeryüzüne mirasçı kılmakta ve 
böylece onları sınamaktadır. Fakat Ģüphesiz bu noktada Ġsrail oğullarının bir 
ayrıcalığı söz konusudur. Daha önce de vurgulandığı gibi, Allah onları, baĢta kitap ve 
nübüvvet çokluğu
559
 olmak üzere pek çok konuda baĢka hiçbir kavme bahĢetmediği 
nimetlerle desteklemiĢ ve tüm bu nimetler gereğince onları kendi zamanlarının 
toplumları üzerine önderler kılmıĢtır.
560
 Ġsrail oğullarına bunca nimetin verilmesinin 
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sebebi Ġsrail oğullarının Hz. Ġbrahim soyundan gelmeleri, iĢkenceye maruz kalmaları 
ve buna rağmen sabredip imanlarında da sebat etmeleridir.
561
  
Ġsrail oğullarının seçilmiĢliğini bir iman-küfür düzemlinde ele aldığımızda ise ayet-i 
kerime bize Ģunu gösterecektir. Risalet iki alanda ve iki boyutlu olarak geliĢir: Küfre 
karĢı iman mücadelesi boyutu, zulme karĢı adalet mücadelesi boyutu…
562
 Mazlum 
durumda ama imanlı olan bir toplumun o zulmü yapanlara hükümdarlar kılınması 
takdir edilmiĢ ve zalimlerinde o korktukları Ģeylerin baĢlarına gelmesi istenmiĢtir.
563
 
Diğer taraftan da o nesil bir imtihana tabi tutulmuĢ ve hak-batıl mücadelesinde hangi 
safta yer alacakları görülmek istenmiĢtir.
564
 Ġlgili ayetler bir bütün halinde 
okunduğunda, Allah‟ın, Ġsrail oğullarının yoldan sapmaya meyledeceklerini bildiği 
halde, taĢıdıkları baĢka özelliklerden dolayı ve imtihan maksadıyla onlara belli 
nimetler ve ayrıcalıklar bahĢetmiĢ olduğu sonucuna varmak mümkün 
gözükmektedir.
565
 “Bir bilgiye göre üstün kılınma”
566
 ayet-i kerimesi Razi‟ye göre 
iki farklı hususu içinde barındırmaktadır: Bu konudaki Allah‟ın bilgisi ya Ġsrail 
oğullarının diğerlerine nazaran bu vazifeye daha layık olmaları ya da onların haktan 
sapıp kusur iĢleyeceklerini bilme Ģeklinde tefsir edilmiĢtir.
567
 Peki, verilen bunca 
nimete karĢılık genellikle nankörlükle karĢılık verilmesine rağmen hala bu iliĢkinin 
devamı seçilmiĢlik açısından nasıl anlaĢılabilir diye baktığımızda ise Ģu sonuç ortaya 
çıkar. Risalet kendi kitlesini hemen yitirmek istemez. ĠnatlaĢma ve karĢı koyma 
durumlarında bile onu sıkmak istemediğini hissettirmeye çalıĢır. Buna bağlı olarak 




Aslında baĢından beri anlatılmaya çalıĢılan Ģey yeryüzünde ilâhî hilâfeti yerine 
getirmeleri noktasında her bir toplumun kendi Ģartları içerisinde imtihan edilmesi ve 
bu imtihan neticesinde seçilmesidir. Her toplum belli Ģartlarla denenmiĢ ve 
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kaybedenler bu misyonu bir sonraki topluluğa devir teslim etmiĢlerdir.
569
 
Yahudilerden bahseden ayet-i kerimelerden sonra kıblenin tahvilini bildiren ayetlerin 




Tabi tüm bu devir teslimlerin sonucu aynı kural Müslümanlar içinde iĢlemektedir.  
“Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce 
geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar 
için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının 
ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaat de bulunmuştur. 
Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra 
kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.”
571
 
Sonuç olarak, Yahudilik seçilmiĢliğin ve Tanrı‟nın has kavmi olma özelliğinin hala 
geçerli olduğunu savunup bunun da ebediyen devam edeceğini ilan ederken Ġslam bu 
seçimin belli Ģartlar altında ve belli bir zamanda gerçekleĢtiğini, verilen nimetlere 
karĢılık olarak hep nankörlükle mukabele edildiğini ve bunun neticesinde bu 
görevinde bir baĢka topluma o da aynı Ģartları yerine getirmek kaydıyla devir-teslim 
edildiğini belirtir. 
2. 2. İslam’daki Arz-ı Mev’ud Anlayışı 
2. 2. 1. Arz-ı Mev’ud ile İlgili İfadeler 
Kuran-ı Kerim Yahudilerdeki vaat edilen toprak anlayıĢına paralel bir hususa iĢaret 
etmektedir. Ġsrail oğullarından bahsederken Arz-ı Mev‟ud anlayıĢına da imada 
bulunmakta ve “Ey kavmim! Allah‟ın size yazdığı kutsal toprağa girin…”
572
 
Buyurmaktadır. Yalnız Arz-ı Mev‟ud tabiri Kuran-ı Kerim‟de geçmemekte ancak Hz. 
Ġbrahim ve Lut‟un “bereketli kılınmış” bir diyara”
573
 ulaĢtırıldıkları anlatılmaktadır. 
Tevrat‟ta verilen sözün Zebur‟da yenilendiği “arz‟a iyi kulların varis olacağı”
574
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açıklanmıĢ, Mısır‟da zayıf düĢürülen Ġsrail oğullarının Allah tarafından “o yerde”
575
 
hâkim kılınmak istendiği bildirilmiĢ, Ġsrail oğullarına önceden verilen sözün 
gerçekleĢtirildiği ve sabretmelerine karĢılık, hor görülüp ezilen bu milletin “bereketli 
kılınan topraklara”
576
 varis kılındığı ifade edilmiĢtir.
577
    
Kuran‟da mukaddes belde, bereketli belde gibi ifadelerle anılan ve Ġsrail oğulları için 
yaratıldığı belirtilen bu yerin neresi olduğu açık olarak bildirilmemiĢtir. 
Peygamberlerin karargâhı ve müminlerin meskeni olduğu için buraya “arz-ı 
mukaddes” denilmiĢtir.
578
 Mukaddes Belde, “temizlenmiş toprak” demek olup, 
buralar afet ve belâlardan temizlenmiĢ yerlerdir. Müfessirler, bu beldenin, Ģirkten 
temizlenmiĢ olduğunu ve peygamberler için bir mesken, bir ikametgâh kılındığını 
söylemiĢlerdir ki bu görüĢ üzerinde biraz düĢünmek gerekir. Çünkü bu topraklar, Hz. 
Musa (a.s), “Arz-ı Mukaddes‟e girin” dediği zaman, ne Ģirkten temizlenmiĢ vaziyette 
idi, ne de peygamberler için bir ikametgâh idi. Buna, “Bu topraklar çok daha önceki 
devirde böyle (Ģirkten temizlenmiĢ) idi” diye cevap verilebilir.
579
 Ya da bununla bu 
toprakların Ģirkin bataklığından kurtarılıp tevhidin egemen olması da istenmiĢ 
olabilir.  
Kutsal topraklar kavramına “gönül ülkesi”, Ġsrail oğullarının bulunduğu yere “nefis 
ülkesi” de denilmiĢ ve Hz. Musa onlara gönül ülkesine girin demek istemiĢtir. Ancak 
Ġsrail oğulları gönül ülkesine girmek istememiĢlerdir. Çünkü gönül ülkesi, akıl 
tarafından imar edilmekteydi. Akıl kapısından gönül ülkesine girselerdi, tevhit 
inancıyla, sevgiyle, sadakatle ve nimeti hatırlama erdemleriyle karĢılaĢacak, onları 
ahlâk edinerek olgunlaĢacaklardı. Akıl kapısı onları düĢünmeye sevk edecekti. Ġsrail 
oğulları bunlardan korktular ve nefis ülkesinde kalmayı tercih ettiler.
580
 
Kuran-ı Kerim‟e göre bu topraklar mübarek kılınan bereketli topraklardır. “Kulu 
(Muhammed‟i) bir gece Mescid-i Haram‟dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i 
Aksa‟ya götüren Allah‟ın şanı yücedir.”
581
 “Onu Lût ile beraber kurtarıp, içinde 
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âlemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık.”
582
 “Süleyman‟ın hizmetine de 
güçlü esen rüzgârı verdik. Rüzgâr, onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere 
eser giderdi. Biz, her şeyi hakkıyla bileniz.”
583
 “Hor görülüp ezilmekte olan kavmi 




Hadis-i Ģeriflerde de bu toprakların kutsallığına değinilmekte ve Ģöyle 
buyrulmaktadır: “Allah Ariş ile Fırat arasını ve özellikle de Filistin‟i mübarek 
kılmıştır.”
585
 “Develer sadece üç mescide yani, Kâbe, Medine‟deki benim mescidim 
ve Kudüs‟teki mescide seyahatten dolayı eyerlenmelidir”
586
 “Mekke‟deki Mescid-i 
Haramda kılınan her namaz, başka yerde kılınan yüz bin rekât namaza eşittir. 
Medine‟deki benim mescidimde kılınan her namaz, başka yerde kılınan bin rekât 
namaza eşittir. Kudüs‟teki Mescid-i Aksa‟da kılınan her namaz, başka yerde kılınan 
beş yüz rekât namaza eşittir.”
587
 
Muhammed Hamidullah en uzak mescid anlamına gelen Mescid-i Aksa‟nın 
Kudüs‟teki mescit olamayacağını, bunun semavî bir mescit olması gerektiğini 
savunan görüĢü tercih eder.
588
 Çünkü Kuran-ı Kerim‟de Filistin‟den en yakın yer diye 
söz edilmektedir.
589
 Öte yandan Kudüs‟teki eski mabet (Süleyman Mabedi) 
Ġslamiyet‟ten çok önce ortadan kaldırılmıĢ, Ģimdiki Mescid-i Aksa ise henüz 
yapılmamıĢtı. Müfessirlerin tamamına yakını bunun Kudüs‟teki Süleyman Mabedi 
olduğunda müttefiktirler.
590
   
Barekna fiha (mübarek kıldığımız yerin) ifadesi o toprakların ürünlerinin bollaĢması 
anlamına gelmektedir. Böylelikle ürünler çoğaltılmıĢtır. Bu topraklarda Hz. 
Muhammed‟den Hz. Ġsa‟ya kadar pek çok peygamber gelmiĢ çoğu burada yaĢamıĢ ve 
burada defnedilmiĢtir. Hz. Peygamberin mucizevî bir Ģekilde bu topraklara getirilmesi 
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2. 2. 2. Arz-ı Mev’ud ve Sınırlar Problemi 
Kuran Arz-ı Mev‟ud‟un tarihçesi, sınırları ve mahiyeti hakkında hiçbir bilgi 
vermemektedir. Kuran‟da kutsal toprak, kutsal memleket, kutsal kasaba gibi 
isimlendirmeler geçmekte ve bunların ne anlama geldiklerinin açıklanması 
gerekmektedir. Bu isimlendirmeler sırasıyla aĢağıdaki ayetlerde geçmektedir: Maide 
5/21; Araf 7/137; Enbiya 21/71, 81 ve Sebe 34/18. 
Bu ayetlerin siyak ve sibakına müracaat edildiğinde, Kuran‟ın kutsal toprak için 
belirli bir bölge sınırlamadığı anlaĢılmaktadır. Bununla beraber, Kuran, Kudüs‟ün 
kutsiyeti ve kutsallığı konusunda ve Ġsra süresinin 1. ayetinde onu çevreleyen 
bölgeden açıkça bahsetmektedir. Bu sebeple Kudüs, kutsal toprağın önemli bir 
bölümüdür. Her ne kadar ayetler kutsal toprağın Kenan‟ın bir parçası olduğunu 
gösterse de Kutsal Toprağı Kenan ile özdeĢleĢtirmek için yeterli gözükmemektedir.
592
 
Hadis literatüründe kutsal toprak için tam manasıyla belirli bir tanım olmamasına 
rağmen, kutsal toprak olarak Kudüs‟ün bir bölümü olan Bilâd eĢ-ġam‟a iĢaret eden 
aktarmalar da vardır.
593
 Tefsirciler ve âlimler bu bölgenin sınırlarını tarif etmeye 
çalıĢmıĢlardır ve buranın neresi olduğu hususunda ihtilaf etmiĢlerdir: Bir kısmı Erîha 
beldesi bir kısmı ise ġam diyarı ile Filistin ve Ürdün‟ün bir kısmıdır demiĢtir. Bu 
mukaddes yerin, Tur Dağı olduğu da söylenmiĢtir.
594
  
Ġbn ÂĢûr kutsal topraklar konusunda Ģöyle der: “Burası Akdeniz ile Ürdün Nehri ve 
Ölüdeniz (el-Bahru‟l-meyyit) arasında kalan yer olup, kuzeyde Hama‟ya, güneyde ise 
Gazze ve Hebron‟a kadar uzanır.
595
 Bucaille tefsircilerin yanlıĢ bir yorum yaparak 
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Kutsal Topraklara Mısırı da dâhil etmelerini eleĢtirmektedir.
596
 Ġsrail oğullarının 
hâkimiyetine verilen yerin sadece Filistin olduğu bildirilir
597
 ki AteĢ de bu toprakların 
Mısır değil Filistin olduğu görüĢünü benimser.
598
  Taberi ise burada zikredilen 
mukaddes yerin, Fırat nehri ile AriĢ kasabası arasında bir yer olduğu hususunda görüĢ 
birliği bulunmasına rağmen buranın bu iki sınır arasında tam olarak neresi olduğuna 
dair kesin bir delil bulunmadığından bu mukaddes yerin neresi olduğunu kesin olarak 
söylemenin doğru olmadığını zikretmiĢtir.
599
 
Ibn Abbas (r.a): “Bu belde, Allah Teâlâ tarafından onlara bağıĢlanmıĢtı. Allah Teâlâ 
daha sonra, hak dine karĢı çıkıp, asi olmaları yüzünden, o beldeyi onlara haram 
kılmıĢtır” demektedir. ġu da söylenmiĢtir: “Bu her ne kadar umumi bir ifade ise de, 
bununla hususi bir mana kastedilmiĢtir. Sanki bu belde, onlardan bazıları için 
yazılmıĢ, bir kısmı için de haram kılınmıĢtır.” Diğer bir görüĢ ise: “Ayetteki, 
“Allah‟ın sizin için yazdığı...” ifadesi, onların itaatkâr olmaları Ģartına bağlanmıĢtır. 
ġart yerine gelmeyince vaat de normal olarak gerçekleĢmeyecektir.
600
 
SavaĢtan kaçındıklarından dolayı, yeryüzünde ĢaĢkın ĢaĢkın dolaĢmakla 
cezalandırıldılar. Herhangi bir hedefleri olmaksızın baĢıboĢ olarak dolaĢıyorlardı. 
Gece-gündüz, sabah-akĢam avare avare gezinip duruyorlardı. Tih sahrasına giren 
Ġsrail oğullarından hiç biri oradan sağ çıkmadı. YuĢa ve Kalib ile çoluk çocuklarından 
baĢkası sağ kalmadı.
601
 Bazı âlimler Hz. Musa ile Hz. Harun (a.s) da çölde iken 
ölmüĢlerdi derken, bazı âlimler de, Hz. Musa (a.s) çölden sağ olarak kurtuldu ve hep 




Kırk sene çölde mahkûm olmalarının sebep ve hikmetine baktığımızda düĢkünlük 
kahır ve zillete düĢmüĢ olan bir milleti yok edip yeni bir neslin ortaya çıkması 
amacının güdüldüğünü görürüz. Bir neslin yıkılıp yenisinin doğması için gereken 
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zamanın en aĢağı kırk yıl olduğu anlaĢılmaktadır.
603
  Musa kölelik etmeye alıĢmıĢ 
insanları birkaç hafta veya birkaç ay zarfında savaĢçı bir halka döndürmenin imkânsız 
olduğunu anlamıĢtı. Onlara yeni bir ruh aĢılanması gerekiyordu ve bu da vakit 
gerektiren küçümsenmeyecek bir iĢti.
604
  ĠĢte bu yeni nesil aĢağılanma, hor görülme 
duygusunu yaĢamamıĢ özgürce hayatlarını devam ettirmiĢ olan bu nesil o topraklara 
giriyor ve oranın sahibi oluyordu.   
40 yıllık çöl hayatından sonra yeni bir nesil yetiĢir ve bu neslin Ģehre inmelerine izin 
verilir. Yalnız eski neslin düĢtüğü hataya bir daha düĢmemeleri için Allah‟a verdikleri 
sözü yerine getirmeleri gerekmektedir.“O zaman onlara denilmişti ki: “Şu memlekete 
yerleşin. Orada dilediğiniz gibi yiyin ve „Hıtta deyin. Kentin kapısından eğilerek 
tevazu ile girin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da 
fazlasını vereceğiz.”
605
 Affet affet anlamına hıttatün diyerek girmeleri istenir. Onlar 
40 yıllık göz açlığının ve yoksulluğun etkisiyle kelimede bir harf değiĢikliği yaparak 
buğday ver anlamına gelen hıntatün diyerek kapısından değil de ekili tarla ve 
bahçelerin bulunduğu arkasından yağmalayarak girerler Ģehre.
606
 Hep parayı, altını ve 
dünyayı seven bu Ġsrail oğullarına Rab emirlerini verirken orada bolca yiyin diyerek 
dünyalık da gösteriyor. Kapıdan girerken gururla, kibirle değil Rabbe secde ederek 
girin diyor. Hıtta kelimesi bir görüĢte af isteyin diğer bir görüĢte ise Ģehre girerken 
genel bir af ilan edin manasına gelmektedir.
607
  
Bu girilen beldenin neresi olduğu da bildirilmemiĢtir. Sina Yarımadası ile Kuzey 
Arabistan arasında gezindiği sırada meydana geldiği için oralarda bir Ģehir olması 
gerekir. Filistin‟e doğru giderlerken o istikamette olan bir Ģehir olabilir. Arz-ı 
Mev‟ûd‟a gitmelerini sağlayacak bir Ģehrin giriĢi. Cumhurun görüĢüne göre bu 
Beytü1-Makdis‟tir.  Dahhak‟a göre Remle, Ürdün, Filistin ve Tedmür‟dür.
608
 Bazıları 
Mısır olduğunu bazıları da Eriha denilen kasabanın olduğunu söylemiĢlerdir.
609
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Bir baĢka ayet-i kerime‟de ise “Hor görülüp ezilmekte olan kavmi (İsrail oğullarını), 
toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. 
Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz, onların sabretmeleri karşılığında 
gerçekleşti…”
610
 Bu yerin doğuları ve batıları sözüyle ġam
611
 ve etrafı kastedilmiĢse 
eğer, anlamı açık demektir. Nitekim “Gök gürültüsü, şimşek ve bereket Şam‟a 
göçecektir. Yani orası pek yağış alan bir bölge olacaktır.”
612
 
Ġbaredeki arz kelimesinin Hz. Musa‟nın Ġsrail oğullarını götürmek için Firavun‟dan 
talepte bulunduğu kutsal topraklara delalet ettiği anlaĢılmaktadır. Hz. Musa (a.s) Ġsrail 
oğullarına düĢmanlarının helak olacağını vaat etmiĢti. Böylece atalarından sonra onlar 
da orada hükümran olacaklardı. ĠĢte bu ayette söz konusu vaadin yerine geldiği haber 
verilmektedir. 
Kuran‟daki ayet-i kerimeler bir bütün olarak incelendiğinde kutsal toprak, kutsal 
memleket, kutsal kasaba gibi ifadelerin tamamen Kudüs‟e veya Filistin‟e delalet 
etmediği görülecektir. Bu kavramlar, ya kutsal topraklardaki bütün bir bölgeye, ya 
Kudüs‟e veya kutsal topraklardaki baĢka bir yere iĢaret ediyor olabilir. Bu sadece 
ayetlerin siyak ve sibakı ve bu ayetleri açıklayan sahih hadislerle kararlaĢtırılabilir.
613
  
2. 2. 3. Toprak Vaadinin Değerlendirilmesi 
Kuran, Ġsrail oğulları ve Arz-ı Mev‟ud iliĢkisini, kuru toprak anlayıĢı olarak değil, 
inanç ve onun değerlerinin uygulandığı topraklar bazında görmektedir. Bir bakıma 
dinlerini rahatça yaĢayabilecekleri ezilmeyecek ve zulme uğramayacak bir toprak 
parçasında özgürce bir yaĢam ve kendi kendilerinin egemenleri olma fırsatı 
verilmiĢtir. Allah, Ġsrail oğullarına tek bir cümleyle “Kitaba sımsıkı sarılın”
614
 emrini 
vermektedir. Yani dinin bütün gereklerini yerine getirin ve hak ettiklerinizle de 
karĢılık bulun denmektedir. Ancak geçmiĢte de belirtildiği gibi Ġsrail oğulları buna 
hep isyan ederek karĢılık vermiĢtir.  
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Arz-ı Mev‟ud kavramını, dünyanın diğer yerlerinden istisna edilmiĢ güzellikleri olan 
ayrı bir toprak parçasının kutsanması olarak değil, tevhide dayalı yaĢanabilecek 
özelliği olan bir toprak parçası olarak kabul etmek gerekmektedir.
615
 Nitekim 
Kutsalın tecelli ettiği mekânlar ile onun bildirdiği gerçekler arasında doğrudan bir 
iliĢkiden bahsedilemez. Çünkü mekânları kutsal kılan özellik, kendilerini fiziksel 
olarak diğerlerinden ayıran ve üstün kılan bir özellik değildir. Üzerinde yerleĢilen 
toprakların değil, onun üzerine yerleĢen nesillerin o toprakları kutsal bir hale 
getirdikleri görülür.
616
 Bunun en muhteĢem örneği hiçbir Ģeyin bulunmadığı Mekke 
çöl toprağına bırakılan Hz. Hacer ve oğlu Ġsmail, o beldeyi bayındır hale getirmiĢ ve 
tevhidî medeniyetin alt yapısını hazırlamıĢlardır.
617
 Toprak kendi kendini değil, 
üzerinde yaĢadığı insan onu değerli hale getirmiĢtir. Yatırımı, kuru ve cansız, sabit 
olana değil, değiĢime uğrayacak insan nesline yapmak en ideal tavırdır. Nitekim Hz. 
Ġbrahim bu ince ayrıntıyı görerek Allah‟tan kendisinin davasını sürdürecek bir nesil 
istemiĢtir.
618
 Hiçbir peygamber toprak talebinde bulunmamıĢtır. Buna mukabil birçok 
peygamber yurtlarından sürülmüĢ hicret etmek zorunda kalmıĢ hatta katledikleri bile 
görülmüĢtür. Yani peygamberlerin toprakla olan bağları olmazsa olmaz değildir. 
Allah‟tan aldıkları emir doğrultusunda değiĢebilen bir yapı arz etmektedir. Ġnancın 
yaĢanamadığı toprak terk edilip inancın yaĢanabileceği bir toprağa hicret 
edilmektedir. Hz. Peygamberin Mekke‟den Medine‟ye hicreti de bu bağlamda 
düĢünülmelidir. Ġnancını rahatça yaĢayabilmek için kutsal toprak Mekke terk ediliyor 
ve Medine‟ye hicret ediliyor. Mekke fethedildikten sonra Hz. Peygamberin geri 
dönmemesi de oldukça ilginçtir.  
Bu durumu tamamen ihtiyaca binaen oluĢan ortamın değerlendirilmesi olarak 
görebiliriz. Ne zaman ki müsait bir ortam doğmuĢtur o zaman bulunulan mekân da 
değiĢmiĢtir.  Nitekim Hz. Yusuf‟un Mısır‟da yönetici olması bunu sağlamıĢ 
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gözükmektedir. Bundan dolayı Hz. Yusuf, Ġsrail oğullarını Mısır‟a davet etmiĢ; yine 
bundan dolayı Hz. Yakup, Arz-ı Mev‟ud‟u bırakıp Mısır‟a hicret edebilmiĢtir.
619
 
Kuran‟ın “Arz-ı Mev‟ud/ El‟Ard-el‟ Mukaddes‟ten bahsetmesi Arz-ı Mev‟ud‟u 
yeniden kutsamak ve Ġsrail oğullarının yeniden o bölgenin sahibi olduğunu tescil 
etmek gayesiyle olmamıĢtır. Eğer böyle bir durum olmuĢ olsa idi; Yahudilere 
seslenerek, Ġslam olun, Hz. Muhammed‟e tabi olun ve gelen vahye uyun, Allah sizi 
Arz-ı Mev‟ud‟a ya da El‟Ard-el‟ Mukaddes‟e koysun diye belirtirdi. Nitekim Kuran 
ve Sünnet de böyle bir tescil anlayıĢı egemen olmuĢ olsaydı, Ġslam‟ın yayılıĢ sürecine 
bakıldığında Hz. Muhammed sonrası fetihlerde ele geçirilen Kenan toprakları Sahabe 
tarafından tekrar Yahudilere tahsis olunurdu. Tüm bu gerçekler ıĢığında diyebiliriz ki, 
Kuran‟da El‟Ard-el-Mukaddes/Arz-ı Mev‟ud mefhumu sadece dönemin 
Yahudilerinin; Tevrat ve Ġncil‟in devamı olan Kuran‟a karĢı tutumlarını değiĢtirmek 
için verilmiĢ bir örneklikten öteye gitmemiĢtir. 
620
 
Hz. Muhammed‟in(a.s) resullüğü ve Kuran‟ın inzali ile birlikte tüm yeryüzü “El‟Ard-
el‟ Mukaddes /Arz-ı Mev‟ud” olarak etnik ayrım yapılmadan tüm Müslümanlara vaat 
edilmiĢtir. Allah‟ın dinini yani tevhidi tüm yeryüzüne egemen kılanlara, tüm tevhit 
hâkim kılınan yerler “Arz-ı Mev‟ud” haline gelmiĢtir. Nitekim Kuran “Andolsun, 
Zikir‟den (Tevrat‟tan) sonra Zebûr‟da da, “Yere muhakkak benim iyi kullarım varis 
olacaktır” diye yazmıştık”
621
 buyurarak bir bakıma yeryüzünün salih olan iman eden 
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SONUÇ 
Arz-ı Mev‟ud Yahudilik, Hıristiyanlık ve Ġslamiyet‟in kaderlerinin kesiĢtiği bir 
mekândır. Her üç din de orta doğu merkezli olması hasebiyle bu toprakları kendileri 
için kutsal görmektedir. Hıristiyanlık açısından Hz. Ġsa‟nın ölümü ve tekrardan vücut 
buluĢu, Yahudilik açısından Hz. Ġbrahim‟in kurbanını kesmesi ve Mabed‟in bu 
topraklarda inĢa edilmesi, Ġslam açısından ise Hz Muhammed‟in Miracı gibi hadiseler 
buranın her üç din için merkezi bir yer olmasına neden olmuĢtur.  
Yahudilik, kendilerini diğer milletlerden daha üstün kabul edip kendilerinin 
seçilmiĢliğine inanmakta ve bu seçilen kavme de bir toprak vaadinde bulunulduğunu 
belirtmektedir. Tevrat‟a bakıldığında hemen hemen tamamının bundan bahsettiği 
görülecektir. Bir ulusa yapılan vaadin hangi kademelerden geçerek gerçekleĢtiği 
hikâye edilir. Tabi bu vaat tek baĢına bir hadise gibi görülmekteyse de aslında bir ahit 
kapsamında ele alınması gereken bir konudur. Zira kavmin kutsallık vasfını 
kazanması ve vaat de bulunulması kendileriyle yapılan bir ahdin neticesinde 
olmuĢtur. Ġbrahim ile yapılan ahdin karĢılıksız olduğu görülürken Ġsrail oğulları ile 
yapılan ahdin ise karĢılıklı bir sözleĢmeyi barındırdığı görülecektir. SeçilmiĢlik 
anlayıĢını anlayabilmek için Ġsrail oğullarının içinde bulunduğu Ģartların da göz 
önünde bulundurulması gereklidir. Zira Ġsrail oğulları politeist bir ortamda bulunmuĢ 
ve birçok baskı ve zulme maruz kalarak yaĢamlarını ve kültürlerini devam ettirmeye 
çalıĢmıĢlardır. ĠĢte bu noktada onları bu çevresel faktörlerin dıĢından tutan Ģey 
Yahudilerin bu seçilmiĢlik inançları olmuĢlardır. Tabi ki bu seçilmiĢlik inancı ister 
istemez bir üstünlük düĢüncesine de kapı aralamıĢtır. Devamında soy ve toprak 
vaatlerinin Yakup oğlu sülalesi ile gerçekleĢtirileceği bildirilir. Yani Ġbrahim 
zürriyetinden bazıları çeĢitli sebeplerle bu haklardan mahrum bırakılmıĢ ve bir ulus 
da özel olarak kutsanmaya ve vaade hak kazanmıĢtır.      
Vaadin içeriğine bakıldığında bir toprak vaadinde bulunulduğu görülecektir. Bu 
toprakların Tanrı tarafından seçilmesi bu toprakları kutsal hale getirmiĢtir. Kudüs 
Ģehrinin kurulması ve Mabed‟in inĢası bu kutsallığı biraz daha perçinlemiĢ ve 
tamamıyla bu toprakların merkezi bir yapı arz etmesine neden olmuĢtur. Öyle ki bu 
topraklar dünyanın merkezi olarak görülmüĢ ve merkezi otorite olan Sanhedrin 
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kurumuna da ev sahipliği yapmıĢtır. Yahudiler yıllarca bu topraklarda yaĢamak ve 
ölmek için gelmiĢlerdir. Hatta bu topraklarda yaĢamanın bile baĢlı baĢına bir ibadet 
olduğu bildirilmiĢtir. Bütün ilke ve kurumlar bu topraklara göre düzenlenmiĢ ve 
kurala bağlanmıĢtır. Örneğin bu topraklar dıĢında kurban, tarımsal faaliyetler ve hac 
uygulamaları yapılamaz. Bütün dini kurallar bu merkez etrafında ĢekillenmiĢtir. Onun 
içindir ki Yahudiler bu topraklarda egemenliklerini ve mabetlerini kaybettiklerinde 
bir bakıma boĢluğa düĢmüĢlerdir. Bu noktada sürgüne Yahudiliğin asıl meydana 
geldiği yer gözüyle bakılmaktadır. Bundan sonra Ģekillenen Yahudilik bu topraklar 
üzerinde bir özlem politikası meydana getirmiĢ ve yeni ĢekillenmiĢ olan dinin hemen 
hemen her uygulamasına da bu özlem ve hüznü yansıtmıĢtır. Evlenen bir insanın 
düğününde orayı kaybetmenin acısını hissetmesinden tutun da evin bir duvarının 
boyanmamasına kadar bütün ibadet ve uygulamalarda bu kaybedilmiĢlik 
psikolojisinin izlerini görmek mümkündür.  
Yahudi düĢüncesinde bu topraklara dönem dönem farklı bakıĢlar yapılmıĢtır. Bir 
dönem bu topraklar kutsal kılınıp bu topraklarda yaĢamak olmazsa olmaz olarak 
görülürken bir baĢka zamanda bir grup azınlığın bu iĢi görebileceği düĢünülmüĢ, bir 
baĢka dönemde ise bu toprakların hiçbir özellik ve farklılığının olmadığı belirtilip 
kutsallık ve merkezilik vasfı inkâr edilmiĢtir.      
Siyonizm bu toprakların kendi hakları olduğunu ve ellerinden alınan bu toprakların 
tekrardan eski sahiplerine geri verilmesi gerektiği görüĢüyle ortaya çıkmıĢtır. 
Bakıldığında Siyonizm‟in dinci bir kavram değil bilakis ırk esası üzerine kurulmuĢ 
milliyetçi bir kavram olduğu görülecektir. Zira kurucularından hiçbiri dindar değil 
tam tersine laik kimselerdir. Yalnız Siyonizm‟in ayakta kalabilmesi de yine Tevrat‟a 
bağlı olan bir husustur. Siyonizm sürekli olarak Tevrat ilgisini arttırmaya çalıĢmıĢ ve 
Tevrat‟taki toprakla ilgili olan en ufak bir ayrıntıyı bile atlamamıĢtır. Tabi bu durum 
sadece Siyonizm taraftarı Yahudiler için değil çok küçük bir azınlık hariç geneli için 
söylenebilecek bir husustur. Zira gerek Ġsrail Devlet aygıtı, partiler, mezhepler ve 
gerekse de Ġsrail halkı bu toprakların kendi hakları olduğunu bildirmiĢ ve bu 
toprakların kendilerine Tanrı tarafından verildiğini, bundan dolayı da kendilerinin 
farklı bir tasarrufta bulunup ondan taviz veremeyeceklerini belirtmiĢlerdir.  
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Bu toprakların hangi sınırları kapsadığı sorusu ise içinden çıkılmaz bir problemi 
barındırmaktadır. Tevrat‟taki Arz-ı Mev‟ud ve Kenan sınırları birbiriyle uyuĢmaz 
sınırlar içermekte ve Arz-ı Mev‟ud kavramının Kenan‟ı da içine alacak Ģekilde daha 
geniĢ bir toprak parçası olduğu göz önüne çıkmaktadır. Sürekli geniĢleyen bir yapı 
arz eden Arz-ı Mev‟ud düĢüncesi bir tahrif olgusunu da içinde barındırmaktadır. 
Ġbrahim‟e verilen vaat de topraklardaki milletlerin sayısı bir yerde 7 diğer bir yerde 
de 10 olarak belirtilmekte bu da toprakların daha da geniĢlemeye müsait olması 
Ģeklinde yorumlanmaktadır. YeĢu‟ya yapılan vaat de ise bütün bir dünya vaat 
edilmektedir. Bütün bunlar Arz-ı Mev‟ud düĢüncesinin kademeli olarak geniĢlediğini 
ve halen de geniĢlemeye meyilli olduğu göstermektedir. Zira Ben Gurion devletin 
sınırlarını belirlemek zorunda değiliz derken bu gerçeği gözler önüne sermektedir.  
Ġslam da konuya seçilmiĢlik bağlamında bakmakta ve Ġsrail oğullarının âlemlere üstün 
kılındığını ve onlara bir toprak vaadinde bulunulduğunu doğrulamaktadır. Yalnız 
Ġslam‟ın seçilmiĢliğe bakıĢı Ģartsız ve üstünlük sağlayacak Ģekilde ayrımcı bir anlayıĢ 
değildir. O herkesin Allah‟ın huzurunda eĢit olduğunu üstün olanların da en takvalılar 
olduğunu bildirmiĢtir. Yani seçilmiĢliği bir ırka mensubiyete veya daha farklı Ģeylere 
değil; iman ve itaat etme kaydına bağlamıĢtır. Ġslam Ġsrail oğullarının mazlum ve 
imanlı bir toplum olduğunu ve bundan dolayı da kurtulmaya hak sahibi olduğu 
gerçeğini de gözler önüne sermekte ve onlara ilahi bir hak vermektedir. Tevhit 
bayraktarlığını taĢıma görevi verilmiĢ tıpkı daha önce baĢka toplumlara verildiği gibi. 
Tabi ki belli Ģartlarla. Tek kelime ile ifade etmek gerekirse kitaba sımsıkı sarıldığınız 
müddetçe bu karĢılıklı anlaĢmaya devam edilir denmiĢtir. Ne zaman ki kavmin hali 
Ģükürden isyan boyutuna geçmiĢ o zaman bu hak kendilerinden alınıp bir baĢka 
toplum olan Muhammed ümmetine o da aynı Ģartları taĢımak kaydıyla verilmiĢtir.         
Toprak vaadine baktığımızda Ġslam bu hususu doğrulamakta ve Maide süresinde de 
bu hadiseyi anlatmaktadır. Yalnız yukarıda da bildirildiği gibi bu vaat karĢılıksız 
değildir. Kurallara uymaları istenmiĢ ama Yahudiler genel karakterleri olan isyan 
etme özelliklerini orada da gerçekleĢtirip, sen ve Allah‟ın gidip savaĢın biz burada 
bekleyeceğiz deme cüretinde bulunmuĢladır. Doğal olarak Ģart yerine gelmeyince 
vaat de gerçekleĢmemiĢ ve cezaya müstahak olmuĢladır. Bu topraklara ise iman eden, 
itaat eden yepyeni bir nesil girerek bu vaadi gerçekleĢtirmiĢtir.  
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Bu toprakların neresi olduğu hususu Kuran-ı Kerim‟de bildirilmemiĢ tefsirlerde ise 
çeĢitli yorumlar yapılmıĢtır. En kabul gören görüĢe göre bu topraklar Fırat ve AriĢ 
arasında bir yerde bulunmakta ama tam olarak buranın neresi olduğu 
bilinemeyeceğinden sükût edilmesinin en doğru olduğu zikredilmektedir. Ayet-i 
kerimelere bakıldığında kutsal topraklar ile ilgili tüm ifadelerin Filistin veya bu 
bölgeye delalet etmediği görülecektir. Bu kavramlar ya kutsal topraklardaki bütün bir 
bölgeye, ya Kudüs‟e veya kutsal topraklardaki baĢka bir yere iĢaret ediyor olabilir.  
Toprak vaadinin altında yatan sebeplere baktığımızda Yahudilik‟teki gibi özel bir 
statüden bahsedilemeyeceği görülecektir. Zira o dönem toplumlarına baktığımızda 
kendini seçilmiĢ olarak gören toplumların hemen hemen hepsinin Tanrı‟ları 
tarafından böyle bir vaatle karĢı karĢıya geldiği görülecektir. Yahudilerin baĢlarından 
geçen hadiseleri göz önünde bulundurduğumuzda onların huzur içinde 
yaĢayabilecekleri bir toprakta hayatlarını devam ettirmek istemelerinin 
anlaĢılamayacak bir tarafının da olmadığı görülecektir. Zira Ġslam bu vaadi yerine 
getirmek isterken onların kendi kendilerinin egemenleri olabilecekleri, din ve 
kültürlerini rahatça yaĢayabilecekleri özgür bir yaĢam vaadinde bulunmuĢtur. Yoksa 
dünyanın diğer topraklarından ayrılmıĢ güzel bir toprağın kutsanması olarak değil 
tevhidi düĢüncenin rahat bir Ģekilde yaĢanabileceği bir toprak vaat edilmiĢtir. Çünkü 
toprakları kutsal yapan Ģey kendi içlerinde barındırdıkları Ģeyler değil üzerinde 
yaĢayan insanlardır. Buna birçok örnek verilebilir. Örneğin bir çöl toprağı olan 
Mekke‟nin kutsanması, Hz. Peygamberin bu topraklardan hicret edip Medine‟ye 
yerleĢmesi, Yakup (as)‟ın Arz-ı Mev‟ud‟u bırakıp Yusuf‟un talebine kulak verip 
Mısır‟a yerleĢmesinde görüldüğü gibi önemli olan toprak değil üzerinde rahat ve 
huzur içinde yaĢanabilecek bir mekândır. Kuran Arz-ı Mev‟ud‟dan niye bahsetmiĢ 
diye soracak olursak cevap Ģu olacaktır. Bu konuya dikkat çekmiĢtir çünkü bu 
toprakların Ġsrail oğullarının olduğu gibi bir yanlıĢ anlama mevcuttur. Bu yanlıĢ 
düzeltilmek istenmiĢtir yoksa Ġsrail oğullarının bu bölgenin sahibi olduğunu tescil 
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